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D o m i n g o 5 de o c t u b r e de 1 8 9 0 . - - N t r a . S r a . d e l R o a r i o , s a n F r o i l á n , s a n A t i l a n o y s a n P l á c i d o . 
N U M E R O 3 3 6 
DIARIO 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
Real Lotería de la Is la de Cuba. 
Sorteo ordinario n ú m e r o 1,34:7.—Lista de 
los n ú m e r o s premiados en dicho sorteo, 
celebrado en l a H a b a n a el 4 de octubre 
de 181)0. 
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1065 . . 
1098 . . 
1129 . . 
1140 . . 
1161 
1231 . . 
1233 
1235 . . 
1254 
1260 
1287 - . 
1379 
1397 - . 
1402 
1439 
1474 . . 
1543 
1638 . . 
1654 
1688 . . 
1717 
1721 
1740 . . 
1747 -




1838 . . 
1846 . . 




1893 . . 
1899 . . 
1910 
1911 
1913 . . 
1944 
















































4023 . , 
4091 . . 
4101 
4103 
4165 . . 
4181 
4204 . . 
4238 . . 
4246 . . 
4261 
4262 . . 
4265 
4267 
4317 . . 
4327 
4338 
4407 . . 
4409 








4586 . . 
4606 . . 
4621 . . 
4652 . . 
4653 













































N ú m s . Premios . 
9325 
9387 . . 
9394 . . 
9432 . . 
9441 
9465 . . 
9479 . . 
9506 
9509 
9515 . . 
9592 
9599 








9859 . . 
9871 . . 
9885 
9891 . . 
9951 . . 




10024 . . 
10059 . . 
10067 
10077 









Dos mil . 
2010 . . 
2057 
2081 









2343 - . 
2355 . . 





5058 . . 
5100 
5135 . . 





5366 . . 
5382 
5388 
5400 . . 
5425 
5435 
5460 . . 
5517 
5543 . . 
5555 
5576 




5624 . . 
5661 




5830 . . 
5839 . . 
5891 . . 
5036 . . 
5976 . . 
Seis mil 
























































2480 . . 400 
2481 . . 400 
2503 400 
2536 . . 400 
2548 . . 400 
2580 . . 400 
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2808 . . 400 
2819 . . 400 
2834 400 
2853 . . 400 
2885 . . 400 
2888 400 
2909 . . 400 
2930 . . 400 
2935 . . 400 
2944 . . 400 
2957 . . 400 
2966 . . 400 
2979 400 
2982 . . 400 
Tres mil 




3040 . . 400 














6385 . . 
6483 . . 
6484 . . 
6504 . . 
652!» . . 
6557 . . 
6559 . . 
6572 . . 
6599 . . 
6607 . . 
6681 . . 




6882 . . 
6887 . . 
Siete mil 
7030 . . 
7068 
7074 . . 
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N ú m s . Premios 
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3124 . . 
3142 
3156 
3161 . . 
3168 
3201 . . 
3205 . . 




3260 . . 
3266 
3296 . . 
3316 
3354 . . 





3526 . . 
3540 . . 
3558 . . 
3589 . . 
3597 























































7155 . . 
7199 . . 
7259 
7265 . . 
7304 . . 
7318 . . 
7325 
7335 . . 
7362 
7H86 . . 
7426 
7479 . . 
7555 . . 
7012 . . 
7667 
7676 . . 
7685 . . 
7689 
7730 
7737 . . 
7747 . . 
7756 . . 
7789 . . 





7871 . . 
7893 . . 
7894 . . 
7930 . . 7946 .. 


















































































Aproximaciones 6, los números anterior y posterior 
del premio de los 200,000 pesos. 
9627 . . 500 9625 500 
Aproximaciones & los números anterior y posterior 
del premio de 40,000 pesos. 
9797 . . 4 0 0 I 9799 . . 400 
Desde el lunes 6, de seis á nueve de la mañaná, 
se satisfarán por las administraciones pagadurías de 
esta Renta, los premios de mil y cuatrocientos pesos; 
los mayores y sus aproximaciones se pagarán por 
la Caja Central, en la inteligencia, que durante dos 
días hábiles, anteriores á la celebración de los sor-
teos, quedarán suspensos los pagos en dichas subalter-
nas, á fin do que puedan practicarse en esta Adminis-
tración las operaciones que les concierne. 
D e l 1 al 1.200 Teniente-Rey 16. 
. . 1.201 al 2.400 San Miguel 79. 
. . 2.401 al 3.600 Muralla 98. 
. . 3.601 al 4.800 Mercaderes 12. 
. . 4.801 al 6.000 Muralla 13. 
. . 6.001 al 7.200 Reina, esquina á Amistad. 
. . 7.201 al 9.600 Dragones, esquina á Galiano, 
accesoria. 
9.601 al 18.000 Teniente Rey 16. 
S I G U I E N T E S O R T E O : 
Se verificará el día 14 de octubre, constando de 
18,000 billetes, distribuyéndose los premios en la for-
ma siguiente: 
1 de $ 200.000 
1 de 40.000 
1 de 10.000 
1 de 5.000 
10 de 1.000 10.000 
683 de 400 273.200 
2 aproximaciones de 500 pesos á 
los números anterior y posterior 
al primer premio 1.000 
2 aproximaciones de 400 pesos á 
los números anterior y posterior 
para el segundo 800 

















8654 . . 
8676 . . 
8678 
8719 . . 
872!) . . 
8737 . . 
8767 . . 
8802 . . 
8834 . . 
8843 . . 
8850 . . 





























8914 . . 
8919 
8946 . . 
8973 
8986 . . 
8988 . . 




































































































Telegramas por el Calile. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D K L 
Diario de la Marina. 
A L . D I A R I O D E I . A M A R I N A . 
H abana . 
T E L E G R A M A D E L VJEIÍÍÍES. 
Londres , 3 de octubre. 
E l m e r c a d o d e a z ú c a r d e r e m o l a -
c h a d e l a n u e v a c o s e c h a h a c e r r a d o 
a b a t i d o . E l d e r e f i n a d o , q u i e t o . L a s 
v e n t a s s e h a n h e c h o c o n a l g u n a 
m a y o r f a c i l i d a d . 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
M a d r i d , 4 de octubre. 
D u r a n t e l a s ú l t i m a s v e i n t i c u a t r o 
h o r a s h a h a b i d o e n V a l e n c i a 1 8 i n -
v a s i o n e s y t r e s m u e r t o s d e l c ó l e r a , 
y e n T o l e d o 3 i n v a d i d o s y 2 m u e r -
t o s . 
D i c e s e q u e a l C o n s e j o d e M i n i s -
t r o s q u e h a d e c e l e b r a r s e h o y , l l e v a -
r á e l S r . F a b i é u n p r o y e c t o d e a r r e -
g l o d e l a D i r e c c i ó n d e G - r a c i a y J u s -
t i c i a d e l M i n i s t e r i o d e U l t r a m a r . 
C u a n d o t e r m i n e s u s t r a b a j o s l a 
J u n t a C e n t r a l d e l C e n s o , e l S r . S a -
g a s t a c o n v o c a r á á l o s e x - m i n i s t r o s 
f a s i o n i s t a s , p a r a f i j a r l a a c t i t u d d e l 
p a r t i d o e n l a p r ó x i m a c o n t i e n d a 
e l e c t o r a l . 
Nueva-%ork, 4 de octubre. 
S e g ú n d i c e U Q t e l e g r a m a d e M a -
d r i d , e l c ó l e r a h a v u e l t o á a p a r e c e r 
e n T o l e d o . 
E n J e r e z h a h a b i d o 4 c a s o s ; d e 
e l l o s , u n o f a t a l . 
L i sboa , 4 de octubre. 
S e h a c o n s t i t u i d o e l n u e v o G - a b i -
n e t a , d e l a m a n e r a s i g u i e n t e : 
P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o y m i n i s t r o 
d e R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s , S r . F e -
X a t e r i o r , S r . R i b e i r o . 
J u s t i c i a , S r . B r a n d a o . 
H a c i e n d a , S r . C a r b a l h o . 
M a r i n a , S r . J a n n a r i o . 
G u e r r a , S r . S o u z a . 
O b r a s P ú b l i c a s , S r . B o c a g e . 
N u e v a York , 4 de octubre 
U n a c a r t a d e G u a t e m a l a , r e c i b i d a 
e n A c a p u l c o , d i c e q u e e l g e n e r a l B a -
r i l l a s m a n i f e s t ó e n u n b a n q u e t e q u e 
n o s e h a l l a b a s a t i s f e c h o c o n l a p a z , 
400 I á c o n s e c u e n c i a d e q u e e l g e n e r a l 
400 I E z e t a c o n t i n ú a d e s e m p e ñ a n d o l a 
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v a d o r , y q u e n o d e b i a o c u p a r e s e 
p u e s t o , á m e n o s d e c o n t a r c o n l a a 
p r o b a c i ó n d e G u a t e m a l a . 
A g r e g a l a c a r t a q u e A y a l a d e s e a 
d e c l a r a r l e l a g u e r r a a l S a l v a d o r , 
p o r q u e c o n f i a e n q u e e l t r i u n f o d e 
l a s a r m a s f a v o r e c e r í a á G u a t e m a l a ; 
p e r o q u e e n e s t o s m o m e n t o s n o e n -
c u e n t r a p r e t e x t o p a r a h a c e r l o . 
Londres , 4 de octubre. 
H a e s t a l l a d o u n a v i o l e n t a t e m p e s 
t a d e n e l m a r d e l N o r t e , h a b i é n d o 
s e p e r d i d o c i n c o b u q u e s . 
P a r í s , 4 de octubre. 
A p e s a r d e l a n e g a t i v a d e l G o b i e r 
n o , s e a s e g u r a q u e e l c ó l e r a h a a p a 
r e c i d o e n A d e n . 
E n l o s p u e r t o s d e A r g e l s e h a e s -
t a b l e c i d o c u a r e n t e n a c o n t r a l a s p r o 
c e d e n c i a s d e d i c h a c i u d a d . 
Londres , 4 de octubre. 
E l m i é r c o l e s d e e s t a s e m a n a , o c u -
r r i e r o n e n A l e p o ( S i r i a ) 4 0 c a s o s d e 
c ó l e r a , f a l l e c i e n d o 2 8 d e l o s a t a c a 
d o s . 
L o s h a b i t a n t e s a b a n d o n a n á t o d a 
p r i s a l a p o b l a c i ó n . 
R e i n a u n g r a n d e s c o n t e n t o e n S u a 
k í n á c o n s e c u e n c i a d e l a s m e d i d a s 
e n é r g i c a s q u e s e h a n t o m a d o p o r 
h a b e r a p a r e c i d o a l l í e l c ó l e r a . E l 
c o m e r c i o s e h a l l a p a r a l i z a d o , y c e n -
t e n a r e s d e n a t u r a l e s d e l p a í s , e n e l 
i n t e r i o r , m u e r e n d e h a m b r e . 
S a n Petersburgo, 4 de octubre. 
L a s f u e r t e s l l u v i a s p r o d u c i d a s 
p o r u n v i o l e n t o h u r a c á n q u e e s t a l l ó 
e n e s t a c i u d a d , h a n o r i g i n a d o e l d e s -
b o r d a m i e n t o d e l N e v a , i n u n d a n d o 
l a c i u d a d . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
M a d r i d , 4 de octubre. 
H a p r e s e n t a d o l a d i m i s i ó n d e s u 
c a r g o e l A l c a l d e d e M a d r i d , a t r i b u -
y é n d o s e s u r e n u n c i a á d i s g u s t o s 
c o n a l g u n o s C o n c e j a l e s . 
E l r e f e r i d o A l c a l d e e x i g í a l a d i s o -
l u c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o , p e r o e l 
G o b i e r n o n o s e m o s t r ó d i s p u e s t o á 
h a c e r n a d a e n e s t e s e n t i d o . 
E n u n p u e b l o d e l a p r o v i n c i a d e 
C a s t e l l ó n , l l a m a d o F i g u e r o l e s , h a n 
o c u r r i d o ^ d u r a n t e l a s ú l t i m a s 2 4 
h ó r a s , 2 2 i n v a s i o n e s d e l c ó l e r a . 
T E L ü i e B A M A B C O M E R C I A L E S . 
N u e v a - Y o r k , bet i ibre 3 , d t a s 
á i de l a t a r d e . 
Onzas e s p a ñ o l a s , A $15 .70 . 
Centenes, & $ 4 . 8 2 . 
ü e s e n e n t o papel comercial , 60 dir», 51 fl 7 
por 100. 
Cambios sobre Londres , 60 di? (banqueros), 
A S4 .82 
Idem sobré P a r í s , 60 dpr. (banqnoros), a 6 
f r a n c o s ^ l i cts . 
Idem «obro Uamburgo, 60 dfv. (banqueros), 
á 9 6 . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 123 er-cup<ta. 
Centrifugas u . 10, pol . 06, íi 5 1 5 i l 6 , 
Centr í fugas , c o s i ó j flete, á S i , 
Regular á bncu roflno, do 5 | d 5 ¿ . 
izf icar de miel , de 5 á 5 i . 
E l mercado, i irme. 
V E N D I D A S : « 3 ,000 seretas de azdcar . 
I d e m : 4 ,400 bocoyes de idem. 
tfauteca (Wi lcox ) , eu tercerolas, á 6.42^. 
l ar ina patent. Minnesota, $5 .75 . 
L o n d r e s , o c t u b r e 3 . 
Ixi lcar do remolacha, á 12[5 i , 
V/ficar c e n t r í f u g a , pol. «t i , a 15l3= 
I d e m resrular retino, A 13 |3 . 
Consolidados, á 94 9 í l 6 e x - i n t e r é s . 
Cuatro por 100 e s p a ñ o l , ft 7Gi ex- interCs. 
')ft8cneiito. Raneo de Ing la terra , 4 por KM», 
P a r i S y o c t u b r e S , 
Kenta, 3 por 100, A 88 francos 6 2 i c t s . ex-
dividendo 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
l e l o» t e l e g r a m a s que a n t e c e d é i s cotí 
i r r e y l o a l a r t í c u l o 3 1 de ta L e v <it-
M E R C A D O D E A Z U C A R E S , 
Octubre, 4 ííe 1890. 
D e s p u é s del movimiento á que h a d a d o 
lugar en estos d ía s la solicitud por a z ú c a -
res do miel, c ierra el mercado en c a l m a , 
h a b i é n d o s e efectuado solamente la opera-
c ión que abajo r e s e ñ a m o s y que se l imita á 
una t r a n s a c c i ó n entre especuladores. 
CBNTJBÍFUGAS D E GUARAPO. 
Varios ingenios: 
8.4G3 s; n ú m s . 10 y 11, pol. base 96 á 6 04. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
C Ü Ñ O E S P A Ñ O L . 
Abr id & 234 por 100 F 
c i e r r a de 234 i á 234$ 
por 100. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la I s la de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
E z c m o . Ayuntamiento de la e-
misión de tres m i l l o n e s . . . . . . 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l de la Is la de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarr i -
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júoaro 
Compañía Unida de los Ferroca 
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Satnia la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á VUlaclara 
Compañía del Ferrocarri l Urbano, 
Compañía del Ferrocarri l del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía E s p a ñ o l a de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Españo la de Alumbra 
do de Gas de Matanzas 
Refinería de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega 
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 






61i á 66 
á 3 i 
á 35 
12Í á 1 1 | D 
5 á 6 i P 
5i á 3 i D 
2 i á * P 






su á m 
32f á 32i 
324 á 32i 
á 38 
á 20 
47Í á 45 
43 á 27 
98 á 95 
11 á 20 
D 
Flahona. 4 de octubre de 1890. 
DE OFICIO. 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento se saque á 
pública snbasta la venta de un caballo color moro 
rlaro crin y cola más obscuras, de doce años de edad, 
castrado, de ocho cuartas y dos dedos de alzada y ta-
sado en la cantidad de cincuenta pesos y debiendo te-
ner efecto dicha subasta á las ocho de la mañana del 
día diez y seis del entrante mes en el depósito del R a -
mo de Obras Municipales, ante la Comisión nombrada 
al efecto, se hace público por este medio; on la inteli-
gencia de que los licitadores presentarán ante dicha 
Comisión las proposiciones para la adquisición de d i -
cho caballo en pliego abierto expresando cada cual la 
cantidad que está dispuesto á abonar. 
Habana, 29 de septiembre de 1 8 9 0 . — ü . P e q u e ñ o . 
C1490 3 - í 
TRIB NALES. 
E D I C T O —DON EUGENIO BEZABES T CASÜAÑOS, 
Alférez de navio d é l a Armada, y F i sca l nombrado 
de orden superior. 
Habiéndose ausentado del crucero P o n Jorge J u a n 
el marinero de seganda clase, Celestino Rivera Sotané, 
á quien instruyo sumaria por el delito de primera de-
serción; usando de las facultades que me canceden las 
Reales Ordenaazas por el presente mi segundo edicto, 
cito, llamo y emplazo al referido marinero, para qae 
se presente en la Mayoría General del Apostadero, 
crucero P . Jorge J u a n , Arsenal ó Comandancia de 
Marina más próxima á su paradero, á dar sus descar-
gos; siendo prevención que de no verificarlo, se le se-
guirá la causa y sentenciará en rebeldía. 
A bordo, Habana, 2 de octubre de 1S90.—Eugenio 
Petares .—Por su mandato, J u a n Mazo. 3-5 
F Ü E K T O D E 1.A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
D í a 4: 
D e Nueva-Orleans j Matanzas, en 3 días, vapor es-
pañol Conde Wifredo, cap. Abrisqueta, toneladas 
2,765, trip. 54, con carga de tránsito, á Codes, 
Loychate y Comp. 
Nueva-York, en 6 días, vapor inglés Arasaig, ca -
pitán Scotland, tons. 793, trip. 21, con carbón y 
tubería, á la Compañía Española y Americana del 
Gas. 
Tampa y Cayo-Hueso en 30 horas, vap america-
no Mascotte, cap. Hanlon, tons. 520, trip. 42, con 
carga, á Lawton y Hno. 
Veracruz, en 3 días, vap. francés Chateau Iquem, 
cap. Camberuon, trip. 92, tons. 3,109, con carga, 
á Bridat, Mont'rós y Comp. 
S A L I D A S . 
D í a 4: 
Para Nueva-Orleans, bca. esp. Alejandro Bosch, ca 
pitán Argilsguet. 
Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Hanlon. 
Veracruz, vap. a lemán Teutonia, cap, SoLück.. 
Nueva-York, vapor americano Niágara, capitán 
Burley. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
Do T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres J . M. Suarez—S. Zuaznava—M. Zuaznava— 
Adelaida Giralt—Esperanza Zuaznava— A . Califat— 
A . Cabada—G. dol Valle—Ignacio del Va l l e—Ra 
mon D . Díaz—Mercedes Valdós—Justo Qniotana-
J . Beruchein—Tiburcio C . Valdés y Sra .—Juan Gon-
zález—Adelaida C . Arcaf io—José Arteche García— 
Antonio Carlos—M. Arrel laga—Elvira M . Arrellaga 
—Gustavo Gavaldá Sra. y 4 niños—Miguel A m o n a — 
Miguel A . Armona—Gabriel Correa—Rafael Carme-
na—An'onio León—Leonardo Rodríguez y señora— 
Bonifacio Delgado—Juan L e c o u r z — J o s é P . Sánchez 
—Pedro Pascual Gutiérrez. 
D e V E R A C R U Z , en el vapor francés Chateau 
I q u e m : 
Sres. D , Francisco L e ó n — J o s é Soto—B. L . Lego-
rre—Evaristo Imas .—Además , 2 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A , en el vap. ameri-
cano Mascotte: 
Sres. D . Pedro M. L e d ó n — D e l f i n C . Benet—To-
masa B . Torres - J o s é M. Perdomo y 1 sobrino—José 
Marrero—Manuel Guerra Sosa—Juan R . González— 
Severo L . Sejas—José Ramos B e l l o — L u i s F . L e a l — 
Alfredo L V a r g a s — J o s é Garbaloza P i t a — R a f a e l 
Garbaloza—Clemente Moya—Manuel T r u j i l l o — E r -
nesto D u r á n Lobayna—Luisa Vera—Rafael Sotolongo 
—Cándido de R'>jas—Augusto P. Tapia—Vicente R . 
P . G ó m e z — D o l o r e s C . González é h y a — J o s é M . 
Ventura Medina—Miguel Valdós Rodríguez—Pedro 
Alvarez Guzmán—Eduardo del Toro U b e d a — A ñ á -
dete Rodr íguez—Tomás G o r r í n — J u s t o G . García— 
E n e l m o m e n t o e n q u e t e l e g r a f í o , I Caridad Peralta é hijo—Marcelino Cárdenas y 1 niño. 
I — J — i TvyTi — i - i . - ^ — _ J ,a _ „ I — J u a n Parra Peral la—Lucas Cuesta—Nieve A costa 
I I © » M i n i s t r o s r e u n i d o s e n J _ v i c t o r P . P o y a t o - J o s é M a c í a s - F r a n c i s c o Solano I —Víc tor P . P o y a t o — J o s é Maoías—Jí rancisco ¡solano 
J — A m c t ó a P é r e z — F e d e r i c o B . Monteamo—Juan 
Ubaldo—Pablo Garc ía—Francisco Herrera—Miguel 
H e r n á n d e z — J u a n M . V a l d é s — J o s é Rodríguez— 
Juan Gregorio Quesada—Francisco Rosado González 
—Francisco L . D o m í n g u e z — B r u n o Truji l lo Pérez— 
Juan García R o d r í g u e z - P . R . Seva—Angel Román 
Capote—Antonio M. Gonzá lez—Beni to A , Flores— 
José Koque—P. Machado— Felipe Gonzá lez—Pedro 
González Medina—Pablo Longares—José Torres A l -
varez—María González—Jul io G o n s á l e z — F é l i x Y u -
nes—Antolin A . Guzmán—Aguedo Hernández V a l -
dés—Fel ipe Navarro Sandoval—Teresa Garc ía—Juan 
Bargo—Federico H . G . Gutiérrez—Casimiro G u t i é -
rrez—Felipe Valdés Espós i to—Gil P , E n c i n o s a — L i -
no P . Rodríguez—Ce' i l io Paras y sobrino—Paula 
Valdés Caldefo—Gavino Castillo—Merced Valdés y 
4 n iños—Demetr io Acosta—Federico Camero—María 
Carlos—Silvestre A . Rubio y 1 niño. 
Para Nueva-York, en el vapor americano N i á g a -
r a : 
Sr. D . Mhas Chis. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
D í a 4: 
D e Satrua, vapor Clara, cap. Bilbao: con 1,310 tercios 
tabaco y efectos. 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
D í a 4: 
Para Baracoa, gol. Anita, pat. Mas: con efectos. 
Maníva , gol. Margarita, pat. Beneján: con efectos 
Arroyos, gol. Hermanas, pat. Ruiz: con efec-
tos. 
Morón, gol. Engracia, pat. Bujosu. T r * «íectos. 
Sagua, gol. 1? de Asturias, pat. Simó: con eiecúrr; 
Sierra Morena, gol. Enriqueta, pat. Villalonga: 
con efectos. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Cádiz y Barcelona, vap. esp. Conde Wifredo, 
cap. Abrisqueta, por Codes, Loychate y Comp. 
— N u e v a - Y o r k , vap. amer. Niágara, cap. Burley, 
por Hidalgo y Comp 
Delaware, (B . W . ) vapor inglés Ross Shire, c a -
pitán Hewart, por L u i s V . P lacé . 
Cabo Haitiano, St Thomas, Coruña y Havre, v a -
por fsancés Chateau Iquem, cap. Carbernon, por 
Bridat, Mout'ros y Comp. 
Veracruz, vapor francés Saint Germain, capitán 
Dekersabiec, por Bridat, Mont'rós y Comp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Veracruz, vapor alemán Teutonia, cap. Sohück, 
por F a l k , Rohlsen y Comp.: de tránsito. 
Nueva-Urleans, bca. esp. Tafalla, cap. Roig, por 
J , Balcells y Comp.: en lastre. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, c a -
pitán Hanlon, por Lawton y Hnos.: con 220 ter-
cios tabaco; 43,650 tabacos y efectos. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
Para Halifax. vapor inglés Beta, cap. Smith, por R . 
Truffin y Comp. 
Colón y escalas, vapor-correo esp. Baldomcro 
Iglesias, cap. Bayona, por M. Calvo y Comp. 
Progreso y Varacruz, vapor-correo español A l -
fonso X I I I , cap. Venero, por M. Calvo y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 3 
d e o c t u b r e . 
Azúcar, sacos 
Tabaco tercios 
Tabacos torc idos . . . . 
Cajetillas cigarros.. . 
Picadura, kilos 









E x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco, tercios 230 
Tabacos t o r c i d o s . . . . . . . . . . . . ¿3 .050 
L O N J A D E V Í V E R E S . 
Ventas efectuadas el d í a 4 de octubre. 
P a r r e : 
50 cajas licor Kerman $12^ caja. 
10 id. salchichón amarrado 4^ rs. libra. 
3 id. id. L y o n , D u p r a t . . . 8 rs. libra. 
2000 resmas papel estraza lino . . . . 38 cts. una. 
1000 id. id. id. gordo., i i . . 4 Í rs. una. 
25 cajas coñac Rubín 1800 $35 caja. 
500 id. id. id. corr iente . . . . . . $ l l i ca^a. 
25 id. fresas Cornard $10i caja. 
25 id. id. de 24i2 latas, i d e m . . . $9 caja. 
25 id. J- latas mantequilla 5 rs. libra. 
50 id. botellas de 1 litro aceite B e -
tas $ 8 i caja. 
50 cajas ojenjo Figueroux $ 7 Í caja. 
Saratoga: 
40 cajas quesos Patagráa corriente.. $21i qtl. 
SéneVat 
20^ cajas quesos Patagrás corriente.: $ 2 Í qtl. 
M a d r i l ° ñ o : 
105 cestos cebollas de Vigo Rdo. 
P í o I X : 
150 sacos garbanzos morunos Rdo. 
"Veracruz: 
00 barriles uvas Rdo. 
J A B O N . — M a r c a Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza á $ 7 | caja. Otras marcas, de $ 5 i á $ 6 i 
idem. E l amarillo de Rocamora. á $4g- caja-
J A M O N E S . — L a marca Melocotón se cotiza de 
$22i á 22 í quintal y otras marcas desde $14 á 18 id. 
T i lCORES.—Cot i zamos clases finas de $13 á 14 c a -
ta, entrefino de $9 á 10 id. é inferiores de 6 á 7. 
L O N G A N I Z A S . — A b u n d a y se cotiza de, 4 i á 5 
rs. libra. 
M A I Z . — E l del país se cotiza de 8 i á 12i re. bille-
tes arrobay el americano á 11^ rs. ar. 
M A N T E C A . — S i n variación. L a envasada en terce-
rolas se cotiza, según marca, de $12i á $12} qtl. E n 
latas, á $14J. Medias latas, á $15i qtl. Cuartos idem 
á $15f marca León. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza, según 
marca y tamaño del envase, de $21i á $26 qtl. 
O R E G A N O . — C o t i z a m o s de $4 á $8 qtl. 
P A P A S . — D e la nacional hubo algunas importacio-
nes y se han colocado á 18 rs. qtl. L a del país , no hay, 
y las americanas, á $ i | barril, clase buena. 
P A P E L . — E l amarillo zaragozano se cotiza á 50 
cents, resma: el francés se cotiza de 33 á 35 centavos 
idem, y el americano de 29 á 30 cents, idem. 
P A S A S . — S e detallan á 12 reales caja, nominal. 
P I M E N T O N . — L a s clases nuevas superiores son 
solicitadas y se cotizan de $8 á $9 qtl. y las infe-
riores sin operaciones. 
P I M I E N T A . — E x i s t e n c i a s buenas con corta de-
manda. Cotizamos á $24 qtal. 
Q U E S O S . — L a s clases buenas del de Patagrás se 
cotizan de $21 á $23 qtl., y Flandes de $23 á $27 qtl. 
S A L . — L a molida se cotiza á 9 i reales fanega y en 
grano á 8 id. 
S A R D I N A S . — E n latas en tomate y aceite, de I f á 
lü rs. lata, según clase y tamaño. E n tabales, de 4 
& e "•alts, según tamaño. 
SEBu.-"'?11"/ cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos de fij 3 ^7 <|tl. 
S I D R A . — L a nacional se ccííi:» de $ 3 i á 4 i c. se-
gún marca. 
S U S T A N C I A S . - C a r n e s y aves de buenos surtidos 
de $6 á 6 i docena de latas. C a r n e s solas de 5f á 6 
i¿em, \ pescado de $4 á $4J. 
S A L C H I C H O N . — £ 1 de L y o n , de 6 á 6 i rs. libra, 
y el de Arlés de 4 á 4^ rs. libra. 
T A B A C O B R E V A . — S e g ú n marca, se cotizado 
í>19 á $26 quintal. 
T A P A S para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.: inferiores, á 3 i rs.; id. de garrafón, 
fio as, á 26 rs, millar, y ordinarias, á 18 rs. id. 
T A S A J O . — S e cotiza á 23 rs. arroba, sostenido, 
oon descuento. 
T O C I N E T A . — S e cotiza, según clase, de $14i á 
$15 quintal. 
T U R R O N . — S i n operaciones. Cotizamos nominal. 
V E L A S . — S « detallan las de Rocamora y otras mar-
cas de $ 6 | á $ 6 i las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 18 reales 
garrafón, según clase. 
V I N O S E C O . — C o n regular demanda, de $4} á $5 
barril. 
V I N O D U L C E , — C o n demanda, de $5J á $6 b a -
rril . 
V I N O A L E L L A . — B u e n a s existencias y demanda 
moderada. Se hacen ventas de $50 á $60 los 4 cuar-
tos, según marca. 
V I N O S T I N T O S . — L a s existencias en primeras 
itanos son buenas y los tipos flojos, detal lándose de 
$48 á $55 pipa. 
V I N O V E R M O U T H . — P r e c i o s firmes por encon-
trarse las existencias en primeras manos. Cotizamos 
Noilly Pratts de $ 7 i á $7J caja y el Torino Brochi, 
do $8 á $8J cíya. 
f j j F ' L o s precios de las cotizaciones son en oro, 
cuando no se ad.vif.rta. lo contrario 
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A N T E S D B 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
H a b a n a , 4 de octubre de 1890. 
I M P O R T A C I O N . 
Algo más animado ha regido el mercado en el pe-
ríodo semanal que hoy fenece, y se nota mayor firmeza 
en los tipos de varios artículos de más consumo. 
Cotizamos, según últ imas ventas, como sigue: 
A C E I T E D E O L I V A S . — D e 24i á 25 rs. ar. por 
lata» de 23 libras y de 25^ á 26 rs. ar. las de 9 libras. 
Demanda moderada y precios firmes. 
A C E I T E R E F I N O . — N a c i o n a l . C e a moderada de-
manda y existencias regulares cotií.araos marca " C o -
nill" en cajas de 12 botellas de á iirro á $ 6 í y de 24i2 
á $7f caja. E l francés se detalla á $8 las primeras y 
á $8i las últimas. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los consumidores. 
Cotizamos á 7 i rs. las latas y 1\ rs. las medias latas. 
A C E I T E D E C A R B O N . — L a s fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 10 
galones á $3, idem de 9 galones á $2-80, idem de 
8 galones ¡í $2-60 c. I n i z B r i l l a n t e de 10 galones 
$3-60. de 8 galones á $3-10. B e n c i n a , latas de 8. 9 y 
10 galones á $2-25, 2-50 y 2-75 c. respectivamente. 
Gasol ina de 1? á $5 caja. Estos precios son netos, y 
en número mayor de 100 cajas, 2 p g D . E l Nepozza~ 
no B r o c h i se cotiza á $8 caja. 
A C E I T U N A S . — B u e n a s existencias y demanda 
regular. Cotizamos Manzan i l l a s en cuñetes de 4 i á 5 
rs. D e la Reina á 2 i rs. , y gordales á 3 | rs. 
A J O S . — C o n demanda regular se cotiza á 1 real 
mancuerna, los de 3?, á 2 los de 2^ y á 2 i los de 1? 
Hay existencias de los de Veracruz, por los que pre-
tenden sus tenedores 26 á 28 rs canasto de 10 á 15 
mancuernas. 
A F R E C H O . — S i n existencias del de los Estados-
Unidos, que cotizamos á $5f quintal en billetes. E l 
peninsular se ofrece de $5 á $5^ quintal en billetes. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cot izamos deta-
llándose á $7 c i y garrafón á 5f con escasa demanda. 
A L C A P A R R A S . — M o d e r a d a s existencia» y corta 
demanda. Cotizamos en garrafoncitos y cajas de clase 
corriente á 2 | rs. L a clase fina en cajas de 24 pomos 
á $ 2 | caja. 
A L M E N D R A S . — S e detallan á $25i quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca continúa surtiendo la 
plaza y alcanza de 12 á 14 rs. arroba. E l de Puerto 
Rico se vende á 13 rs. arroba. 
A L P I S T E . — C o t i z a m o s nominal á 25 reales quin-
tal. 
A N I S . — S i n mejorar su precio continuamos coti 
zando á $7 i quintal. 
A N l L . — D e la única clase que se hacen algunas 
ventas es del a lemán que cotizamos de 1? de $7 á 7i 
quintal. 
A L P A R G A T A S . — L a s vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 10 á 11 | rs. docena. 
A R E N C O N E S . — V e n t a s regulares de 3 i á 3J rea 
les cajita. 
A R R O Z . — C l a s e s corrientes de 7} á Sreales arro-
ba. E l de Canillas d e 9 J á l l rs. y e l d e Valencia á 
9 j rs. ar. 
A V E L L A N A S . — R e g u l a r e s existencias. E l mer-
cado cont inúa encalmado y cotizamos nominal á $1 
quintal. 
A V E N A . — C o t i z a m o s de $6 á $6^ qtl. en billetes 
la americana. D e la nacional no hay existencia. 
A Z A F R A N . — R e g u l a r demanda por el de 1? clase, 
flor, d é l a Mancha á $16 libra las demás clases de 
$9 á $15 libra según su composic ión. 
B A C A L A O . — E l de "Noruega" se detalla de $9^ 
á $10i caja, el de Halifax alcanza $ 7 i qtl., $ 6 i el ro-
balo y la pescada $6 quintal. 
C A F E . — L o s tipos cierran en alza de $26} á 
qtl. por las clases corrientes de Puerto-Rico. 
C A L A M A R E S . — B u e n a s existencias y los precios 
han sufrido alza. Cotizamos i de latas á $7 docena y 
i latas á $5 idem. 
C A S T A Ñ A S . — S i n demanda ni operaciones cotiza-
mos nominal. 
C E B O L L A S . — D e las cosechadas en el país ne 
hay existencias, y las de Canarias se cotizan á $ 2 | oro 
qtl., y gallegas de 16 á 20 rs. qtl. 
C E R V E Z A . — C o n t i n ú a detal lándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: y se han vendi-
do barriles de marca P . B . y L e ó n en | tarros y i bo-
tellas á $13} neto el barril. 
C I R U E L A S . — D e 11 rs. á 11J r». caja. 
C L A V O S D E C O M E R . — C o n t i n ú a n detal lándose 
lentamente á $30 quintal. 
C O M I N O S . — D e m a n d a regular, á $8J quintal. 
C O N S E R V A S . — B u e n a s existencias y demanda 
muy limitada. Pimientos platas á 23 rs. , J á 32 rea-
les. Salsa de tomates 16 rs. las i latas y 19 rs. i de 
latas. 
C H O R I Z O S . — L o s de Asturias se venden de 11} á 
12} reales lata y los de Bilbao á 21 reales. 
C O Ñ A C . — B u e n a demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. E l cognac D ' O r ob-
tiene de 8} á $10} caja según envase y es muy solici-
tado. L a s marcas de 2? alcanzan de $4 á $8 caja. 
E N C U R T I D O S . — L o s americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4}; idem 12[2, á $5}; id. 12(4 
á $3} id., y de 12i8 á $2 .—Los franceses de 14 á 20 
rs. caja de pomos chicos según su forma y de $8} á 8 | 
caja marca Bordín. 
E S C O B A S . — L a s del país surten el mercado deta-
l lándose de 14 rs.á $5} docena, según tamaño. 
F I D E O S . — L o s peninsulares se cotizan clase infe-
rior de $4J á 5 las cuatro cajas: idem corrientes ó bue-
nos de $5 á 6 y superiores, de 7 á 7} id. L a marca 
Güelfo á $7} las 4 cajas. L o s del país , fábrica L a S a -
lud, siguen detal lándose á $4f las cuatro cajas. 
F R I J O L E S . — L o s blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan á 14} rs. ar. D e los negros de Méjico hay 
cortas existencias, y las ventas han alcanzado 10 | rea-
les arroba. 
F R U T A S . — L a s nacionales se cotizan marcas supe-
riores á $5} docena de latas, y otras clases de menos 
crédito de 28 á 32 reales id. 
G A R B A N Z O S . — R e g u l a r demanda, cotizándose; 
menudos, á 5} rs. ar.; medianos, de 7 á 9, gordos á 10, 
y selectos de 12 á 16 reales arroba, 
G I N E B R A . — L a marca Campana se cotiza á $6} 
garrafón y Llave á $6} id.: otras marcas, de $4 á $5. 
H A B I C H U E L A S . — E s c a s e a n y se detallan de 9 
á 10 rs. ar.: las chicas ó las superiores, de 11 á 11} 
reales arroba. 
H A R I N A . — Precios firmes. L a nacional se cotiza, 
clases corrientes de $7} á $7^ bulto y buena á superior 
de $7y á 8 id., y la americana de $ 1 1 | á 13i id. , se-
gún marca y clase. 
H I G O S . — B u e n a s existencias, deta l lándose á 8 • 
reales caja los de Lepe. L o s de Smyma, á $15 qtl. 1 
H E N O . — E l americano pacas sencillas de á 300 l i - ? 
bras se cotiza de $7 á 7i M e t e s paca. 
l i l i V A F O S - C O E R E O 
ALFONSO XIII 
c a p i t á n V e n e r o . 
Sa ld íá para Progreso y Veracruz el 7 de octubre á 
las 2 de la tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajé íos para dichos puertos. 
L o s pasaportes se entregarán al reeibír los billetes 
de pasaje. 
L a s pól izas de carga se firmarán por loa consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo el día 6. 
D e más pormenores impondrán sus consignatarios. 
H . Calvo y C p . , Oficios numero 28. 
I n . » ? 81JWLB 
V E R A C R U Z 
c a p i t á n G a r c í a . 
fia Idré para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona el 10 
inhFn a IBA cinco de K tarde, llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco püra Cádiz j Puerto-Rico solamente. 
Los pasaportés s é ¿B*re!»f!r£n al recibir los billetes 
de pasaje. 
L a s pólizas de carga se firmarán p6f los cffnrignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requísl ío sCTán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
D e más pormenores impondrán sus oonsignatarlo», 
M. C A L V O Y C O M P , , Oficios n. 28. 
I n. 26 312-E1 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o » v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r a s y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva-York, los días 10, 20 y 30 
de cada mes. 
E L V A P O R 
MENDEZ NUÑEZ 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá para New-York 
el día 10 de octubre, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que ests antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes l íneas . 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amoterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
Son Cftnocimlento directo, en igual forma la recibe 
para Montevideo, Buenos Aires y Rio de la Plata. 
L a carga se recibo hasta la rispera de la salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en U Administra-
ción de Correos. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta ana póliza 
Sotante, así para esta l ínea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efecto» que 
se embarquen en sus vapores. 
Habana, 2 de octubre de 1890.—M. C A L V O Y 
C P » Oficios n? 28. I n. 27 312-1 E 
LINEA DB LA HABANA A COLON 
B n combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de P a n a m á y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacíf ico. 
E l v a p o r - c o r r e o 
B a l d o m e r o I g l e s i a s 
c a p i t á n B a y o n a . 
Saldrá el día 6 de octubre á las 5 de la tarde con 
direcc ión á los puertos que á cont inuación se expre-
san, admitiendo carpa y pasajeros para Colón, Puer -
to Cabello y L a Guaira. 
Recibe además carga para Cartagena, Sabanilla y 
Santa Marta y para tedos los puertos del Pacífico. 
L a carpa se recibe el día 4 solamente. 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
V A P O R E S - C O R R E O S F R A N C E S E S . 
P a r a V E R A C R Ü Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 5 de octu-
bre el hermoso y rápido vapor 
S T . G E R M A I N 
c a p i t á n K e r s a b i e c . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Franc ia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por p a W l ó n es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades Importantes de Francia . 
L o s señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta linea. 
Bridat. Mont'rós y C», Amargura 5. 
10601 di 0-26 alO-25 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
D B 
Pinillos, Saenz y Comp. 
D E C A D I Z 
V A P O R 
CONDE WIFREDO 
c a p i t á n A b r i s q u e t a . 
E s t e m a g n í f i c o buque s a l d r á el lunes 6 
del actual , directo para 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
A d m i t e pasajeros en sus espaciosas c á -
maras , á precios sumamente m ó d i c o s . 
Se despacha Oficios niimero 19. 
C 1517 a3-2 <i3-2 
Banco del Comercio, Ferrocarr i l e s Unidos d é l a Habana y Almacenes de R e g l a . 
SU SITUACIÓN K N TJA T A K D E D E L M A R T E S 30 D B SJOPTIEMIIRIC D B 1890. 
A C T I V O . 
Caja: 
Efectivo en el Banco . 
I d . en el Banco E s p a ñ o l . 
Cartera: 
Préstamos y Descuentos 
Contratos de frutos con garant ías . 
Cuentas varias: 





Procedentes de la fusión 
Adquisiciones y obras nuevas. 
Utiles: 
Materiales y utensilios. 
Mobiliario 
Gastos de todas clases: 
Gastos generales, contribuciones 6 intereses. 
Distr ibución á cuenta de las utilidades 
P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva. 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes 
Dividendos: 
E n efectivo. . . . , 




Obligaciones á plazo: 
Emprés t i to inglés 
Plazos de materiales 
Idem Banco 
Cambio. 
Ganancias y Pérdidas: 
Productos d é l o s ferrocarriles 
Idem de los* almacenes 



































































$ 19.737.474 17 $ 835.770 86 
Habana, 30 de septiembre de 1890.—P. E l Contador General, L u i s Lorenzo .—Yio . Bno. E l P r e s i -
dente, B . Argiiclles. C 1527 3-4 
P A R A I M -P U R E Z A S de l a s a n g r e n i n -g u n a o t r a Medi -




D e l D R . A Y E R . 
E s t a p r e p a r a c i ó n expe le p r o n t a y efleaz-
mente de l s i s t e m a todas l a s i m p u r e z a s y o b s -
t r u c c i o n e s ; c u r a Ulceras y Magas; 
d e s t r u y e l a s Manchas, Granos y 
o t r a s i m p e r f e c c i o n e s de l c u t i s , y p r o d u c e 
u n a c o m p l e x i ó n l i m p i a y h e r m o s a . P a r a 
Desórdenes Escrofulosos es u a 
e s p e c í l l c o s i n r i v a l y deben u s a r l o i n m e -
d ia tamente t o d o s l o s que t i e n e n h u m o r e s 
e s c r o f u l o s o s e n e l s i s t e m a . 
La Zarzaparrilla del Dr. Ayer 
E s u n t ó n i c o e x c e l e n t e 6 i n a p r e c i a b l e p a r a 
d e v o l v e r íi l a s f u e r z a s n e r v i o s a s s u c o n -
d i c i ó n n o r m a l . P r o m u e v e l a d i g e s t i ó n 
y a s i m i l a c i ó n de l a c o m i d a , d á f u e r z a y 
v i g o r á l a c o n s t i t u c i ó n y c u r a t o d a s l a s 
e n f e r m e d a d e s que p r o v i e n e n de d e b i l i d a d 
ó p o b r e z a de l a s a n g r e . 
La Zarzaparrilla del Dr. Ayer r 
E s agradable a l p a l a d a r y e s t á p r o b a d a p o r 
h a b e r s i d o d u r a n t e c u a r e n t a a ñ o s l a m e d i -
c i n a f a v o r i t a de l a s f a m i l i a s ; y l o s m é d i c o s 
de l a s d i v e r s a s e scue las , que c o n o c e n l a 
f ó r m u l a , r e c o m i e n d a n s u uso y la r e c e t a n 
p a r a s u s pac ientes . 
PREPARADA POR E L 
D r . J . C . A Y E R & C O . , Loweli, M a s s . , E . U . A / 
De venta en todas las Droguerías y Boticas. 
JOSÉ SAUKÁ, Agente General, l l á b a n a . 
AtíElíTE DE LAS IWASIAS DE SEGUROS COMA INCENDIOS 
A P E I M A . F I J A . 
NORWICH UNION 
Y -
C O N D O N & I Í A N C A S H I R E . 
J . F . M I L L I N G T O J í . 
S J L Ü T I G N A C I O N . 50. H A B A N A . 
C n 688 alt 70-9Mv 
cia 
R . B . P E O U D O . 
C A L L E D B T A C O N N U M E R O 2 . — T E L E F O N O N U M E R O 4 3 7 
E S T A C I O N - A G E N C I A - S U C U R 8 A L 
D E L O S F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A . 
A V I S O A l . C O M E R C I O Y A l . P U B L I C O E N G E N E R A L . 
Según contrato celebrado al efecto, desdo esta fecha qneda establecida, á mi cargo, nna Estac ión-Airen-
-Sucursal de dicha Compañía , para transportes de carga, equipajes y bultos cualesquiera; así como para o) 
expendio de boletines de pasajes por todas las l íneas de la misma y sus combinaciones, con sujeción á las ta-
rifas. Reglamento y disposiciones de la citada Empresa de Ferrocarriles Unidos. 
D e s e m p e ñ a r á esta Agencia un servicio seguro, rápido y económico , á cuyo lln cuenta con empleados idó -
neos que viajarán en los trenes, provistos de un libro talonario, para la expedic ión do recibos que comprueben 
los transportes y justifiquen la entrega de los bultos. 
L o s avisos para recoger ó entregar la carga, equipajes ú otros bultos cualesquiera, serán prontamente aten-
didos. Y es esta Agencia la única autorizada para despachar los equipajes sin el requisito de la presentación 
do boletines, efectuando el despacho á toda» horas del dia. 
Para más completos pormenores, tendrá, constantemente, esta Agencia, á disposición del Comercio y del 
público, las tarifas de carga y pasaje a, aparte de la publicidad que se dá á las mismas en circulares y tarjetas-
anuncios. 
Continúa este E X P R E S O haciendo envíos de efectivo á todos los pantos de esta Is la , así como las remi-
siones acostumbradas de bultos á los mismos, á los Estados Unidos del Norte y á Europa, especialmente á la 
P E N I N S U L A . — H a b a n a y Agosto 19 de 1890.—2?. JS. Pepudo. C n 1181 78-6A 
TINTE INIMITABLE DE 
J O S É C R I S T A D O R O . 
P A R A T E Ñ I R E L C A B E L L O , 
B A R B A Y B I G O T E . 
Superior á todos para c a m -
biar e l color del pelo. E s 
el ú n i c o tinte i n s t a n t á n e o , 
infalible y fác i l de emplear. 
N o tifie el cutis, es dura-
dero y reproduce los colo-
res naturales del pelo negro ó c a s t a ñ o : 
Se vende en las Boticas y P e r f u m e r í a s . 
F á b r i c a , N o . 17 P l a t t S t . , N e w Y o r k . 
E . U . de A m e r i c a » 
G U A K D I A C I V I L . 
C o m a n d a n c i a 
d e l a j u r i s d i c c i ó n d e l a H a b a n a . 
A N U N C I O . 
E l día seis del actual, á las diez de su mañana , se 
venderán en pública subasta, por desecho, tres caba-
llos pertenecientes al Escuadrón de la Comandancia. 
Se avisa por este medio para que los que deséen 
adquirirlos concurran á la casa-cuartel que ocupa l a 
fuerza en esta capital, Be lascoa ín número 50. 
Habana, 2 de octubre de 1890.—El Comandante 
encargado del despacho, Aqui l ino L u n a s . 
C n . 1524 3-4 
I A < ' A S A D E C O M E R C I O S I T U A D A E N L A ^iCalzada de la Reina núm. 47, de Alan y Compa-
ñía, hace saber en general que todo lo concerniente 
á asuntos <'e interés, se entenderán directamente con 
los que la represe tan qne son los que responde án de 
su buen crédito, de lo contrario todas las negociacio-
nes serán nulas y de ningiin valor. 
Habana, 3 de octubre de 1890.—José Alvarez . 
11883 6-4 
L i n e a <íe yapores entre Londres , Amberes y 
los puertos de l a I s l a de Cuba . 
¿ A i i á t a s r e g u l a r e » m ® n » u a l o a . 
L o s vapores de esta L í n e a atracan á los mnellea 
de San J o s é . 
E L P R O X I M O V A P O R 
C A S T L E H I L L 
y demás puertos. 
Para más pormenores, diriglrso: 
A L O A R E S , á los Sres. B . Blgland & CV 
A ,' l e c c i ó n telegráfica: Pardo, London. 
_ . " i T"». Daniel Stoinmann Hagho. 
E n AMBEKEB, al Sr. ̂ ' , , Daniel , Amberes. 
D irecc ión telegrau^. - „„ntó 
E n PAKÍS: H . Delord, 156 B d . M i » ^ ' ^ parígt 
D irecc ión telegráfica: H . Delotu, 
fin la HABANA, & los Sres. Dussaq y C ? , Oficio» ~. ' 
n 1522 20-2 
EMPRESA 
D E 
Vapores E s p a ñ o l e s 
Correos do las Antil las 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A . 
V a p o í 
il 
c a p i t á n D . G e r m á n P é r e z . 
Saldrá el 22 de octubre, á las doce dol día, vía C a i -
barién, para 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
G - a r a c h i c o , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e y 
P a l m a s d e G r a n C a n a r i a . 
Este rápido vapor estará atracado al M U E L L E 
D E L U Z , para mayor comodidad y economía de los 
señores pasajeros. 
L a carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 21 inclusive. 
Se despacha por sus armadores. 
S A N P K D R O 26. P L A Z A D E L U Z . 
T 2f> R7-1Í S 
S M P H E S A 
D B 
V A P O R E S E S P A D O L E S 
C O B R E O S D B L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D J B S O B R I N O S H E B B E B A . , 
V a p o r 
c a p i t á n D . J o s é V i ñ o l a s . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 5 de octu-
bre á las 12 del dia para los de 
M u é v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r l , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nnevltas.—Sres. Vicente Rodrigue? v C p . 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Pa(lWn. 
Gibara.—Sr. D . Manuel da Sllya. 
M a y a r í . — D . Juan Gran . 
Baracoa.—Sres. M o n é s y Comp. 
Guantánamo.—Sres . J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por S U S A R M A D O R E S , San Pedro 
número 26. plaza de L o s . 
I n. 25 812-1 B 
V A P O R 
M A N U E L A 
c a p i t á n D . J o s é M a r í a V a c a . 
Saldrá de este puerto el día 10 de octubre á las 5 
de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P o r t o - a u - P r i c e ( H a i t í ) , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n e s , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
R A pólisaa para la carga de travesía solo ae admiten 
basta eí día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sres. Vicente R o d r í g u e i y C p . 
G i b a r a . — D . Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sres. Monés y C p . 
Guantánamo.—Sres . J . Bueno y C p . 
Cuba.—Sres. Estenger, Messa y Gallego. 
Port-au-Prince.—Sres. J . B . Travieso y C p . 
Puerto Plata .—Sr. J . Ginebra y C p . 
Ponce.—Sres. E . y P . Salarar y C p . 
Mayagiiez.—Sros. Schulze y C p . 
Aguadilla.—Sres. Va l l e , Koppisch y C p . 
P u e r t o - R i c o . - S r e s . Ludiv ig y Duplaoe. 
8e despacha por S U S A R M A D O R E S . San Pedro 
26, plaza do Luz, 125 312-1E 
AKTISDA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E l i A Ñ O 1839 . 
d e S i e r r a y G - ó m e z 
S i tuada en l a calle de J u s í i e , entre las de B a r a t i l l o 
K S a n Pedro, a l lado del c a f é de L a . M a r i n a 
E l lunes 6 del actual ú las 12, se rematarán cn esta 
venduta (y por yardas) 464 piezas zarazas de algodón 
estampado novedad, do 76 c[m. de ancho, con 24122|60 
metros, que reducidos á yardas dividiendo por 9 como 
se hace usualmento, componen 26,802[88 yardas, em-
pero respondiendo tan solo al añaje de metros. 
Habana, 19 de octubre de 1890.—Sierra y Gómez . 
11831 4-2 
E l lunes 6 del actual á la una, se rematarán por 
cuenta de la Compañía de Seguros Mutoos que corres 
pooda, una caja marca (1) conteniendo 74 piezas con 
1708i30 metros casimir color, 1 id. con 33 id. merino, 
1 id. con 40 id. envase, y 2 id, con 60 id. custn. E l r e -
mate so efectuará por yardas, y en el estado en que'se 
hallen. 
Habana, 3 de octubre de 1890.—Sierra y Gómez. 
11925 2-4 
— E l mismo día tendrá lugar el do un lote de mue-
, . "OL/puesto de 1 escaparate de señora, 3 aparado-
«"i 1 mesa corredera, 1 id. consola, 
res, ¿ i,avaY"'->mi i a , 1 sofá, 1 jarrero, 2 camas, etc 
de noche, 1. cómuv, ' ' •' 11926 2-4 
S i e r r a y (¡órnes. 
1 id. 
s 
Regimiento Cabailería de Taeón 
Número 31. 
Autorizado este Cuerpo para la adquisic ión de 424 
sudaderos p á r a l o s caballos del mismo, con sujeción a l 
?liego de condiciones y modelo aprobado por la Süb-nspecc ión del arma, expuestos en la oficina del D e -
tall del mismo, se hace público por este medio para los 
señores que desern tomar parte en la subasta que al 
efecto tendrá lugar el día 9 del actual en la calzada de 
Burrie l n. 11, donde se halla instalada dicha depen-
dencia. 
Matanzas, 2 de octubre de 1890.—El Teniente C o -
ronel Comandante Jefe del Detall , J o s é G a r c í a . 
11919 2a-4 2d-4 
Beg ímieuto tabaUeria Pizarro n. 30 
Autorizado este Regimiento por el Excmo. Sr. G e -
neral Subinspect' r del arma, para la adquisición de 
22 clarines la ' • l lera ," se cita por este medio á los se-
ñores que deseen hacer proposiciones se presenten en 
esta oficina sita «n el cuartel de Dragones el día 10 
del entrante mes á las nueve de la mañana, donde se 
encontrará reunida al efecto la junta económica del 
cuerpo. 
Ilaliaua 26 de septiembre de 1890.—El Jefe del 
Detall, J u l i á n L i l l o . C 1463 8-27 
Regimiento Caballería Tacón n0 31. 
Autorizado este cuesrpo para la adquisición de 400 
gorros de paño con sujeción al pliego de condiciones 
y modelo aprobado por la S. I . del arma expuestos 
ambos en la oficina del Detall del mismo, se hace p ú -
blico para que los señorea que deseen tomar parte en 
la subasta que al efecto tendrá lagar el 8 del próx imo 
octubre, puedan concurrir en la Calzada de Burr ie l 
m'imero 11, donde se halla instalada dicha dependen-
cia. 
Matanzas, 30 de septiembre de 1890 — E l T . C o r o -
nel Comandante Jefe del Detall, J o s é G a r c í a . 
11867 4-3 
M E R O A N T H J S ñ . 
Compi añía de seguros mutuos 
contra incendio. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o 1 8 5 5 . 
Ofic inas : E m p e d r a d o n ü m . 4 6 , 
E Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Capital responsable, oro .$17.996.480 
Siniestros pagados en oro $ 1.176.500-6;!i 
Siniestros pagados en 
Banco E s p a ñ o l » . * , 
billetes del 
.$ 114.275-70 
P ó l i m s expedidas en este mes. 
1 á D . José Atañes Fernández $ 4.000 
2 á D . Francisco Salceda y García 2.400 
1 á los Sres. D . Jerónimo Ruiz Ruiloba 
y D . Isidro Gómez Ruis 1.100 
1 á los tires. Penagos y Sánchez 5.000 
1 á D . Diego Polo 6.000 
1 á D . Emilio López Masón ft.;. ' 5.000 
1 á D . Benjamín Casielles 3.500 
1 á los Sres. Araluce, Martínez y Comp. 10.000 
1 á D . Proi lán Mayas y Pat iño 6.000 
1 á D * Regla Poveda, viuda de S a n s . . . . 3.500 
1 á D * Asunción y D . Pedro Luis G a r -
cía y Pallares 3.000 
2 á D . J o s é Vigi l y García 3.000 
Tota l . 52.800 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social en 
31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo abo-
nará la parte proporcional correspondiente á los días 
que falten para su conclusión. 
Habana, 30 de septiembre de 1890.—El Consejero 
Director. Victoriano A r g u d í n . — L a Comisión eje-
cutiva, Bstanis lao de Hermoso.—Florentino F . de 
G a r a y . V n. 1528 4-5 
B a n c o H i s p a n o - C o l o n i a l 
D E B A R C E L O N A . 
D E L E G A C I O N E N L A I S L A D E C U B A . 
Venciendo en 19 de octubre próximo el cupón n ú -
mero 17 de los Billetes Hipotecarios de esta Isla, 
emisión de 1886, se procederá al pago de 61 desde el 
expresado día. 
E l pago; tanto de los cupones vencidos, como de los 
Billetes amortizados en el 179 sorteo y anteriores, se 
efectuará presentando los interesados sus valores a -
compañados de doble factura talonaria, que se facil i-
tará grátis en esta De l egac ión . 
L a s horas de despacho serán de 8 á l O d e IB mañana 
desde el día 19 al 19 de otcubre, y trascurrido este 
plazo, á las mismas horas de los lunes y martes de 
cada semana, excepc ión hecha siempre de los sábados 
y días de salida de vapor-correo para la Pen ínsu la . 
Habana, septiembre 30 de 1890.—Los Delegados, 
M . Calvo y £7?; Olidos 28. C 1474 10-30 
CENTRO 
de la propiedad urbana y rüetica de 
la Habana. Autorizada por el Go-
bierno General en 19 de agosto de 
de 1882 é incorporado al Gobierno 
Civil con arreglo á la Ley de Aso-
ciaciones. 
Este Centro tiene por objeto, asumiende i * repre -
sentación de los propietarios, gestionar en todo lo r e -
lativo á sus intereses, por la cuota de diez c e n t a v o » 
mensuales por cada casa Respecto de los deshaucios-
se hace cargo de tramitarlos hasta su terminación por 
ocho y medio pesos oro para los asociados, d e v o l v i é n -
doles dos pesos un real, si el desalojo lo verifica ex-
trajudicialmente, la persona que el Centro tiene des-
tinada para estos asuntos. L a s oficinas se hallan ins— 
talabas en la calle del Empedrado número 46, esquina 
á la de Compostela, donde tienen los asociados una 
pizarra en la que pueden anunciar los alquileres, v e n -
tas, etc. de las lincas inscritas, y se facilitan gratí» e l 
Reglamento y cuantos informes se deseen. Hay as ig -
nada una remuneración para los agentes que traigan 
suscritores al Centro. 
C1365 alt 24-7 st 
F W A i t i t i L m m m \ w m m 
E M P R E S T I T O . 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta E m p r e -
sa, y de conformidad con las condiciones establecidas 
en escritura pública, se pagará el día 19 del próximo 
octubre, por los Sres, Sobrinos de Herrera, del C o -
mercio de la Habana, el interós correspondiente al 
primer semestre, que vence en dicho día, y para cuyo 
efecto deberán presentar los señores tenedores el co-
rrespondiente recibo y título provisional. 
Gibara, 20 de septiembre de 1890.—El Presidente, 
J a v i e r Lofigoria. C 1460 10-25 
Regimiento Caballería Pizarro n. 30, 
Autorizado este Regimiento por el E . S. General 
Sub Inspector del arma para proceder á la constme-
ción de 424 cabezadas de pesebre, con arreglo al mo-
delo y pliego de condiciones que se encuentra de m a -
nifiesto en los oficinas del Detal l del mismo sito en el 
Cuartel de Dragones; se cita por este anuncio á los 
señores que deseen tomar parte en la l icitación se pre-
senten en dicho local el día 7 del entrante mes de oc-
tubre á las 9 de la mañana en donde se encontrará 
reunida al efecto la junta económica 'leí Cuerpo. 
Habana, 26 de octubre de 1890.—El Jefe del D e -
tall, J u ' i á n L i l l o . C n 1461 8-27 
m m emola 
1-FLOR DE C A S T I L L A 
Estándose importando en este mercado harina es-
pañola, con marcas parecidas, y hasta p o n i é n d o l e s 
letras á lo largo del saco imitando la marca que noso-
tros recibimos, que nos hace suponer se pretende con 
esto confundir á los compradores, á ver si de esta m a -
nera pueden alcanzar el crédito, que, si fueran buenas, 
obtendrían sin recurr irá imitaciones. P a r a que se se-
pa, nos interesa hacer constar, que todas las harinas 
que mandan á Cuba los Sres. Marcelo Barrios y S o -
irinoa vienen solamente con su acreditada marca 
1? Klor de Casti l la ," que constantemente recibimos 
tenemos existencias, y que todas las marcas que 
vienen imitando la "1? F l o r de Casti l la," son de otros 
fabricantes. L o s pedidos de esta marca pueden hacer-
se á todos los almacenes de v íveres . 
Ü N X C O S I M P O R T A D O R E S 
P i ñ a n y E z q u e r r o , 
SAN IGNACIO N. 100. 
C n 1398 26-13S 
Empresa Unida de los Ferrocarriles 
de Csírdenas y Júcaro. 
Habiendo solicitado D . Manuel Ramos Izquierdo, 
como albacea y heredero del Sr. D , J o s é M ? T i r r y , 
duplicado por extrav ío del certificado n. 8,474 por seis 
acciones núms . 1,260 á 1,265, expedido en 16 de junio 
de 1880; ha dispuesto el Sr. Presidente que se publi-
que en quince números del D I A R I O D E L A MARI NA, 
en el concepto de quo transcurridos tres días del ú l t i - , 
mo anuncii* sin qne se hubiese presentado opos ic ión , 
se expida el duplicado solicitado, quedando anulado 
[ 4uel documento. 
Habana, 20 de septiembre de 1890.—El Secretario, 
Guil lermo F e r n á n d e z de Castro. 11486 15-25S 
m m 
Gremio Operarios Barberos. 
Se les cita para l a junta general que se efectuará el 
día 6 del corriente mes en el Círculo de Trahajadores 
Dragonee 39, Habana y octubre 3 de 1890.—El Secre-
tario. 11900 2<H 
V I N O T O N I C O 
DE WINTERSMITH, 
Contra las Calenturas. 
E» el más seguro de los jremedios conocidos, contra 
las calenturas ó Fiébres Periódicas. No contiene 
Quinina, Arsénico, n i ninguna substancia deletérea. 
SKES. ARTHUR PBTKR V CA. , TÜXPAM, México, 
Muy Sres, mies: Durante los últimos veinte años, 
lie Tendido muchísimos remedios tenidos por etpeci> 
fieos contra las calenturas; pero ninguno tan bueno 
como el VINO TÓNICO de WINTERSMITH. N i en un 
solo caso ha dejado de dar resultado. 
Es ta es la mejor medicina para las fiébres, especial» 
píente para las del tipo dominante aqui. 
Su atento Sr Sr Q. B . S. M . A . M . BOVD. 
ARTHUR P E T E R & 00., 
Agentes Generales al por mayor, Louisville, K y í 
10BE Y TORRAIBAS, 
fíabana, Cij l»; 
78-17 A? 
H A B A N A . 
D O M I N G O 5 D E O C T U B R E «>E 1H»0. 
L a s fortalezas de esta plaza ostentaron 
ayer , lo mismo que todos loe edificios del 
Es tado , el p a b e l l ó n nacional, ó hicieron las 
salvas de ordenanza, vistiendo de gala las 
tropas de la g u a r n i c i ó n , á causa de ser los 
d í a s de S. M . D . Franc i sco de A s í s de Bor-
b ó n . Con ta l motivo, saludamos respetuo-
samente á S. M . , reiterando nuestra adhe-
s ión á las instituciones 7 l a D i n a s t í a . 
U n notable ejemplo. 
Tenemos c o n t r a í d o el compromiso de 
decir algo acerca de los esfuerzos realiza-
dos por l a industria azucarera de Alemania 
p a r a hacerse acreedora á l a protecc ión de 
sus leyes, que se traduce en las primas de 
e x p o r t a c i ó n . Desde luego resultan aquellos 
coronados por el m á s bri l lante é x i t o , si 
atendemos á la propos i c ión siempre ascen-
dente en el rendimiento sac arino del fruto, 
y en la cantidad de los productos obteni-
dos, sobre l a cual hic im os y a las indica-
ciones necesarias. Y como el efecto positivo 
determina la bondad de l a causa, hay que 
declarar buena, excelente, aquella que tan 
portentosos efectos p roduj o en el espacio 
de di'dz y nueve a ñ o s . 
E n esa misma escala ascendente que se-
ñ a l a un s í n t o m a de prosperidad y bienan-
danza para l a a s o c i a c i ó n de fabricantes ale-
manes, h a ido progresando de a ñ o en año 
dicha a s o c i a c i ó n , que llega á contar, a l co 
mienzo del nuevo ejercicio, 372 miembros. 
Debemos fijarnos, respecto de l a concurren 
c í a de los esfuerzos ind iv idua le s , en ese 
dato que hay que presentar como recomen-
d a c i ó n del ruego que l a .circular de 25 de 
septiembre contiene, p a r a que todos aque-
Mos á quienes se dirige, ingresen en l a cor-
p o r a c i ó n , s i y a no se cuentan en el n ú m e r o 
d é l o s asociados de nuestro C í r c u l o de H a -
cendados. 
Y no permanece inact iva l a sociedad de 
•gue se trata . H e a q u í un breve resumen de 
sus gestiones, tales como las presenta un 
p e r i ó d i c o t é c n i c o . " L a s combinaciones en 
que h a entrado l a A s o c i a c i ó n con l a de Se-
guros de Magdeburgo, contra incendios, h a 
producido buenos resultados. L o s siniestros 
se han l iquidado en condiciones satisfao 
t o ñ a s . A l comenzar el ejercicio de 1889 á 
1890, l a U n i ó n contra los accidentes , fun-
d a d a por las f á b r i c a s do l a A s o c i a c i ó n , h a 
empezado t a m b i é n á funcionar. H o y cuen-
t a con 235 miembros. L a s medidas adop-
tadas p a r a l a v ig i lancia de las f á b r i c a s y l a 
d e c l a r a c i ó n de los productos, h a n provoca-
do frecuentes quejas que resul tan en gene-
r a l , de una i n t e r p r e t a c i ó n demasiado r igu-
rosa de los reglamentos. H á s e obtenido sa -
t i s f a o c i ó n en algunos casos, pero queda 
mocho por hacer ." 
E l doctor Y o n L i p p m a n n , de Hal l e , ex-
p r e s ó su grat i tud á l a A s o c i a c i ó n por h a -
ber recomendado su obra acerca de l a H i s -
toria del a z ú c a r , y fomentado l a suscrip-
c i ó n á l a misma. E l ingeniero Goerz de 
B e r l í n , p l a n t e ó l a importante c u e s t i ó n re la-
t i v a á los medios eficaces de conjurar las 
amelgas. Muchos industriales del R h i n y de 
otras regiones alemanas, constituyen aso-
ciaciones que se proponen eso objeto. Sobre 
ól, se d e t e r m i n ó consultar á las asociaciones 
locales de fabricantes de a z ú c a r . 
Asunto i m p o r t a n t í s i m o t a m b i é n , y que 
m e r e c i ó muy especial estudio de parte de l a 
asamblea , fué el resultado de los estudios 
c i ent í f i cos realizados por el Laborator io de 
q u í m i c a , que costea l a a s o c i a c i ó n , acerca 
de los cuales i n f o r m ó la d i r e c c i ó n de ese es-
tablecimiento. Nos encontramos tan dis 
tantos de aquel progreso en l a invest iga-
c i ó n c ient í f i ca , necesario p a r a que l a indus 
tr ia azucarera obtenga su natura l desarro-
llo, que acaso nos p a r e c e r á excesivo, á pri 
m e r a vista , el n ú m e r o y ca l idad de los t r a 
bajos hechos, respecto de determinados 
problemas: enfermedades de l a planta; p é r -
didas del a z ú c a r en l a f a b r i c a c i ó n ; conse-
cuencias de l a a p a r i c i ó n del Leuconostos 
mesenteroides; partes solubles de la remo-
lacha; f a b r i c a c i ó n del a z ú c a r invertido por 
medio del á c i d o c a r b ó n i c o ó del sulfuroso; 
celulosa contenida en l a simiente; forma-
c i ó n de substancias reductibles en el a z ú -
car , y sus relaciones con la f e r m e n t a c i ó n 
espumosa del jugo sacarino. T o d a s esas 
cuestiones fueron objeto de estudios prác -
ticos y de a n á l i s i s t e ó r i c o s , durante el ú l t i 
mo ejercicio, en el Laborator io de l a Aso-
c i a c i ó n de fabricantes de A l e m a n i a , á m á s 
de otras que no enumeramos, porque no es 
nuestro intento hacer una e x p o s i c i ó n t ó c n i 
ca , p a r a l a cual carecemos de competencia 
Cuando as í t rabaja , cuando as í se ade 
lanta u n a industr ia á las contingencias del 
porvenir, d e d i c á n d o s e á una labor continua 
ó incesante, obtiene por resultado p r á c t i c o 
e l poder envanecerse, como lo hizo l a A s a m 
blea general de l a a s o c i a c i ó n de l a del a z ú 
car de remolacha en el Imperio de A l e m a 
n í a en 1890, de que h a avanzado lo bastan-
te y se siente lo suficientemente fuerte p a r a 
no necesitar de primas, con l a c o n d i c i ó n de 
que los d e m á s Es tados se presten á supri 
m i r las suyas, de una manera efectiva y 
real , como l a A s o c i a c i ó n d e c l a r ó y a , con 
motivo de la conferencia de Londres . 
E s tan extensa la materia que examina-
mos, que no resulta posible el desenvolvi-
miento de nuestras ideas, s in l a especial 
c o n s a g r a c i ó n que dedicamos á aquellas, pe-
ro ésto no obsta á que, sin perjuicio de con-
tinuar en el estudio que hemos emprendi-
do, consignemos, como remate del presente 
art ículo, un pensamiento que h a ocurrido á 
aquellos que podemos considerar como 
nuestros rivales en e l mercado norte-ame-
ricano, á aquellos que son nuestros vence-
dores en el mercado europeo. H ó a q u í lo 
que hace poco e s c r i b í a un p e r i ó d i c o t é c n i -
co, con referencia á las doctrinas expuestas 
en l a Asamblea de Hamburgo por el se-
ñor Kiescbke, director de l a A s o c i a c i ó n de 
fabricantes de a z ú c a r de remolacha: " E s 
preciso prever el desarrollo de la concu-
rrencia extranjera: en casi todos los p a í s e s 
de E u r o p a y en las regiones de U l t r a m a r 
p r e t é n d e s e aumentar l a p r o d u c c i ó n de a z ú -
car y perfeccionar los procedimientos de 
fabricación. E l J a p ó n ensaya el cultivo de 
la remolacha. L o s Estados-Unidos del Ñ o r 
te de A m é r i c a acometen resueltamente ese 
mismo problema; y esa gran n a c i ó n es un 
país de porvenir, cuya concurrencia p o d r á 
encontrar a l g ú n d í a Alemania , en el torre 
no de l a industria azucarera." 
S i eso temen los poderosos, aquellos que 
elevaron su p r o d u c c i ó n á l a a l tura que te 
nomos indicada en nuestros precedentes ar -
t ículos ¿qué h a b r é m o s de pensar y de temer 
nosotros? Y sin embargo, y s i rva é s t o de 
aliento para nuestros esfuerzos: nosotros 
nos encontramos en mejores condiciones, en 
esa lucha de los productores de a z ú c a r ^ 
re lac ión á nuestros a n t a g o ^ ^ ^ ^ 
m a n í a . 
-y iiindin '$0 ^ ^ Í I 
Yapor-correo. 
B&gíúx telegrama recibido en l a Coman-
flaucia general de Marina , en l a madruga-
da de ayer, s á b a d o , p a s ó por Maternil los el 
vapor-correo Alfonso X I I I . 
Canal de Albear. 
H a regresado de su viaje á los Estados 
Unidos, el Sr. Sherman Grould, Ingeniero 
Director de las obras del C a n a l de Albear , 
habiendo t r a í d o para los trabajos del mis-
mo 16 a lbañ i lo s . 
A y e r l l e g ó el vapor i n g l é s Ariss&ty, car -
gado de c a ñ e r í a s para dichas obras, que, 
s e g ú n tenemos entendido, t o m a r á n muy 
pronto gran impulso y es casi seguro que 
antea del 15 de este mes c o m e n z a r á l a cana-
l izac ión de las calles, principiando por el 
barrio del Cerro. 
en cuenta las cortas existencias que hay en 
los Estados Unidos, conflan en que los refi-
nadores t e n d r á n que comprar grandes can-
tidades de c e n t r í f u g a s . 
H a habido alguna mayor demanda en 
mieles. E n a z ú c a r , han cambiado de manos 
unos 12,000 sacos de la de miel , pol. 82/89, 
desde 4 80 á 5 i rs. arroba. 
Nuestro mercado cierra muy firme, pero 
quieto. L o s precios son enteramente nomi 
nales. 
L a s abundantes l luvias que hemos tenido 
durante este año hacsn considerar, a l me-
nos en este momento, que la p r ó x i m a zafra 
será l a mayor en rendimiento que se haya 
obtenido en esta I s l a . 
L a s ventas de l a semana comprenden lo 
siguiente: 
Centr í fugas : un especulador h a compra-
do 4,000 sacos, pol. 9 5 i á 96, á &| r s . 
A z ú c a r de miel: se vendieron 1,500 sacos, 
pol. 89. á 5 if lO; 1,869, pol. 89, á 5 i ; 1,500, 
pol. 88 i , á 5 Í ; 771 sacos, pol. 82, á 4 80; 189 
sacos, pol. 86, 957, pol. 88 i , á 5 rs.; 250 sa 
eos, pol. 8 7 i , á 5; 2,274 sacos, pol. 83, y 
2,223 sacos, pol. 88 i , á 5 rs. arroba. 
C a m b i o s . — h a n hecho muy pocas ope 
raciones durante la semana, y cotizamos 
como sigue: £ , de 1 9 i á 19f p § . P . ; C u 
rreney, larga vista, de 8 i á 9 p g . P . ; cor 
to plazo, de 9 i á 10 p g . P . ; F r a n c o s , de 5 
á 5 i p S P- L a s ventas de l a semana com-
prenden: £ 7 5 , 0 0 0 , de 1 9 i á 2 0 i p g % i C u 
rrenctf, $400,000 de 9 á 1 0 | p . g premio ; 
$75,000, sobre Madrid , de 2 á 3 p g P . 
Metá l i co .—La. i m p o r t a c i ó n en l a semana 
comprende $20,000, y en lo que v a de a ñ o , 
$3.382,020, y la e x p o r t a c i ó n , $30,961, y en 
lo que v a de a ñ o , $1.789,829. 
Ta&aco.—Durante l a semana se h a n ex 
portado 3,370 tercios de tabaco en r a m a , 
2.646,950 tabacos torcidos, 486,469 cajeti-
l las de cigarros y 1,124 ki los de 
y en lo que v a de a ñ ^ " ^ « « a a r a , 
rama , 180 ^ ¿ i ü M § téí-cio& en 
r^tv , . , ^ ; ¿ 7 % fcabá'OoS t b f ó i d o s , y 28 
a n o n e s ?42,0Gé cajet i l las de cigarros, 
| contra, 129/674, 177019,660 y 20.663,265, 
>"c¿pectivamente, en igual fecha de 1889. 
F l e t e s . — E l mercado h a regido 'quieto, y 
los precios no han teü i i íó v a r i a c i ó n . 
Se trata de un sitio muy frecuentado por | F u e r o n aprobadas las actas de los e x á -
las numerosas personas que visitan á sus menes de las escuelas municipales de los 
amigos enfermos; y de ello puede formarse 
idea con sólo tener en cuenta que asciende 
á 162, el n ú m e r o de los que actualmente re-
ciben asistencia en l a referida Quinta. 
Escuela Provincial de Artes y Oficios 
de la Habana. 
Por la S e c r e t a r í a de l a misma, recibimos 
para su p u b l i c a c i ó n lo siguiente: 
Por acuerdo de l a Pres idencia de la E x -
c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n Provincial , queda 
prorrogada la m a t r í c u l a por todo el mes de 
octubre, a d m i t i é n d o s e durante el mismo so-
licitudes para un nuevo concurso de admi 
s ión á l a E n s e ñ a n z a t é c n i c a industrial que 
se c e l e b r a r á el lunes 20 del corriente á las 
doce del d í a y c o n c e d i é n d o s e examen de in-
greso para l a e n s e ñ a n z a nocturna y l a ge-
neral . 
L a s e n s e ñ a n z a s de esta escuela son com-
pletamente gratuitas y se dividen en 2 sec-
ciones que constituyen cursos de d í a y de 
noche. 
L o s cursos de dia comprenden: 
1? E n s e ñ a n z a preparatoria para el i n -
greso. 
2o E n s e ñ a n z a t é c n i c a industr ia l que 
comprende l a t eor ía de las materias dadas 
con a p l i c a c i ó n á las artes industriales y l a 
p r á c t i c a del trabajo de las maderas y de los 
metales, en los talleres de carp in ter ía , torno 
v modelos y de maquinaria, forja y ajuste 
No se exijen derechos, por l a inscr ipc ión 
de la m a t r í c u l a n i por los e x á m e n e s que 
sean necesarios 
L a s horas de despacho, para la inscrip-
c ión de la m a t r í c u l a y a d m i s i ó n de solicitu 
des son de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 8 de 
la noche. Se facil itan prospectos de las en-
s e ñ a n z a s á todas las personas que lo soli-
citen. 
L o que da orden del Sr. Director se hace 
p ú b l i c o para general conocimiento. 
Habana, 2 de octubre de 1^°^ 
P é r e z Beato. ^ ~ ~ X m m á 
Círculo de Hacendados. 
Por autorizado conducto se nos manifies-
ta que á la asamblea del d í a 15, que se efec-
t u a r á en dicha sociedad, pueden asistir to-
dos los hacendados que lo deseen, y que se 
e s t á haciendo p a r a el efecto una amplia in-
v i t a c i ó n . L o s que no concurran personal-
mente p o d r á n só lo delegar en socios del 
Círculo . D e manera que basta la c o n d i c i ó n 
de hacendado ó agricultor para tener dere-
cho á concurrir, y no es requisito indispen-
aable inscribirse antes como socio, pues ca-
da uno tiene ampl ia l ibertad de hacerlo 
cuando le convenga ó p lazca . 
F O L L E T I N . 
A R T E S 7 L E T R A S . 
COMPASrf A I T A L I A N A . 
Hoy es esperada en l a H a b a n a l a gran 
c o m p a ñ í a d r a m á t i c a i ta l iana que dirige el 
eminente artista D . L u i s Koncoroni; y su 
debut, en el primero de nuestros coliseos, se 
e f e c t u a r á con L e Maitre de Forges , obra de 
Jorge Ohnet, y a conocida entre nosotros. 
D i c h a c o m p a ñ í a viene de C a r a c a s , donde se 
e s t r e n ó con el propio drama, alcanzando un 
resultado brillante. V é a s e lo que con tal 
motivo p u b l i c ó L a O p i n i ó n N a c i o n a l de a-
quella ciudad, en su n ú m e r o del 29 de agos-
to ú l t i m o : 
" E l é x i t o m á s completo c o r o n ó el debut 
de la c o m p a ñ í a d r a m á t i c a que dirige el e-
minente actor Sr . L u i s Roncoroni. 
E l Presidente de l a R e p ú b l i c a , y su d igna 
v « ̂ -«c iable familia concurrieron a l espec-
táculo. 
.engalanamos nuestras columnas con l a 
revista que nuestro inteligente cronista h a 
escrito, de l a obra L e Maitre de Forges , es-
cogida para el estreno. Dice as í : 
E s de just ic ia dar el primer puesto á la 
art i s ta Sr ta . P r o s á o c i m i , c u y a c o r r e c c i ó n 
e s c é n i c a , su apropiada a c c i ó n , y el senti-
miento pasional, giran siempre dentro de los 
l í m i t e s de l a m á s pura escuela. N inguna s i -
t u a c i ó n d r a m á t i c a tiene, real izada por esa 
a r t i s t a , falsedad ó e x a g e r a c i ó n ; se penetra de 
s a pape l , y las modificaciones de s u rostro 
surgen naturales del desarrollo del drama. 
E n ese t rabajo enorme de las escenas-mu-
das , e n que decaen los malos artistas, e l la 
r e ú n e tales condiciones, que siempre se sos-
t iene á l a a l t a r a requerida. Confesamos 
que tr.dog nuestros esfuerzos de cr í t i co fue-
r I n ú í i í f á p a r a descubr i r en la Sfta. PlOB-
E l Tiempo. 
Nuestro respetable amigo el R . P . V i ñ e s , 
director del Observatorio M e t e o r o l ó g i c o del 
Keal Colegio de B e l é n , nos favorece con los 
siguientes telegramas: 
Recibidos de la A d m i n i s t r a c i ó n General 
de Comunicaciones: 
F i n a r del R i o , 3 de octubre, > 
4 tarde. $ 
P . V i ñ e s — H a b a n a . 
3 tarde, B . 756,82. D e una y media á tres 
chubascos fuertes del N . y del N . E . con 
fuertes descargas e l é c t r i c a s . 
Bicarte . 
Puerto-Princ ipe , 2 de octubre,} 
4 tarde. $ 
P . V i ñ e s . — H a b a n a . 
3 tarde, B . 762,80. Chubasquil lo del E . 
JRomani. 
Cienfuegos, 3 de octubre ) 
3 tarde. $ 
P . V i ñ e s . — H a b a n a . 
2 tarde, B . 29,93. Viento E . N . E . , cubier-
to, nub^a bajas corren d e l E . , c. del O. S. O., 
arco cirroso tenue a l S. O., lloviendo al 
N. N . O. 
P . Gangoiti . 
Puerto Pr inc ipe , 4 de octubre ) 
9-30 m a ñ a n a . $ 
P . V i ñ e s . - H a b a n a . 
7 é m a ñ a n a , B . 762,85. Viento N . E . br isa , 
despejado. 
R o m a n í . 
Cienfuegos, 4 de octubre ) 
9-30 m a ñ a n a . $ 
P , V i ñ e s . — H a b a n a . 
7 m a ñ a n a , B . 30,00. Viento E . N . E . , cielo 
en parte cubierto, nubes bajas del E . N . E 
sk. del S. es. del N . N . E . 
P . Gangoit i . 
Santiago $e Cuba, 4 de octubre (¡ 
9-30 m a ñ a n a . $ 
P . V i ñ e s . — H a b a n a . 
A y e r 3 tarde, B . 29,91. Viento E . S . E . , n u 
blado. 
H o y 7i m a ñ a n a , B . 29,98. C a l m a , cielo 
en parte cubierto, c. del O . N . O . 
St . T h o m a s 7 i m a ñ a n a , B . 30,03. V i e n 
to E . , buen tiempo. 
B a r b a d a 7 i m a ñ a n a , B . 30,15. C a l m a , 
despejado. 
B a m s d e n . 
Ejercicios de oposición. 
Ayer , sábadó", continuaron en l a R e a l Ca-
sa de Beneficencia los ejercicios de oposi-
c ión á la p laza de auxil iar á la E s c u e l a 
P r á c t i c a anexa á la Normal para Maestras, 
habiendo sido excluida la opositora Srta . 
Da F i lomena T r a v a y V a l d é s , por falta de 
asistencia. L a Srta . D a C a r i d a d S á n c h e z 
Mederos, d i s er tó sobre la g r a m á t i c a ; l a se-
ñor i ta D * M a r í a Balanzat , sobre higiene, y 
la Srta . Da Mercedes L a z a g a sobre reli 
g i ó n . — Luego ejecutaron el ejercicio de 
labores, siendo aprobadas todas las oposi-
toras. 
Poco d e s p u é s se t r a s l a d ó el T r i b u n a l á 
la D i p u t a c i ó n Provinc ia l , p r e c e d i é n d o s e á 
la cal i f icación de las opositoras, que obtu-
vieron los siguientes lugares: Primero, se-
ñ o r i t a D a Mercedes L a z a g a de Castellanos. 
Segundo, Srta . D ! M a r í a Ba lanzat , y terce-
ro, Srta . D * Mercedes S á n c h e z Mederos. 
F u é proclamada, pues, auxi l iar de la E s -
cuela P r á c t i c a anexa á la Normal para 
Maestra, l a Srta . Da Mercedes L a z a g a de 
Castellanos. 
E l T r i b u n a l a c o r d ó elevar a l Gobierno 
General l a correspondiente propuesta y los 
expedientes de las opositoras. 
Se h a presentado una solicitud interesan-
do l a s u s p e n s i ó n de las oposiciones á la pla-
z a de auxi l iar p a r a la E s c u e l a P r á c t i c a ane-
x a á la Normal para Maestros, hasta tanto 
que se resuelva la r e c u s a c i ó n á la opos i c ión 
presentada por uno de los opositores. 
Comunicaciones. 
H a sido nombrado j e f e de comunicacio-
nes de l a provincia de Santa C l a r a , nuestro 
amigo el Sr. D . J o s é Carva l lo , empleado del 
ramo, de acreditada pericia , por los a ñ o s 
de servicio que l l eva en el mismo. 
E l Sr . Carva l lo sale hoy, domingo, para 
su nuevo destino. 
Noticias de Marina. 
L o a c a ñ o n e r o s jP/ec/to y Gacela, que se h a -
l laban desarmados en el Arsena l , han sido 
trasladados a l lugar donde se fué á pique 
el vivero L o l a , p a r a trabajar en l a obra de 
ponerlo á flote. Dir ige las maniobras el te-
niente de navio D . Ange l Izquierdo, auxi-
l iar de la comandancia de dicho Arsenal . 
Revista Mercantil . 
A z ú c a r e s No h a ocurrido cambio esen 
c ia l en l a presente semana en nuestro mor 
cado. Atr ibuimos e l abatimiento que en é l 
ha reinado principalmente á las altas pre-
tensiones de los tenedores, quienes teniendo 
Debemos c i tar de l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
anoche, l a escena en que C l a r a conoce por 
su hermano que D e r b l a y se c a s ó con el la sa 
h i é n d e l a arruinada . Invocamos el testimo-
nio de todos los que asistieron a l teatro, que 
c o n f e s a r á n de seguro que el trabajo de l a a r 
tista Prosdocimi en esa escena, t e n d r á igual 
en todos los teatros, pero no superior. A r -
tista genial se nos r e v e l ó en esos momentos 
la S r t a . Prosdocimi, j s u p e r ó cuanto de el la 
nos h a b í a m o s imaginado. P a r a nosotros, 
fué esa l a escena capi ta l de l a representa-
c i ó n . 
Junto á ella no desmerecen las s e ñ o r i t a s 
Cassese y Campe; que si bien t ienen papel 
no pr inc ipal , l a pr imera se dist ingue por 
dotes de sobriedad y act i tud d r a m á t i c a n a -
da comunes; y l a segunda en l a representa-
c ión del no s i m p á t i c o tipo de Atena ide , 
cumple con su deber real izando el c a r á c t e r 
de l a pretenciosa b u r g u e s í a , con toda l a 
acritud y mordacidad de que adolece d i c h a 
clase. 
L a Baronesa de Prefont, d e s e m p e ñ a d a 
por l a s e ñ o r i t a Soarez, nos reve la en esta 
art is ta u n exquisito saber , u n a preciosa 
tendencia, hac ia el elemento c ó m i c o , r e -
frendada á gusto de todos en el precioso 
s a í n e t e del final de l a f u n c i ó n . — N o f a l t a r á 
oportunidad en que esta art is ta d é de sí 
todo cuanto posee en talento y grac ia . 
Aunque muy secundario el papel que ca -
r a c t e r i z ó l a s e ñ o r i t a Agell i , hizo u n a S u s a -
n a correcta. 
Pasemos á los s e ñ o r e s artistas, dando 
comienzo con el empresario s e ñ o r Roncoro-
n i . Como es justo, este s e ñ o r fué observado 
con minuciosidad; todas las escenas en que 
figuró se sometieron á l a m á s severa c r í t i -
ca , y no hubo gesto n i movimiento que no 
fuera comentado y analizado. Por sabido 
se ca l la que e l balance de esas cuentas fué 
todo en su favor, pues casi no amerita cen-
sura a lguna n i n g ú n momento de su inter-
pretación; ni podemos nosotros iiacerqos 
Bandolerismo. 
S e g ú n noticias recibidas en el Gabinete 
Part i cu lar de la C a p i t a n í a Genera l , duran-
te el d ia del 3 un grupo del Regimiento 
de C a b a l l e r í a de T a c ó n , que e s t á á las ór 
denws del Alcalde Munic ipal de Cabezas , 
Matanzas, a l c a n z ó á una part ida de ban-
didos en el potrero J i m é n e z , c r u z á n d o s e al 
gunos tiros, sin resultado alguno. 
E n H o l g u í n tres hombres enmascarados 
asaltaron en l a noche del jueves ú l t i m o , la 
casa de D . Pedro P é r e z A v i l a , en Guaras ia -
bo, l l e v á n d o s e unos cien pesos oh m e t á l i c o y 
trece en alhajas. E l d u e ñ o de l a casa fué 
herido levemente por uno de los bandidos. 
Por fuerza de la G u a r d i a C i v i l , se l o g r ó l a 
captura de uno de los criminales, «1 cua l 
fué puesto á d i s p o s i c i ó n de l a autoridad 
competente. 
Calle intransitable. 
E n l a m a ñ a n a de ayer hemos tenido nece 
s idad de ver á un amigo que ee encuentra 
enfermo en l a quinta " L a Purie ima Con-
c e p c i ó n " , propiedad de l a A s o c i a c i ó n de 
Dependientes del Comercio; y el coche que 
nos condujo no pudo l legar has ta l a entra 
d a de d icha quinta, á causa del p é s i m o es-
tado de l a calle de Alejandro R a m í r e z . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n del celoso S r . A l -
calde Munic ipal , nuestro distinguido ami-
go, a s í como del Sr . Regidor que tiene á su 
cargo la I n s p e c c i ó n de las calles, á fin de 
que sea compuesta, á l a mayor brevedad 
posible, d icha calle, cosa que puede hacerse 
con muy poco costo. 
itiQueza minera. 
Dice un p e r i ó d i c o de Sagua la Grande , 
que los hermanos D . T i r s o y D . Antonio 
Roca y A g u s t í han denunciado al Gobierno 
Civ i l de Santa C l a r a una mina de grafito, 
existente á media legua de aquella ciudad, 
que por los rasgos que presenta en l a super-
ficie, ofrece ser tan r ica en mineral como 
las de Siberia, á donde van los americanos 
á proveerse para las necesidades de su mer-
cado. 
T a n pronto los ingenieros hagan los tra-
bajos de d e m a r c a c i ó n , los Sres. R o c a em-
p r e n d e r á n los trabajos de e x p l o t a c i ó n , para 
cuyo efecto cuentan y a con el apoyo de ca-
pitalistas de los Estados-Unidos . 
E l grafito, como se sabe, es un mineral 
que abunda poco, y que por lo mismo a l -
canza grandes precios, por lo que el per ió-
dico á que nos referimos augura un m a g n í -
fico resultado á los Sres. Roca , y as í se lo de 
sea por el beneficio que la e x p l o t a c i ó n de 
esa mina ha de traer para el t é r m i n o de 
Santa C l a r a y p a r a el p a í s en general. 
t é r m i n o s de Nueva P a z y T a p a s t e 
Se a c o r d ó que pase á informe de la po-
nencia, l a solicitud del Ayuntamiento de 
Jaruco , que pide se sust i tuya a l maestro de 
Guanabo por su mal comportamiento: I d . la 
p r e t e n s i ó n del Ayuntamiento de Tapaste , 
de no consignar en el p r ó x i m o presupuesto 
los gastos de la E s c u e l a del barrio del Pue 
b o . 
Se propuso para maestra de la E s c u e l a 
incompleta de Bacuranao , á D * María T e -
resa L i m a Frag ioe t . 
Se a c o r d ó informar favorablemente la 
permuta que solicitan las maestras del C a -
labazar y Nueva Gerona, Sras. Da Dolores 
Frag ine t de L i m a y D * Constancia R a m i 
rez, respectivamente. 
L a s e s ión t e r m i n ó acordando elevar á la 
Superioridad los expedientes de los opo-
sitores á las Regencias de l a E s c u e l a ane-
x a á la Normal para maestros y maestras. 
Ayuntamiento de la Habana. 
S e s i ó n del d í a 3. 
E n t r e los acuerdos tomados en l a s e s i ó n 
de este d í a , merecen citarse §1 relativo á la 
adqu i s i c ión , por subasta, de dos parejas de 
caballos americanos, maestros de tiro, para 
el arrastre de las bombas de vapor del C u a r 
tel de Bomberos Municipales, y de un ca -
ballo criollo para el b o m b í n del cuartelillo 
de J e s ú s del Monte. 
E l referente á recordar a l Banco E s p a ñ o l 
la c o n t e s t a c i ó n que debe dar a l ofrecimien-
to que se lo hizo de la r e c a n í " ' 
puesto de c o - - del {m 
.-oumo de gímado^ pÓnJuS la si-
««aeíón inljeriiiá qttó 6ó á t r á v i e s á en este 
Séf^ióio perj l ld íea á i a f i a i ñ é n t ó ló s intereses 
niUníc ipáles , á p a ü t ó de áu'ó é s t á resuelta 
la Corpórác ión á 4 ü e , si é ü el Consejo que 
el BañcO celebre el lunes p r ó x i m o , no acuer-
da su conformidad con aceptar dicho ofre 
cimiento, aquella se c o n s i d e r a r á desligada 
de todo compromiso y p r o c e d e r á á organizar 
por sí definitivamente l a cobranza del im-
puesto. 
Con i n t e r é s se h a pedido a l Sr . Alca lde el 
pliego de oondioiones para la a d q u i s i c i ó n de 
adoquines, si y a estuviese formado, á fin de 
que sea cuanto antes un hecho ese acuerdo 
y de dar comienzo á la importante obra del 
empedrado de la v í a p ú b l i c a . 
Servicio Meteorológico de Marina 
de las Antillas. 
E S T A C I O N C E N T R A L . 
eco de l a malevolencia de los que en mate-
rias a r t í s t i c a s andan siempre á c a z a de r i -
d í c u l o s detal les , c u y a existencia n i da n i 
quita h o n r a a l art is ta . Nosotros, siguiendo 
el d ictamen de l a mayor parte de personas 
inteligentes, c u y a o p i n i ó n recogimos, no 
U e g a r é m o s n u n c a á deificar a l s e ñ o r Ronco-
roni , pero s í le a p l a u d i r é m o s siempre como 
art is ta que une á modestia s incera, talentos 
de pr imer orden. T desde ahora , por las 
observaciones que de su c a r á c t e r a r t í s t i c o 
hicimos anoche, le auguramos en l a repre -
s e n t a c i ó n de H a m U t u n é x i t o que s u p e r a r á -
toda esperanza. E s t e no es prematuro elo-
gio, sino resultado necesario de las condi 
cienes f í s i cas ó intelectuales del s e ñ o r R o n -
coroni, cuya figura y exc i tab i l idad nerv io -
sa le hacen apto p a r a representar con é x i t o 
a l divino loco de Shakespeare . E n mater ia 
de e l o c u c i ó n , es el s e ñ o r Roncoroni s imple-
mente admirable. No se neces i ta conocer el 
ital iano p a r a entenderle. 
F i g u r a d e s p u é s del s e ñ o r Roncoroni el 
s e ñ o r Neigre. Posee é s t e verdadera v i s c ó -
mica, y ta l independencia y flexibilidad de 
a c c i ó n , que por su sola presencia a n i m a y 
vivifica toda escena en que se encuentra. 
E s e tipo del Moulinet no e s t á tan recarga-
do en l a novela comeen el d r a m a de Ohnet . 
No siendo semi-payaso el b u r g u é s p a r i s i é n , 
ea por consiguiente falso ese c a r á c t e r . E s 
claro que no tiene l a cu lpa de esa imper-
f e c c i ó n el s e ñ o r Neigre, y as í no hace con 
sus volteretas y excesiva m í m i c a sino c u m -
pl ir con lo escrito, y captarse por este me-
dio las s i m p a t í a s de l a mayor parte del 
p ú b l i c o . E n L e m é d e c i n m a l g r é l u i de M o -
l ióre , seria excelente. 
E s t u v o encargado de representar e l ant i -
p á t i c o papel de Bl igay , el muy s i m p á t i c o 
actor s e ñ o r Válent i . P r e c i s i ó n en sus ges-
tos, rea l saber e s c é n i c o , y buena d i c c i ó n , 
son las cual idades que sobresalen en este 
juen actor. El Barón ae fwfoat, Oot̂ io, B̂ kelífl y i 
Junta Proyincial de Instrucción 
Públ ica . 
A l medio dia del viernes 3, se reunie-
ron en el despacho del Sr , Gobernador C i -
vi l los s e ñ o r e s que componen esta junta . 
Ab ier ta l a se s ión , se d ió cuenta de los 
nombramientos de los vocales s e ñ o r e s don 
Anselmo R o d r í g u e z , D . Justo P a r r i l l a , don 
Franc isco Arango y D . Franc i sco Casado y 
V a l d é s , habiendo dichos s e ñ o r e s tomado 
p o s e s i ó n de sus cargos. T a m b i é n lo hizo 
el nuevo Secretario, D . J o a q u í n Cruzado y 
Bado, cuyo nombramiento f u é aprobado 
ú l t i m a m e n t e por e l Gobierno General . 
Igualmente se d i ó cuenta de los nombra-
mientos de los profesores auxi l iares de la 
Escue la Normal , hechos por la Superiori-
dad, á favor de los s e ñ o r e s D . Franc isco 
ü o n a d e u , D . J o s é Estebas L i r a s , D . L u i s 
A g ü e r o , D , J u a n A m e s ü a y ü J o s é Lenor, 
para las aecciones de R e l i g i ó n , Letras , Gim 
n á s t i c a . Mús ica y Ciencias, respectiva 
mente. 
E n t r e otros particulares se d ió cuenta 
en l a J u n t a de los siguientes: Do haber s i -
do negada por la Superioridad la preten 
t i ón dei Avnntamiento de I s l a de Pinos so-
bre reducir la c a t e g o r í a de la escuela de 
Nueva Gerona: De la s u s p e n s i ó n del maes-
tro de P u n t a B r a v a y del nombramiento 
provisional de D . Estanis lao Novo, para 
servir dicha plaza: D e prevenir a l maestro 
D. Manuel del Jnato San Emeterio , que 
dentro del plazo de diez dias designe la per-
sona que habrá de sustituirlo a l empezar á 
disfrutar las licencias concedidas, y que de 
no hacerlo así , se le n o m b r a r á uno de ofi-
cio, a s i g n á n d o l e l a mitad del sueldo: Que-
dó enterada la Corporación de los nombra 
mientos de Da Isabel Puig , D * Isabel To- . 
m á s y Da S ix ta L i m a , para maestras de las 
Escuelas de Vereda Nueva, Santa María 
del Rosario y Guanabacoa, respectiva-
mente. 
Asimismo q u e d ó enterada d é l o s nom-
bramientos interinos de D ' Dolores B l a n 
d i ñ o y D . R ó m u l o Noriega, para las escuo 
las de Arroyo Naranjo y Bejucal . 
Se a c o r d ó que por la j u n t a local d é l a I s la 
de Pinos se proceda á l o q u e h a y a lugar, por 
no haberse presentado Da Constanza R a 
mos á hacerse cargo de la escuela p a r a que 
fué nombra la: T a m b i é n se a c o r d ó infor 
mar favorablemente 1> instancia de D . E 
meterlo Montenegro, en la que pide licen 
ola, proponiendo para sustituirle á D . G a 
briel Mancevo. 
Se a p r o b ó que el expediente formado por 
las continuas licencias que viene disfrutan-
do el maestro Sr . San Emeterio , pase á i a 
forme de la ponencia.. 
Q u e d ó enterada la j u n t a d o los nombra 
mientes de D . J o s é Olivas, p a r a maestro de 
Güiro Marrero, de D . Domingo G a r r i d o , 
para la del Cotorro y de D . Rafael G a r c í a , 
para la de ! ornas de Cande la . 
Asimismo q u e d ó enterada la j u n t a de 
que el Ayuntamiento de Managua consig-
nará en el p r ó x i m o presupuesto e l déf ic i t 
de las obligaciones de pr imera e n s e ñ a n z a . 
Se a c o r d ó proponer para maestros en 
Boyeros á D . Carlos Gonzalve y Naranjo: 
Idem informar favorablemente l a permuta 
que solicitan los maestros D . J o s é Olivas 
Bello y D . F e r m í n Ortega. 
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B K O A U D A C I Ó N . 
Pesos. C t s . 
35,015 75 4 de octubre de 1 8 9 0 . . . , 
OOMPABAOIÓN. 
Del 1? al 4 de octubre de 
1889 87,674 
Del 1? a l 4 de octubre de 
1890 137,349 
los d e m á s tipos del drama, fueron bien in 
terpretados por los s e ñ o r e s R o s a , De Sane 
tis, Drago, etc ; no siendo estos art istas los 
que menos merecen, y a que sus esfuerzos 
contribuyen en gran parte á que todo el e-
dificio d r a m á t i c o luzca l a belleza de l í n e a s 
y h a r m o n í a , propias de una obra a r t í s t i c a . 
Apenas si podemos, por falta de tiempo, 
hacer especial m e n c i ó n de l a escena, deco-
rada COD lujo y gusto, y de los trajes que 
luc ía toda la c o m p a ñ í a . 
E a resumen: l a i m p r e s i ó n rec ib ida en el 
p ú b l i c o por l a empresa Roncoroni es buena; 
m a r c h a r á s in tropiezos por su excelente 
o r g a n i z a c i ó n , mereciendo el s e ñ o r L e i c i b a -
baza nuestros p l á c e m e s por haber tenido el 
buen acierto de obsequiarnos con ella.'7 
D E V I C I O B I A N O S A E D O U . 
E l d í a ocho del mes actual , s e g ú n dicen 
los diarios parisienses, debe celebrarse en el 
teatro de l a Porte S a i n t - M a r t í n el estreno de 
Cleopatra, e l nuevo d r a m a de S a r d ó n , es-
crito por el autor de P a t r i e en colabora-
c i ó n con M r . E m i l l e Morcan . L a fecha men-
cionada se h a fijado y a definitivamente, en 
a t e n c i ó n á que S a r a h Bernhardt , encargada 
del papel de protagonista, tiene que sal ir de 
P a r í s el 8 de enero p a r a emprender l a gran 
t o u r n é e de dos a ñ o s por A m é r i c a , A s i a y 
O c e a n í a , p a r a l a c u a l l a h a n contratado 
los c é l e b r e s empresarios, r iva les antes y 
c o m p a ñ e r o s hoy, M M . A b b e y y G r a u , y t a n -
to S a r d ó n como l a empresa, como l a famosa 
art is ta , quieren que á todo trance duren las 
representaciones de Cleopatra, por lo me-
nos, tres meses justos. 
P o r pretensiones, de fijo que no h a de pe-
car l a obra. L a Porte Sa in t -Mart in p r o p ó -
nese dejar eclipsados con el la los esplendo-
res de l a mise en s c é n e que d e s p l e g ó en 
Theodora; S a r d ó n , coronar l a carrera de sus 
De m á s en 1890. 49,675 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Nuestro i lustrado amigo par t i cu lar y 
c o m p a ñ e r o en l a imprenta, el Sr . D . F r a n -
cisco J . Danie l , h a recibido el grado de L i 
cenciado en Derecho C i v i l y C a n ó n i c o , tras 
brillantes y notables ejercicios en que ha 
probado su inteligencia y aprovechamiento 
en los estudios y merecido honrosa nota. 
Por todo ello damos la m á s completa enho 
rabuena a l nuevo abogado y antiguo com 
p a ñ e r o . 
— S e g ú n aviso oficial, los premios del sor-
teo de la R e a l L o t e r í a , n ú m e r o 1,347, efec 
tuado ayer, s á b a d o , s e r á n abonados por 
los pagadores de l a R e n t a desde el martes 
7 en adelante. 
— P o r el Gobierno C i v i l se recuerda por 
segunda vez a l Alca lde Munic ipal , lo re 
suelto respecto de la instancia de los veci 
oos de la calle de l a Glor ia entre A g u i l a é 
Indio, sobre falta de alumbrado p ú b l i c o en 
aquellas cuadras . 
— P o r l a autoridad gubernat iva se h a 
concedido a u t o r i z a c i ó n para quemar fuegos 
artificiales en l a p laza de l a iglesia del P i -
lar, durante las fiestas religiosas que han 
de efectuarse en aquel barrio. 
tanto de sus creaciones. Y a v e r é m o s des-
p u é s en lo que p á r a n todas esas esperan-
zas. 
Cleopatra, s e g ú n dicen los p e r i ó d i c o s 
franceses, no es s ó l o un d r a m a de amor, es 
e l d r a m a del A m o r (as í , con le tra m a y ú s -
cula) . L a a c c i ó n , que se desarrol la en me-
dios muy distintos, mues tra repetidas veces 
á Antonio loco de amor, abandonando á L y -
c o s i s , repudiando y su mujer O c t a v i a , h a -
ciendo morir á Ars inoe y perdiendo final-
m e n t e s u honor, su gloria y su fortuna. C o n -
c l u y e , d e s p u é s de l a bata l la de A c t i u m , con 
la m u e r t e del h é r o e y de l a h e r o í n a , es de-
c i r , do Antonio y de Cleopatra. 
¿ H a s t a q u é punto c o n s e g u i r á S a r d ó n , 
m a t s t r o d e l savoir f a i r e , genuinamente 
c o n t e m p o r á n e o , sostener l a competencia con 
Shakespeare, que en su. Antonio y Cleopatra 
l e g ó á l a posteridad u n a de las mayores 
maravi l las de su genio? That i s the question, 
como d ir ía el autor de Macbeth. 
L a mise en s c é n e de Cleopatra, v a l d r á 
una fortuna. P o r lo pronto, se e s t á n confec-
cionando m á s de 400 trajes , cuyo costo as-
c e n d e r á á 30,000 pesetas, S a r a h B e r n h a r d t 
debe de vestir cinco de u n a r iqueza insupe-
rable. L a s decoraciones, que son seis, co-
rrespondientes á los cuadros en que l a obra 
se divide, s e r á n debidas á los pinceles, me-
j o r dicho, á las brochas de L a v a s s r e , C a r -
pezat, R u b é , Chaperon, J a m b ó n , L e m e n -
nier, A m a b l e y G a r d y , los mejores e s c e n ó -
grafos parisienses. 
R e p r e s e n t a r á l a pr imera u n a gran p l a z a 
donde celebra sus sesiones el tr ibunal pre -
sidido por Antonio; l a segunda, u n a s a l a 
h e r m o s í s i m a del palacio de Menfis; l a terce-
r a , u n a t e r r a z a del mismo palacio, desde l a 
que se descubre u n m a g n í f i c o panorama, 
con las p i r á m i d e s a l fondo; l a cuarta , e l i n -
terior de u n a casa donde Antonio h a esta-
blecido accidentalmente su residencia; l a 
quinta los jardines de Cleopatra , y l a sexta , 
triu»Xos, Sarali Ueyai; á cabo la paáa únpor- 4 el üümox <to una yííáffiî  íKpp9fita 
—Desde ayer h a quedado instalado en 
la calle de Cuba , n ú m e r o 93, el Juzgado de 
l a s t r n c o i ó n del distrito O e B t e . 
—Habiendo sido declarado cesante D . 
Ju l ián C a s é n , alcaide de la cárce l de G ü i -
nes, se ha dispuesto por la Super ior idad 
que lo sust ituya interinamente el l lavero de 
dicho establecimiento y que por l a A l c a l d í a 
Municipal se haga l a correspondiente con 
vocatoria para cubrir dicha plaza. 
— P o r el Gobierno General se h a rec la-
mado al C i v i l de l a provincia, el expedien-
te instruido contra el alcaide de l a cárce l 
de Jaruco y que si no lo h a incoado dispon-
ga su pronta f o r m a c i ó n . 
Por el Gobierno C i v i l se pide a l V i c e -
presidente de la C o m i s i ó n Prov inc ia l , el 
expediente sobre los perjuicios que ofrece 
la c i r c u l a c i ó n de ó m n i b u s por las calles del 
Obispo y O'Reilly, T a m b i é n se h a pedido á 
la A l c a l d í a Municipal el expediente sobre 
plumas de agua de las casas calle del Poc i -
to n? 2 M y Paseo de T a c ó n esquina á S o -
ledad, de l a propiedad de D . J o s é M ! C a 
jigal-
— H a sido autorizado D . Bonifacio G u -
t iérrez , para extraer armas de la A d u a n a . 
— D . Antonio L ó p e z G a v i l á n , Secretario 
del Ayuntamiento de Caibar ién y persona 
muy competente a l efecto, se propone es-
cribir la historia de Remedios. 
— E n los trenes de pasajeros de l a H a b a -
na á Cienfuegos y Santa C l a r a , se estable-
cerá en breve un "restaurant" ambulante. 
— A consecuencia de la enfermedad e n d é -
mica, ha fallecido en Cienfuegos el C a p i t á n 
de la Guardia C iv i l de aquella Comandan 
cía , Sr. D . Carlos Alonso Cuevil las, perso-
na muy ilustrada. 
— E n el mes de septiembre ú l t i m o recau-
dó la Aduana de Cienfuegos la suma de 
$102,256-27 cts. contra 76,621-56 — 
igual mes del afi^ 
i * . en 
u u b u n o r i 
— ius 117 afios d© edad l ia faiiecido en 
Raneho Y e l o á el vetino D . Desidetio Parra . 
— t í a sido nbnjbraáo l l á v e t o de lá Cárcel 
i e GuanaDacoq, D . Manuel R o d r í g u e z . 
—Po^ Rea] Orden lel^asldo negado á don 
Pablo R a m a ñ a ; la inscr ipc ión .de la marca 
de ginebra L a s Tres Campanas . T a m b i é n á 
D, Maximino Font , se le h a negado de R e a l 
é r d e n la r e c l a m a c i ó n de haberes que hace 
como Inspector Delegado que fué de la B o l -
sa Oficial. 
— D . J o s é F . M ú z q u i z , h a sido nombra-
do auxi l iar supernumerario de l a facultad 
de Ciencias de esta R e a l Univers idad. 
— A l Gobierno C i v i l de Santiago de C u b a , 
se le h a ordenado que abone á D . J o s é G ó -
mez, los haberes q ü é r e d a m a por los ser-
vicios de un caballo de su propiedad. 
—Se han elevado a l Gobierno General 
los expedientes de inscr ipc ión de las mar-
cas de cigarros " L o s Chorritos de Jaruco' ' 
y " L a F l o r de Vichot. , , 
— H a sido remitida á informe de la poli • 
c ía , l a instancia de D . Antonio Romero, en 
la que solicita vender armas y pó lvora . 
— e ha cursado al Gobierno General la 
consulta del m é d i c o Director de las aguas 
de Santa R i t a , en Guanabacoa, respecto de 
las habitaciones que debe facilitarle el pro-
pietario de dichos b a ñ o s . 
—Se ha trasladado á l a C o m i s i ó n Provin-
cial , el o ñ c i o del Gobierno General , en que 
ae dispone que la R e a l orden de 20 de junio 
ú l t imo empiece á regir desde que se publi-
có en esta I s l a . 
—Remitiendo a l Gobierno General el re-
curso de a lzada del Ayuntamiento de esta 
ciudad contra la r e s o l u c i ó n r e c a í d a en el 
expediente de D . Gregorio Palacios 
— A los Ayuntamientos de G i b a r a y V i c -
toria de las T u n a s se le h a negado por el 
Gobierno General l a c r e a c i ó n del impuesto 
de consumo, sobre los a r t í c u l o s de comer, 
beber y arder. 
— P o r orden del Gobierno Genera l , h a 
aido suspenso en los cargos de Concejal y 
Pr imer Teniente de Alcalde , del A y u n t a -
miento de J i g u a n í , D . Vicente F e r n á n d e z 
Piedra. 
— L a a lzada interpuesta por D . P r u d e n -
cio M a r t í n e z contra el cobro do contr ibu-
ciones Municipales que quiere hacerle el 
Ayuntamiento de Santiago de C u b a , h a si-
do desestimada por l a Superioridad. 
— A D . Pedro J . Pa lmer , le ha sido adju-
dicado el servicio de C o m u n i c a c i ó n con los 
faros de C á r d e n a s . 
—Se han concedido á los contratistas de 
las reparaciones comprendidas entre los pos-
tes 7 y 11 del tramo de la carretera de l a 
Habana á San Cr i s tóba l , seis meses de pró 
roga p a r a l a t e r m i n a c i ó n de dichos trabajos. 
— L o s itinerarios de l a E m p r e s a del fe 
rrocarril d e . Sagua l a Grande , han sido 
aprobados y remitidos á la I n e p e c c i ó n G e 
neral de Obras p ú b l i c a s . 
- D u r a n t e el pasado mes entraron en el 
puerto de Matanzas 17 buques con 27,937 
toneladas net i iS; piando do ellos, 10 e s p a ñ o -
les y 7 extranjeros; e x p o r t á n d o s e e n et mis-
ino tiempo y solo para los Estados Unidos 
6,541 sacos a z ú c a r de miel, 24,522 SMCOS 
a z ú c a r oentrifuga y 6,699 sacos y 61 boco-
/'-s a z ú c a r h ú m e d a . 
— H a fallecido en Nueva Gerona, donde 
se h a b í a establecido recientemente, el joven 
m é d i c o D . Fernando Temprano, natural de 
Caceres y hermano del profesor del Cuerpo 
le Sanidad Militar, encargado de l a as í s 
onda de la B r i g a d a Disc ipl inaria , retñden-
te all í . 
E l joven m é d i c o fué asistido con todo es-
mero por sus colegas de l a localidad, muy 
especialmente por el D r . D . Enr ique R a n z 
ie la Rubia , nombrado no há mucho módi 
•o do las aguas de Santa F e y persona que 
•on su exquisito trato y d e m á s oualidactes 
que le adornan, se capta la voluntad de 
cuantos le tratan. 
Muy difíci l le fué a l Sr . Ranz prestar la 
asistencia facultativa á su desgraciado co-
iega, en virtud de la creciente de los ríos y 
do la carencia absoluta de puentes para a 
travesarlos. E s de sentirse que el Gobierno 
rio aprovecha á los deportados por vagancia 
para levantar los puentes necesarios, á fin 
de facilitar l a c o m u n i c a c i ó n entre Nueva 
Gerona y Santa F e , cual lo demandan impe-
riosamente las necesidades de la localidad. 
C O R R E O N A C I O N A L 
T r e s dias m á s reciente- que los quo te 
nlamos por la v í a de T a m p a , son los perió-
dicos que nos trajo ayer el vapor Mascotte 
y que alcanzan en sus fechas a l 17 do sep-
tiembre. He aquí sus principales noticias: 
Del 16. 
E l Sr. G u t i é r r e z de la Vega , ex-conseje 
ro de Es tado , sale para Barcelona en el 
expreso del dia 17 y se e m b a r c a r á para el 
extremo Oriente á ocupar el alto cargo con 
que lo ba honrado S. M . , de director gene-
ral de A d m i n i s t r a c i ó n civi l de las islas F i 
l iplnas. 
— E l asunto principal del dia ha sido l a 
apertura'de tribunales, y muy eiogiado jus-
tamente el discurso del ministro de G r a c i a 
y Just ic ia , D R í d m u n d o Fernandez Vi l la -
verde. L a detal lada e x p o s i c i ó n do las re-
formas que piensa introducir en el C ó d i g o 
penal, forma l a p a n e de programa m á s im-
portante del discurso. Y la que m e r e c e r á 
aplausos de amigos y adversarios es la ex-
pos i c ión de las diferentes eHcuolas, hecha 
de una manera magis tra l , senci l la y c lara , 
como de quien domina los asuntos, y pro-
funda y bri l lante , s in r e t ó r i c a exces iva n i 
otros perjudiciales adornos del idioma. 
— E l gobernador de Mel i l la part ic ipa l a 
llegada del ca ld B e n - M u s a con los cien 
moros de rey que salieron de T á n g e r an-
teayer. 
D i c h a s fuerzas han sido atendidas. I n -
ternadas en territorio m a r r o q u í , se h a dado 
con'cimiento al b a j á S i d i - M a h o m e d el A r -
E l general Mirelis t e rmina manifestan-
do abr iga sotruridad do que, dado el buen 
sentido en que los m a r r o q u í e s se encuen-
tran , q u e d a r á n satisfactoriamente zanjadas 
todas las cueatinnes. 
— A n o c h e se d e c í a que el Sr . F e r n á n d e z 
Vi l laverde l l evar ia al Congreso como el 
primero de sus proyectos, e l reforma del 
C ó d i g o penal . 
— E i S r . C á n o v a s del Cas t i l l o y el gene-
r a l A z c á r r a g a e s t á n totalmente de acuerdo 
en todas las reformas y combinaciones pen-
dientes, que afectan a l ministerio de l a 
G u e r r a . 
— E l cardenal arzobispo de V a l e n c i a , se-
ñ o r Monescillo, no p o d r á por su de l i cada 
sa lud, asist ir a l Congreso c a t ó l i c o de Z a r a -
goza. 
P a r e c e ser t a m b i é n que l a i n a u g u r a c i ó n 
del Congreso t e n d r á lugar en el templo del 
P i lar y el dia siguiente d a r á n principio las 
sesiones en el de L a Seo. 
Del 17. 
Tenemos por seguro que el general Mora-
les de los R í o s o c u p a r á l a c a p i t a n í a general 
do G a l i c i a y el general Cuenca la de las is-
las Canar ias . 
Con esto no queda, como se h a dicho, ter 
minada l a c o m b i n a c i ó n mil i tar anunciada, 
sino hechos sencillamente dos nombramien-
tos, creyendo nosotros que en otro consejo 
p r ó x i m o h a de ocuparse el gobierno de ul-
t imar l a c o m b i n a c i ó n . 
— E l Consejo de Ministros celebrado ayer 
tardo cu la Presidencia, t e r m i n ó d e s p u é s de 
las siete, y estuvo consagrado, en su mayor 
parte, á los asuntos mil i taras de oue iMítí 
cuenta en r»"0'-"-
^ - r r w M " * i 
jb-a Iflotitlfft (lo iBs provectos liechos por e l 
seftop njiHistj-b (Je )a G ü e r f á Catisó niuy fa-
vo raole i m p r e s i ó n eh ei áni í i lo de átis com-
p a ñ e r o s d é gabinete, y se r e s o l v e r á n en 
proyectos da ley ó decretos, s e g ú n la índo-
le de aquellos. L a , Reforma del C ó d i g o de 
just ic ia mil}tfir hecl ia ^oc^arreglo á l^s ba-
ses aprobadas por las C á m a r a s ou la ú l t i m a 
legislatura, se p u b l i c a r á por decreto. 
L a c o m i s i ó n mixta para la reforma de la 
ley de reemplazos, se c o m p o n d r á de funcio-
narios de los ministerios de la G u e r r a , G o -
b e r n a c i ó n y Ultramar* 
Respecto á l a c o m b i n a c i ó n de altos man-
dos militares, fué aprobada en el Consejo, 
pero los ministros guardaron completa re-
serva acerca de los nombres de los genera-
les que figuran en ella. 
E l Sr . ministro de l a G o b e r n a c i ó n d i ó 
cuenta detal lada del incendio ocurrido en 
la A lhambra , que afortunadamente no h a 
revestido toda la importancia que en un 
principio se t e m i ó , á pesar de las sensibles 
p é r d i d a s en alguna parte del e d i ü c i o , sobre 
todo en la sala de l a B a r c a . E l gobierno 
a c o r d ó la r e p a r a c i ó n del d a ñ o causado por 
el incendio en aquel hermoso monumento, 
y para apreciarlo, r e s o l v i ó t a m b i é n , como 
y a habla anunciado el Sr . Sl lvela al gober-
nador de G r a n a d a , enviar un delegado del 
ministerio de Fomento, que s e r á probable-
mente el arquitecto de é s t e , Sr . V e l á z q u e z . 
L a s p é r d i d a s originadas por el incendio, se-
g ú n telegramas oficiales recibidos anoche, 
se calculan en unas 250,000 pesetas. 
T a m b i é n p r e s e n t ó el Sr . Sl lvela al conse-
jo un expediente solicitando a u t o r i z a c i ó n , 
que no se le c o n c e d i ó , para hacer una trans-
ferencia de c r é d i t o , con objeto de atender 
á los gastos que o r i g i n ó l a r e p a t r i a c i ó n de 
emigrados en el ejercicio e c o n ó m i c o ante 
rior en que no h a b í a cant idad presupuesta 
para este servicio. 
E l s e ñ o r ministro de M a r i n a l l e v ó un pro-
yecto de decreto, creando una c a j a coope-
rat iva p a r a i n v á l i d o s de los arsenales y el 
reglamento de l a misma. 
E l ministro de G r a c i a y Jus t i c ia s o m e t i ó 
al Consejo el nombramiento de un repre-
sentante para el congreso que h a de cele-
brarse en Amberes sobre p r o t e c c i ó n á los 
j ó v e n e s delincuentes, siendo designado á su 
propuesta el Sr. L a s t r e s . 
No se t r a t ó n i n g ú n asunto de U l t r a m a r 
E l s e ñ o r ministro de Es tado se l i m i t ó á 
dar cuenta de los telegramas ú l t i m o s r e l a -
tivos á Meli l la y á Portugal , que hemos p u -
blicado y a oportunamente. 
« 
» • 
L a nota oficial facil itada á l a prensa dice 
as í : 
" H a sido preferente objeto de l a r e u n i ó n 
de los ministros el estudio del proyecto de 
reformas militares, presentado por el s e ñ o r 
ministro de la G u e r r a , que ha ocupado lar 
gamente l a a t e n c i ó n de los consejeros do la 
Corona, puesto que h a n dedicado exclusi-
vamente á este asunto la mayor parte del 
tiempo que han permanecido reunidos. L a 
c u e s t i ó n del servicio mi l i tar obligatorio h a 
sido t ra tada con aquel la ampl i tud que su 
importancia exige. 
E l reciente desastre ocurrido en la A l -
hambra, h a sido t a m b i é n objeto de deteni 
do examen por parte de los s e ñ o r e s minis-
tros. 
Se han aprobado dos expedientes del 
ministerio do Fomento, relativos u n o á o -
bras de c i m e n t a c i ó n y o r n a m e n t r c i ó n del 
edificio que sa e s t á construyendo para es 
cuela do Ingenieros de minas y el otro á la 
r forma de una de las salas del Museo de 
Pinturas . 
E l Congreso h a aprobado una trasferen-
c la de c r é d i t o con destino a l servicio de 
e n s e ñ a n z a . 
A propuesta del s e ñ o r ministro de l a G o -
b e r n a c i ó n , so ba concedido la franquicia 
en el servicio de comunicaciones a l presi-
dente de la j u n t a centra l del censo, y el se 
ñor ministro de M a r i n a h a sometido á la 
a p r o b a c i ó n del Consejo el establecimiento 
de una ca ja cooperativa p a r a i n v á l i d o s del 
trabajo m a r í t i m o . " 
— A y e r fueron l lamados de real orden los 
Capitanes generales de los departamentos 
de Cartagena y F e r r o l á Madr id para con 
cu) r i r el d í a 20 al Consejo de la M a r i n a que 
v a á tratar del submarino P e r a l . 
De l 18. 
Por l a c o m b i n a c i ó n d i p l o m á t i c a que an 
teayer firmó S. M J a Reina , el Sr . L ó p e z 
Guijarro , que e s t a ^ en Buenos-Aires , pasa 
á China , y en su lugar v a el Sr . D u r á n , que 
estaba en el Perú; el Sr . O r d ó ñ e z , que esta 
ba ea Caracas , v a á Chi le , y á C a r a c a s v a 
el conde de Bruueti; á L i m a v a D . Emi l io 
Ojo la, y asciende en el ministerio D . L u i s 
del Arco . 
— S a n S e b a s t i á n , 17 (3 20 t . ) — E l crucero 
L u e ó n h a salido para Pasajes, en v i s ta de 
los anuncios de mal tiempo. 
E l duque de la U n i ó n de C u b a , de anti-
gua filiación carl ista , o f recerá m a ñ a n a sus 
respetos á S M . la R e i n a Regente. 
P a r a fines de mes l l e g a r á a esta cap i ta l 
la archiduquesa D1? Isabel . 
S. M. la Reina h a firmado varios decretos 
resolviendo competencias. 
H a n sido nombrados: director del mate-
rial del ministerio de M a r i n a D . J u a n M a r -
tínoz Il lescas, comandante general del apos-
tadero do Fi l ip inas D . G a b r i e l P i t a da V e i -
ga, oficial primero del ministerio de M a r i -
na D . J u a n Salafranca y vocal del Consejo 
Superior de la A r m a d a D . Jacobo V á r e l a . 
H a sido aprobada una propuesta de as-
censo del cuerpo de sanidad de la a r m a d a 
á que ha dado origen el fallecimiento de D . 
Juan Acosta y otra de i n f a n t e r í a por ascen-
so á brigadier de D . Leopoldo Colombo y 
una p r o m o c i ó n á oficiales de 18 guardias 
marinas. 
Ha aido nombrado comandante de la es-
t a c i ó n nava l do F e r n a n d o Poo D , J o s é B a -
rrasa . 
—Zaragoza , H a empezado la v is ta e n j u i -
cio oral de la causa formada con motivo de 
los sucesos relacionados con la v i s i t a del 
Sr. C á n o v a s á esta c-ipital. E n el banquillo 
hav 16 procesados. L o s testigos nasán d9 
100 E l ministerio fiscal e s t á representado 
por el Sr. L s p o y a y la defensa encomenda-
da á 0̂8 Sres. Isabal , J imeno, Sola y Peña. 
I n m e n s a concurrencia l lena el salón y los 
pasillos. 
— L a c o n v e r s a c i ó n p o l í t i c a del dia no ha 
ofrecido hoy n i n g ú o i n t e r é s . 
— E n el consejo de ministros celebrado 
anteayer, fueron aprobados todos, absolti-
tamente todos los proyectos presentados 
por el s e ñ o r ministro de la G u e r r a , inclosos 
los relacionados con el aumento de sueldos 
y gratificaciones á jefes del ejérc i to . 
— E l partido car l i s ta se encuentra muy 
animado p a r a las p r ó x i m a s luchas electo-
rales , y p r e s e n t a r á varios candidatos re-
sueltos á rea l i zar u n a act iva c a m p a ñ a de 
propaganda, y l levar su representac ión ft 
las p r ó x i m a s Cortes . 
— G r a n a d a , 17 (2'201.)—Sigue creyéndo-
se que el fuego de l a A l h a m b r a fué inten-
cionado. L a s autoridades y l a comis ión de 
monumentos t r a b a j a sin descanso para el 
esclarecimiento de los hechos. Pract ícanee 
con rapidez los trabajos de desescombro, 
bajo la d i r e c c i ó n del Sr. Contreraa. 
— P o r el correo de ayer se rexhitiáron i 
San S e b a s t i á n varios decretos del minict^ 
rio de U l t r a m a r con objeto de que los firme 
S. M . l a R e i n a . 
virtud de una r e p r o d u c c i ó n muy exacta del 
original. 
D í c e s e que S a r a h B e r n h a r d t e s t á cada 
vez m á s entusiasmada con su papel y se 
comprende, pues l a figura de Cleopatra es 
para seducir á u n temperamento de art is ta 
tan grande y tan sensible como el suyo 
Garnier , que c r e ó l a parte de Justiniauo en 
Theodora, d e s e m p e ñ a r á en Cleopatra l a de 
Ant-mio, y Mlle. Panot, probablemente l a 
de Octav ia . 
L a s d e m á s de l a obra e s t á n confiadas asi-
mismo á artistas de mucha r e p u t a c i ó n . 
A h o r a , p a r a completar el cuadro á satis-
f a c c i ó n de los autores, no falta sino que 
t a m b i é n el p ú b l i c o interprete á gusto de 
aquellos el papel i m p o r t a n t í s i m o que le han 
designado en sus esperanzas. 
« 
* » 
S I E N I T COMPAÑÍA. 
E l ú n i c o de los p e r i ó d i c o s de l a capi ta l de 
M é j i c o recibidos en esta r e d a c c i ó n has ta el 
v i é r n e s ú l t i m o , que t r a t a del estreno de l a 
c o m p a ñ í a l í r i ca de l S r . N a p o l e ó n Sieni en 
el T e a t r o Nac iona l de aquel la c iudad, es 
el titulado L a Voz de E s p a ñ a en A m é r i c a , 
que en su n ú m e r o de l 16 de septiembre 
p r ó x i m o pasado, lo dedica las pocas l í n e a s 
que reproducimos y dicen así: 
" E l viernes d e b u t ó en el G r a n Teatro N a -
cional l a C o m p a ñ í a de O p e r a i ta l iana del 
s e ñ o r Sieni, con l a par t i tura de V e r d i " A i -
da". 
£ 1 teatro estaba completamente lleno de 
escogida concurrei cia. 
Todos los art istas que cantaron " A í d a " 
produjeron en general buena i m p r e s i ó n en 
el p ú b l i c o , que como de costumbre en los 
estrenos, se m o s t r ó reservado en sus ap lau-
sos, tributando, s in embargo, algunos á l a 
b e l l í s i m a contralto s e ñ o r i t a Sinnemberg, á 
l a S r a . C a l d e r a z z i y á los s e ñ o r e s G a m b a r e -
Ui y Bartolomasi , tenor y b a r í t o n o . 
h b ü i h V M m m w encontrabaMs:. 
puesta y no pudo, por consiguiente, mostrar 
sus fatultades. L a s e ñ o r i t a Sinnemberg 
obtuvo los triunfos del p ú b l i c o esa noche 
que le d e d i c ó los primeros aplausos." 
• 
* • 
A L F A B E T O DB LA. M U J E R . 
U n desocupado, que debe conocer bien 
al bello sexo, se h a entretenido en arreglar 
el siguiente alfabeto, compuesto de pensa-
mientos caldos de lo alto y recogidos a q u í 
abajo. L o recomendamos con e m p e ñ o á 
nuestras lectoras: 
A — E l verdadero asesino es la coqueta, 
porque m a t a el c o r a z ó n . 
B — U n a rubia bella ea el ideal de lo l i n -
do; una morena bella es la belleza misma. 
C — E l c o r a z ó n de una mujer no escoge, se 
entrega. 
D — L a s mujeres tienen un medio seguro 
para desacreditar á un hombre, y hay hom-
bres que en estos casos son mujeres; basta 
alabar detras las cualidades que no tiene 
aquel de quien se habla, y callar el resto. 
E — L a mujer sale casi siempre i n c ó l u m e 
de u n a escaramuza de amor. 
F — L a . firmeza en l a mujer es una carga 
tan pesada p a r a ella, que poroso hay pocas 
que puedan soportar su peso. 
G — E l deber de una mujer honrada, no es 
precisamente e l de saber gobernar. 
H — L a mujer que verdaderamente ama, 
se humi l la sin retroceder ante las preocu-
paciones del mundo. 
I — L a inocencia de una mujer es como 
un rayo de sol que tiembla en la gota de 
r o c í o . 
J — L a mujer que se j a c t a de ser celosa, 
miente á sabiendas. 
K — E n l a c o n v e r s a c i ó n del amor, hay u n 
kir ie de cosas tan dichas y redichas, que se 
les p o d r í a l l amar u n a t o n t e r í a sublime. 
L — C u a n d o la mujer perdona á un hombre 
que no l a hable laudatoriamente, ea porque 
W1$ prosea íiigo wáf ^yaa§10i! i 
E C O S . 
E l trabajo de l a muier — 
ción vo una preocupa^ 
rvwsPftDte Jo*! p r ó e n f a ñ el t u e ^ 
r a m i e n t ó de é s a m i t a d de n u e s í r á eípétiij 
d é b i l por sus fuerzas, de l i cada por sus seíi-
t i m i é n t ó s , q u é ñ o s iempre p ü e d e ser reina 
del í i o g a r , porque ^ v e é e s i a ¿2e sopó í ta f 
las cargas rudas que impone óu áoáteál.' 
miento, p r i v a d a de todo auxil io. 
Poco á poco h a n ido ¿ e r r á n d o s e l e á \ i 
mujer pobre los ¿ o r í z o ñ t e s p a r a eóe traba-
jo . L a m á q u i n a de color , qtie áébt f eéf 
para ella u n aux i l i ar poderoso, que le aou-
rraso afanes, se h a convert ido en gran par-
te en su enemigo, porque y a l a costura no 
es ú n i c o p a t r l m o « l p m ser d é b i l y deli-
cado por excelencia. 
A h o r a existe e l p r o p ó s i t o de abr ir ufi 
nuevo horizonte á su act iv idad, que i m é d f 
m a r c a r p a r a el la dias de relat ivo d e s a h o g ó 
y de modesta prosperidad. ¿ C ó m o ? ¿pof 
q u é procedimiento? í ' or mfidio d é l a im-
prenta , eso poderoso agente de 1 a i lus tra -
c i ó n , en hora feliz creado p a r a que las l u -
ces se difundiesen por e l mundo y e l saber 
no fuese patrimonio de u n n ú m e r o , corto y 
escogido, de favorecidos de l a suerte. 
Se trata de plantear una escuela t i p o g r á -
fica para s e ñ o r a s y n i ñ a s . E l arte de l a im-
prenta, ennoblecido por C á r l o s I I I , que lo 
e jerc ió , puede rea l i zar ese prodigio en e l 
trabajo de l a mujer. E n algunos pueblos 
de E u r o p a y A m é r i c a , l a T i p o g r a f í a cuenta 
en el bello sexo poderosa l e g i ó n . ¿Por qué 
no h a de ser e n s e ñ a d o a q u í á l a mujer , pa-
r a que sust i tuya con las airosas bandas de 
seda, l a tersa cartu l ina , el oro, l a púrpura 
y las v i ñ e t a s con que el caj i s ta de impren-
ta "eterniza el pensamiento", l a r u d a polea 
de cuero de las m á q u i n a s de costura, el 
enervante nicot del tabaco y l a curtidora 
l e g í a del tren de lavado? 
Muchas que pueden estimarse preocupa-
ciones de tiempos que pasaron, han ido 
desapareciendo a q u í p a r a l a mujer, que hoy 
estudia, investiga, acude á los institutos y 
las universidades, y se decora con t í tu los 
honrosos, que realzan su inteligencia y ap-
titudes. 
E n C u b a , que yo sepa, hay u n a t ipógra-
f a , que posee la verdadera, l a completa ins-
t r u c c i ó n del noble arte de Guttemberg. E s a 
t ipógra fa , favorecida por un n ú m e r o consi-
derable de distinguidas damas, pensando 
en los beneficios que puede encontrar la 
mujer en tal trabajo, se ocupa en l levar al 
terreno do los hechos consumados l a crea-
c ión de la Academia T ipográ f i ca . E l es 
tablecimiento debo fundarse, costeado por 
una j u n t a de s e ñ o r a s , cuyos nombres, que 
no debo ni puedo revelar a l p ú b l i c o , son ga-
r a n t í a de é x i t o en tan n o b i l í s i m a empresa. 
Adelanto, pues, siempre adelante. 
EUSTAQUIO C A E B L L L O . 
G A C E T I L L A S . 
T E A T R O D E TACÓN. — P a r a l a noche de 
hoy, dopingo, se anuncia en el gran coliseo 
una nueva r e p r e s e n t a c i ó n de L a Mascota, 
haciendo de protagonista la Sra . Da P i l a r 
Queeada y de Pipo el Sr. Torradas , b a r í t o -
no rec i én llegado á esta ciudad. 
E n uno de los intermedios l a Sra . Da M a -
ría Nalbert c a n t a r á el ar ia de L u c i a de L a m -
memour, y en otro el Canto del Esc lavo del 
insigne Espadero . 
V A C U N A . — S e administra hoy, domingo, 
de 9 á 10, en las s a c r i s t í a s de las iglesias 
del Cerro, J e s ú s del Monte y el Vedado. 
M a ñ a n a , lunes, de 12 á I , en el Centro 
Provincial , Empedrado 30. 
T E A T R O DE A L B I S U . — L a s obras que com-
ponen til programa de huy, domingo, en el 
popular coliseo de Alb i su , son las mismas 
elegidas para l a f u n c i ó n de gracia de la 
Srita . Rusquel la . V é a s e el orden en que 
iian de jepetlrse: 
A las siete y m e d i a . — L a G r a n V i a . 
A las ocho y media , .—La R e s t a u r a c i ó n . 
A las nueve y m e d i a . — D o ñ a I n é s del A l -
m a M i a . 
A las diez y media,.—Chateau Margaux. 
R E V I S T A C U B A I S A . — E l ú l t i m o número 
publicado de esta interesante revista, que 
dirige el Sr . D. Enr iquo J . V a r o n a , contie-
ne lo siguiente: 
Manuel Sanguily, J o s é Mar ía Horedia, 
E l P.ibta y E l Ravoluoionario Cubano. 
F . A. C o n t é , L a s aspiraciones del partido 
liberal de Cuba. 
Nuevas investigaciones sobre el origen 
del nombre de A m é r i c a . 
Enr ique J o s é Varona, Espadero, Recuer-
dos personales. 
Car tas de Franc i sco Antonio de R u c a -
vado. 
Enr ique P i ñ e i r o , Notas cr í t i ca s , Historia 
de San M a r t í n y de la E m a n c i p a c i ó n Sud-
Americana, por B a r t o l o m é Mitre. 
15 >nifacio S a n c h o , Cromitos , E s t é b a n 
Burrero E c h e v a r r í a , B e r n a r d o Portuondo, 
Antonio Zambrana, Rafael Montoro. 
Carlos do Pedroao, Albear. 
M i s c e l á n e a , Fornar i s , Memoria B ianua l 
de los trabajos del Laboratorio Hi s to -Bac -
t e r i o l ó g i c o . — E r r a t a . 
COMPAÑÍA I T A L I A N A . - L a del eminente 
actor D . L u i s Roncoroni, que de un momen-
to á otro debe llegar á esta ciudad, se estre-
n a r á el martes 7 en el gran teatro de T a c ó n , 
p u n i é n d o s e en escena el celebrado d r a m a 
de Jorge Ohnet, titulado L a Maitre de F o r -
ges. E l reparto de sus papeles se h a hecho 
del modo siguiente: 
C l a r a de Baul ieu, Srita . Prosdocimi. 
Marquesa de Baulieu, su madre, s e ñ o r i t a 
Caesese. 
M — L a i m a g i o a o i ó D de loa j ó v e n e s toma 
mil sendas laboriosas ant.es do llegar a l c a -
mino real por donde se pasen l a imagina-
c ión de las j ó v e n e s , que es el camino del 
matrimonio. 
N — L a palabra m á s dulce que una mujer 
puede decir á un hombre, no es t ú , sino « o -
sotros. 
O — E n t r e l a mujer que baja los ojos y la 
que los levanta, existe l a quo no se turba-
ría al saber que su m i r a d a es toda su a l -
ma. 
P — E l supremo placer de l a muier consis-
te en perdonar, á u n cuando en el fondo de 
su a lma guarde rencor. 
Q—Querer no es amar. 
R — U n a mujer r i c a a m a bien porque tiene 
tiempo de sobra; por desgracia t a m b i é n lo 
tiene para sostener e l a n á l i s i s de u n senti-
miento que no v ive de s í n t e s i s . 
S — L a mujer tiene dos clases de sonrisa: 
la sonrisa de los labios y l a de los ojos. L a 
primera p a r a todos los hombres, l a segun-
da para uno solo. 
T — E l gusto del tocador, procede del pu-
dor, generalmente, y no destruye sino por 
la pureza . Test igo P e n é l o p e , que se p o n í a 
sus m á s bellos adornos p a r a hablar á los 
perseguidores á quienes a b o r r e c í a . 
U — L a s mujeres que no tienen n a d a que 
reprocharse, no sacrif ican el uso. 
V — A medida que u n a mujer avanza en 
l a w á a , vuelve los ojos á lo pasado para 
verter una l á g r i m a . 
X — L a pr imera mujer que crean los hom-
bres en sus s u e ñ o s de n i ñ o , es como cierta 
x de las m a t e m á t i c a s , u n a gran i n c ó g n i t a 
que no representa n a d a de real . 
Y — E l c o r a z ó n de u n a coqueta solterona 
es un yermo solitario, de donde no h a bro-
tado l a ü o r del sentimiento. 
Z—SQT zeloso es amar demasiado 6 no 
a m a r bastante . 
Por Ip U9 p o n i d o . 
I 
At'inaide Maulinet, Sr. C a m p i . 
Baronesa de P r font, Sri ta . Soarez. 
Susana Derblny, Srita. Aerelli. 
Br íg ida , sirviente, S r i t a Bonini . 
Fel ipe Derblay, d u e ñ o de las herrer ía s , 
Sr. R >ncoroni. 
Mollnet, Sr. Neigre, 
Duque de B l i ^ n y , Sr . Va lent l . 
B a c h e l í n , esci ibano, Sr. Drago. 
B a r ó n de Prefont, Sr . Rosa . 
Ootario de Beaul ieu, Sr . Desanctis . 
121 m ó d i c o , S r . Da l la -Se ta . 
Globert, jefe de la U s i n a , Sr . Campi . 
E l Prefecto, Sr. Torse l l i . 
E l S r . S e r v á n , Sr. Rosa . 
D e Pontao, Sr . Giorgi . 
J u a n , camarero, Sr . Cassese. 
U n obrero, Sr . Valtorta 
Otro obrero, Sr . A y t m 
El espeotflculo t e r m i n a r á con la ehlstoflá 
pieza Telénídco SI Desordenado. 
E N L A C E . - E n la parroquiadef Ce íro , du 
rante la noche del viernes ú l t imo , cot i íra-
jeron matrimonio la bella señor i ta Da María 
•Lacedonla y el foveu índos tr ia l D . Valer ia-
no G o n z á l e z y Pardo. 
Apadrin-uvu la boda la Sra . D ? Ramona 
Seora y el Sr . D. Zefetífid Suárez , 
^ Deseamos á los nuevos c ó n y u g e » la felici-
d a d á (|^e ñbH a ^ c e d ó r c s por las relevan-
seft pi-eudas quti Ibé ádéfnan', 
T B A T R O DJÍ LA ALHAMIÍRA.—EsÉá ó'o-
cho se r e p r e s e n t a r á n en el nuevo teatro de 
la calle del Consulado, las siguentes obras: 
A las ocho.—JBoZa 30. 
A las nueve.—Toros de P u n t a s . 
A las diez. — A Sangre y Fuego. 
A l final de cada acto h a b r á baile. 
C H I Q U I L L O S VAGAMUNDOS .—Varios ve-
Ginoa de la callo de la Concordia, tramo 
C o m p í e n d i d o entre San N i c o l á s y Manrique, 
So quejan acerca do la turba de chiquillos, 
que desde que amanece basta las diez de la 
goche e s t á n en dicho lugar Jugando á las 
B o l a s , profiriendo palabras obscenas y ar-
fflando una gritería, imposible de soportar. 
L l a m a m o s Ja a t e n c i ó n del celador del ba-
í r l o , para que ponga coto á oso abuso. 
B E N E F I C I O B E MR. P A T Í N . — A l medio 
(!iít de hoy se e fec tuará en el teatro de A l -
Bisu el c o h c í t r t o d*i despedida y beneficio 
del celebrado d i feCto í de orquesta Mr. A . 
P a t í n . He aquí el programa: 
Pr imera parte.—1? Oda á V í c t o r Hugo, 
poema s infónico <?n forma de obertura—Pa-
t ín . 
C a. Polka en P izz ica to—Tauber . 
2o \ b. Gavota de la R e i n a — M . -u u Kt MKJvn favorita 
( Lecz ine íca . 
íí? M e d i t a c i ó n (Ave M a r í a ) , transcr ip-
c ión de Gounod para voz, violln solo, piano 
y ó r g a n o - 3 . Bach , por la S r a . M a r í a N a l -
tfért. , , , 
t i l Sr . D . A . L ó p e z t o c a r á l a parte de vio-
ífri Solo; p í a n ó ; Miguel G o n z á l e z ; ó r g a n o , A . 
L ó p e z (hijo.'1 , J 
4o P r i m e r a audldiót i en l a H a b a n a de la 
c é l e b r e s i n f o n í a L o s A d i ó s 6 de las velas 
(Abschitids S y m p h o n i e ) - H a y d ü . 
K Segunda p a r t o . - ! 0 M a r c h a f ú n e l ^ e de 
u n a Marionette y banablo ^ la ó p e r a F a ^ s -
í o — G o u n o d . 
a. S e d u c c i ó n de F a u s t p o í ftüior. 
b. A p a r i c i ó n de P h r y n é . 
0. B a c a n a l . 
f a . Escenas infantiles para cuarteto, 
| por los Sres. A . L ó p e z , R . L ó p e z , G . 
2o V i l a y A. P a t í n - G o d d a r t S c h u -
mann. 
^ b. A Espadero , S o u v e n i r — P a t í n , por 
todos los instrumentos de cuerda. 
3? G r a n ar ia de la ó p e r a ttohefto él B i a -
Meyerbet-r. por la S r a . M a r í a Nalbert . 
4o Canto d ü Kscla,vo (á p e t i c i ó n . ) — E s -
padero. 
5 o M a r c h a h e r ó i c a — S c h u b e r t . r 
R E V I S T A CIENTÍFICA .—Hemos recibido 
el n ú m e r o extraordinario correspondiente 
al mes de septiembre, ú l t i m o del Bepertorio 
M é d i c o - F a r m a c é u t i c o que dirige nuestro 
distinguido amigo el ilustrado Sr . D r . don 
Antonio G o n z á l e z Curquejo. Contiene lo s i -
guiente: 
R e v i s t a de l a ú l t i m a e d i c i ó n de la F a r m a -
copea A l e m a n a . — D r . A . F e r n á n d e z Ibarra . 
Vi l les d' E a o x de V Eepagne et du Portu-
ga l .—Dr. A . G o n z á l e z Curquejo . 
Informo sobre unos dulces, jarabes y vi -
nos .—Dr. R . Cowley. 
Nuestro mercado .—X. 
Informe sobre H a r i n a de m a i z . — D r . Bos-
que. 
E l D r . Pul ido P a g ó s . — L d o . M . Altuna. 
Espongicul tura cubana .—Dr. J . Vi laró . 
Rev i s ta de F a r m a c i a . — D r . V . M u ñ o a . 
Ar i s to l .—Dr. J . Soler. 
E l banquete en honor del D r . A l b a r r á n . 
— B o n a F i d e . 
Variedades . 
UNA B A T E A C Í L E B R E . — E n 1006, un sol 
dado de M ó d e n a se r o b ó una batea en el 
Escado de B o l o ñ a , lo cual d ió origen á un 
reclamo; y á pesar de que la tal batea no 
v a l í a arrr iba de unos cuantos centavos, s e a -
griaron de tal manera los á n i m o s por este 
insignificante i ucidente, que el resultado fué 
una larga y sangrienta guerra. 
Enrique, rey de Cerdeña , hijo del E m p e -
rador Enrique I I , a y u d ó á loa modenenees 
á conservar en m poder l a batea en dispu 
ta, y fué hecho prisionero en una de las ba-
tallas. 
S u padre el emperador ofreció por el res-
cate de su hijo una cadena do oro de siete 
mil las de largo, q u e s i r c u n d a r a B o l o ñ a ; m á s 
todo fué inút i l , y el infortunado rey m u r i ó 
d e s p u é s de 22 a ñ o s de pr i s ión . 
E s t a fatal batea se exhibo a ú n en la torre 
de la catedral de B o l o ñ a , donde se conserva 
en una j a u l a de hierro. 
E L V A L L E D E L Y U M U R Í — L a s e d e r í a y 
q u i n c a l l e r í a de este nombre, r e c i é n instala-
d a en í a calle del Eg ido esquina á Drago-
nes, viene publicando en otro lugar del 
D I A R I O un anuncio hacia el cual l lamamos 
l a a t e n c i ó n de nuestros lectores y espoeial-
mento de las personas quo deseen adquirir 
t a l q u i n a de coser en precio m ó d i c o . 
T iene a d e m á s E l Valle del Y u m u r í una 
multitud de a r t í c u l o s de su giro, que se dis-
tinguen por su novedad. 
B E N E F I C I O DE L A G A R T I J A . — S i el mal 
tiempo no lo impide por tercera vez, hoy á 
las tres de la tarde se e f e c t u a r á en l a plaza 
*áe l a ca lzada de l a Infanta , l a corrida de 
toros dispuesta á beneficio del primer espa-
d a J u a n R u i z , L a g a r t i j a , que tantas s im-
p i t í a s cuenta entre los aficionados á ese 
e s p e c t á c u l o . 
Se l i d i a r á n seis b r a v í s i m o s toros mejica-
nos, que estando y a descausados y fuertes, 
á causa de los aplazamientos de dicha fun-
c i ó n , s e r á n capaces de embestir hasta á su 
sombra. L o s e s t o q u e a r á el beneficiado y 
y A r t a u , al frente de sus respectivas cua-
driU«8. 
L A V I Z C A Í N A . — E l a l m a c é n de v í v e r e s 
escogidos y vinos puros existente en la ca -
lle del Prado, n ú m e r o 112, publica en otro 
lugar un anuncio que bien merece l l a m a r l a 
a t e n c i ó n de nuestros lectores. T r a t a pr in-
cipalmente del exquisito y a r o m á t i c o café 
que al l í se expende, as í como del gran sur-
tido de otros efectos propios de su giro, que 
ofrece al p ú b l i c o con la modicidad que tie-
ne acreditado. 
E s un tesoro, una mina 
D e comestibles y vinos. 
Excelentes , superfinos. 
E s a ant igua V i z c a í n a . 
POLICÍA .—Noticioso el Sr . P é r e z , segun-
gundo Jefe de Pol ic ía , de que un vecino de 
l a ca lzada de Gal iano h a b í a sido v í c t i m a 
de un robo d o m é s t i c o , s o s p e c h á n d o s e que 
el autor lo fuera un individuo blanco que 
estuvo al servicio en la casa donde aquel 
reside, p r a c t i c ó las diligencias oportunas, 
con tan buen é x i t o , que al poco rato fué de-
tenido dicho individuo en la callo de Com-
postela; siendo el servicio de mayor impor-
tancia a ú n , por l a c ircunstancia de que el 
citado individuo d e b í a embarcarse hoy á 
bordo de un vapor donde h a b í a sido colo-
cado como mayordomo. 
A l detenido le fueron ocupados los si-
guientes objetos: un reloj de oro cincelado, 
de A s m a n n , y otras prendas de valor. T a m -
b i é n se le o c u p ó l a l lave con quo a b r i ó el 
escaparate. 
— E l moreno Diego B e r m ú d e z , vecino de 
u n a casa-c indadela de l a calle de San N i -
c o l á s n ú m e r o 103, a t e n t ó contra su v ida dis-
p a r á n d o s e un tiro de r e v ó l v e r debajo de la 
barba , inf ir iéndose una her ida que fué cal i -
ficada de grave por el m ó d i c o de la casa de 
socorro de l a tercera d e m a r c a c i ó n . E l Sr . 
J u e z de guardia se c o n s t i t u y ó en el lugar 
del suceso. 
— E n el barrio de San Leopoldo fué dete-
nido un individuo blanco por estafa de seis 
pesos á un vecino de dicho barrio, quien ee 
lo h a b í a entregado p a r a que le comprase 
var ias fracciones de billetes de l a l o t er ía . 
— H a sido detenido en el barrio de Pue-
blo Nuevo un individuo blanco, conocido 
por P i q u i n i n i , por haber intentado hur-
tarle cierta cant idad de dinero á un a s i á t i -
co. Se d i ó cuenta a l Juzgado del Oeste. 
— A las tres de l a madrugada de ayer, en 
el ca fé E l Becreo, ca l zada de l a R e i n a , t u -
vieron una reyerta varios de los fogoneros 
que e s t á n en huelga, con otros que estaban 
viajando y que l legaron ayer , resultando 
herido uno de ellos. F u e r o n detenidos sie-
te fogoneros y puestos á d i s p o s i c i ó n del S r . 
J u e z de guard ia . 
E l preservat ivo verdaderamente eficaz, 
infal ibla , de todos los males dentarios, es el 
L I C O R D E L P O L O D E O R I V E . E s t e po-
p u l a j d e n t r í f l e o nacional ca lma en el acto 
1 ) 3 d j ]ores do muolas, cora con seguridad 
todas l a s enfermedades de l a boca; pero 
preferible en erte caso (y alguna vez lo h a -
bía de ser) el sistema preservativo, pero es 
oorque el L I C O R D E L P O L O D E O R I V E 
infaliblemente produce sus resultados. De 
venta en todas las farmacias y per fumer ías 
bioo s u r t i d a s . — D e p ó s i t o principal. Bot ica 
"San J u l i á n " de L a r r a z a b a l , Mural la 99. 
R 1 5 
P E C T O R A L D E A N A C A H U I T A . — R e 
conocido en todas partes como la mejor pre 
paración pectoral que se conoce p a r a el ali-
vio inmediato y completa curac ión de toda 
clase de p u l m o n í a , asma, crup, dolor del 
pecho, tos, mal de garganta, esputos de 
sangre y tisis. E s de gusto agradable y de 
efectos inmediatos. Mezclado con Aceite 
puro de H í g a d o de B a c a l a o de L a n m a n y 
K e m p , puede decirse que e i un remedio i n -
falibles contra todas las afecciones de l a 




Coronas, cruces, á n g e l e s , estreíífls,- l iras , 
anclas, pensamientos y cintas con i n í ^ i p -
ciones; hav todo el a ñ o gran surtido y í * 
v e i í d e n sin competencia posible é n 
L A FASHIONABLE, 
92, O B I S P O . 
C n 1498 l O t 
VIVA AMBON, 
S O L E M N E S F I E S T 1 S 
q u e l o s a r a g o n e s e s 
R E L I G I O S A S , 
r e s i d e n t e s e n 
e s t a I s l a , t r i b u t a r á n á s u E x c e l s a 
F a t r o n a l a S z n a . V i r g e n d e l P i l a r 
d e Z a r a g o s s a . 
L o s aragoneses y personas devotas de l a 
Sma. Virgen , que deseen contribuir para la 
c e l e b r a c i ó n de dichas fiestas, pueden depo-
sitarlo en el Bosque de Bolonia, Obispo 74. 
— N t r a . S r a . de Reg la , M u r a l l a 69.—Diego 
Navarrete , L a m p a r i l l a 41, y en l a D u l c e r í a 
del T e a t r o de T a c ó n . 
H a b a n a , septiembre 20 de 1 8 9 0 . — E l Se-
cretario, Santos G i l . 
C n 1486 P 20-20S 
No se desconiie de la C U R A C I O N por 
antiguo que sea el padecimiento, do/^,") 
años. 
P a r a más 
detalles se dan 
las enfermedades nerviosas tenidas 
por incurablos, con las Pastillas 
Antiepi lépt icas de O C H O A / ^ t ' ^ • j ^ ^ 
(Farmacéut ico) cuyos p r o - z V ^ - ' % 
digiosos resultados son//^^'> 
la admiración de / ^ C ^ " .-^T 




S ^ ' T I S ' MuraUa far" 
^ / m a c i a de 
^ S A N J U L I A N , Habana. 
^ . « / i D e venta en las principales far-
^ V m a c i a s de España , I s la de Cuba, 
> \ ¿ 0 / P u e r t o - R i c o , Méjico, Canarias y F i l i -
p i n á í 
C n 923 26-29Jn 
P E L E T E R I A 
LA MARINA, 
PORTALES DE LUZ. 
s 
H e m o s r e c i b i d o u n grran s u r -
t i d o de n o v e d a d e s e n C A L Z A D O . 
I M P E R M E A B L E S i n g l e s e s de 
t o d a s c l a s e s . 
SACOS de c h a g r é n , M A L E T A S 
de c u e r o y B A U L E S de t o d a s 
P A R A G U A S c a t a l a n e s . 
T o d o b u e n o y b a r a t o . 
Piris y Estiu. 
f al» 90 80 E 
C K O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 5 D E O C T U B l l E i 
E l Circular está en San Felipe. 
Ntra. Sra. del Rosario, celébrase en Santo Domin-
go: santos Frailé u y Atilano, obispos y confesores; 
Plác ido y 22 compañeros, y santas F l a v i a y Caritina, 
v írgenes , y Gala, viuda. 
D I A 6 . 
San Bruno, confesor y fandador, y santa Erótida, 
mártir. 
F I E S T A S E L LilJNEH Y M A R T E S . 
MlHArt •••nHvKMNH».—En la Catedral la de Tercia 4 
las 8, y en las demás iglesias la* de costumbre. 
COBTE DB MARÍA.—Día 5.—Corresponde visitar 
á Nuestra Sefiora del Nieves en Paula, y el día 7, á 
Nuestra Sonora de los Dolóte» en Santa Catalina. 
SOLEMNES CULTOS 
Que en honor del Seráfico Patriarca 
San Francisco de Asís , se celebra-
rán en el presente año, en la Igle-
sia de su V. O. T . á expensas de la 
Coiiírregación de nn nombre. 
E l jueves 25 del corriente comenzará la Novena en 
la forma siguiente: A las 8 de la mafiana, la Misa So-
lemne: y después el rezo de la Novena. 
E l día 3 do Octubre: á las 6^ de la tarde, después 
del Sanio Rosario: Salve Solemne á toda orquesta. 
E l Sábado 4 de Octubre. Üesta principal del Santo 
Patriarca: A las 7^, la Comunión general: á las Jty, la 
Misa Solemne á toda orquesta que cantará el I lustrí -
simo Sr. Gobernador del Obispado, Pbro. D r . D . 
Juan B . Casas, ocupando la Cátedra del Espíritu S a n -
to, el Rdo. P. Vega, de la Cougregac-ión de la Misión. 
E l Domingo 5: á las 8 de la mañana, la tiesta de San 
Pascual Bai lón: cantará la Misa el Illimo. Sr. Prov i -
sor y Vicario Gontral del Oln-pado: Pbro. L . D . R a -
món Picabea: y predicará el Rdo. P . Vigo, d« la ex-
presada Congregación de la Misión, y Catedrático del 
Seminario do esta (Mudad. 
E l Lunes 6: á la misma hora, la fiesta del B . Salva-
dor de Horta: cuya Misa, cantará el Sr Pbro. D . E -
varisto Martínez. Vice Secretario del Obispado; es-
tando el panegírico á cargo del respetable Sr. Pbro. D . 
Benito Conde: Mayordomo del Iltmo. Sr. Obispo D i o -
cesano. 
Habana, septiembre 23 de 1890.—El Presidente, 
Alfredo V. Caballero. 11514 10-25 
E . P . D . 
E l p r ó x i m o lunes, á las ocho de l a 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n en el templo 
de l a Merced, honras f ú n e b r e s por el 
eterno descaaeo del maestro 
D. Nicolás Ruiz Espadero, 
S O C I O D B H O N O R 
D E L C O N S E R V A T O R I O D E M U S I C A D E 
E S T A C I U D A D . 
L o s que suscriben, Socios de Honor, 
Vocales de los Jurados , Director, Se-
cretario y Profesores de dicha Inst i -
t u c i ó n , invi tan á todos los alumuos 
do la misma y á las personas de su 
amistad, p a r a que se s irvan asist ir á 
l a indicada solemnidad religiosa. 
H a b a n a , octubre 5 de 1890. 
R a m ó n Suárez I n c l á n — A n t o n i o C . Te l l e -
r ía—Rafae l Moutoro — Carlos Saladrigas— 
Antonio G o v í n — P a b l o Desvernine—Ernes-
to Edelmann—Mariano Cuero—("arlos A n -
ckorman—Alfredo Peyrellade— Hubert de 
Blanck—Gabrie l Morales Valderde—Celia 
Reyes do Mart ínez—Mati lde R c d í n Muñera 
— J o s é Hilario F e r n á n d e z — A l f o n s o Miari— 
J o s é Sancho—Augusto T e m p e s t i — T o m á s de 
la Rosa. 
C 1530 1-5 
^1 
DON MCOMS Rlik ESPADERO. 
FALLECIÓ E L 30 DE AGOSTO DB 1890, 
Sus d i s c í p u l o s , comprofesores y ami-
gos, suplican á cuantas personas quie-
r a n honrar l a memoria del finado, se 
s irvan asistir á las solemnes exequins 
que en sufragio de su a lma se cele-
b r a r á n en la iglesia de l a Merced el 
lunes 6 del corriente, á los ocho y 
media de l a m a ñ a n a . 
Angelina Siooure;. 
A s c e n s i ó n Docio. 
Matilde Secados. 
Antonio Nieto. 
Por loa comprofesoros y fimlgos; 
Modecto lüli.v. 
t 
E . P . D . 
L a Sra. Da Matilde Batista, 
VIUDA. DE ARANTAVB, 
H A F A L L E C I D O . 
Sus hijos, padre y hermanos supli-
can á los parientes y amigos que en-
comienden su a lma á Dios y asistan 
a l entierro el domingo 5 del corrien-
te, á las cuatro y media de la tarde, 
calle de San Ignacio n" 140. A. 
H a b a n a , octubre 4 de 1890. 
Alfonso y Eduardo Arantave. 
Melchor Batista y Caballero. 
Carlos, Juan, Javier, Melchor y 
Krnesio Batista y Varona. 
13?* No se reparten esquelas. 
E . P . D . 
PRIMER ANIVERSARIO. 
E l lunes p r ó x i m o , 6 del corriente, á 
las nuevo de la m a ñ a n a , se celebra-
rán en la iglesia de Hoyo Colorado 
honras f ú n e b r e s por el eterno descan-
so del a lma de 
D. Ricardo Bertrán y García. 
Sn madre, v iuda é hijo, inv i tan á las 
personas de su amistad y ruedan les 
a c o m p a ñ e n en dicho acto, favor á 
que q u e d a r á n eternamente agradeci-
dos. 
116fi7 2-^ 
á N. Seráfica M. Sta. Teresa de Jesús 
IGLESIA DE SANFELIPENERI. 
D a r á principio el lunes fi, á las ocho de la mafiana, 
con misa y gozos cantados. 
E l domingo próximo, 5 de mes, oelehrará la C o n -
gregación de la Guardia de Honor del S. C de Jesús 
sus ejercicios mensuales: la Comunión será á las siete: 
estará todo el día de manifiesto el Div in í s imo, al cual 
velarán por turno los oongregantea, y por la noche se 
harán los ejercicios de costumbre. 
E l fermón del S. Rosario será en l a Misa Mayor, 
E n la misma iglesia ee reza el Santo Rosario ante el 
Santís imo expuesto, con las preces al Glorioso P a -
triarca San José , seeún lo dispuesto por Ntro. Stmo. 
P. el Papa L e ó n X I I I . 
Estos ejercicios se harán por todo el mes, después 
de la Misa de las ocho. 
1187fi 3-3 
IGLESIA DE PUENTES GRANDES 
S o l e m n e s c u l t o s e n h o n o r d e l s a n t o 
p a t r o n o S a n J e r ó n i m o . 
E l sábado 4 del corriente, á las seis de la tarde h a -
brá gran salve cantada con orquesta. 
E l domingo 5, á la» nueve de la mañana, será la 
fiesta principal del santo Patrono, con expos ic ión de 
S. D . Majestad, estando el panegírico á c a r e o del elo-
cuente y reputado orador Rvdo. P . Muntanas, Rector 
de las Escuelas Pías . 
E l mismo dia por la tarde será la proces ión y habrá 




PREMIADO EN $40,000. 
Vendido en la peletería E L P A S E O , Obispo esqui-
aa a Aguiar, Administración de Loterías. 
ESF'Se sirven pedidos para todos los sorteos y para 
todas partes. 
í d ^ S e remiten li$ta? de todas las Lotet íás . 
C Í52'.) ^ 4a-4 4d-5 
Sección de Dependietites Fonderos de 
la Habana. 
8 E C E E r A H I A . 
Por acuerdo del Comité cito á todos los dependien-
tes de fonda agremiados y no agremiados para que 
concurran á la junta genéral ordinaria qué tendrá 
efecto el martes 7 del que «urso, a las doce del día, en 
los salones del Círculo de Trabajadores, Dragones 39, 
altos.—El Secre'ario, Manuel Vilaboes 
11885 3a-3 3d-4 
CALIFORNIA. 
E l p r ó x i m o G R A N S O R T E O se c e l e b r a r á 
ól d ía 10 do octubre, siendo sus premios los 
que expresa la s i g u i e n t e í 
L I S T O F P R I Z E 8 . 




1 Capital Prize of 
1 Capital Prize o f . . 
1 Grand Prize of 
3 Large Priáes of 
6 Large Prizes of 
20 Prizes of 
100 Prizes of 
340 Prizes of 

















A P P R O X I M A T I O N P R I Z E S . 
160 Prizes of $ 60 approximating to $ 60000 
Prize $ 9,00(1 
150 Prires of $ 50 approximating to $20,000 
Prize $ 7,500 
150 Prizes of $ 40 approximating to $10,OUO 
Prize $ 6,000 
1K¡ Ternnnah of .f20 dacided, by $ 60,000 
Prlaie $15,980 
$ 178,560 '/276 Priceí Amountin^ to—. 
P R E C I O : 
A 4 i>e«o« el entero, 2 el medio y 1 el cuarto. 
Cn 1433 «U)-19 dlO 20S 
D R . C A S I M I R O J . S A E Z . 
H a trasladado su domicilio á la callo do L u z n. 48. 
ConpuUas de 1 á 3 de la tarde. Especialidades: en-
fermedades de señoras, partos y afecciones de las vías 
urinarias. 11922 26-40 
Florentina Moray de Rodríguez. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
A g u a o a t e 1 0 4 , e n t r e T e n i e n t e R e y 
y A m a r g u r a . 
11810 8-3 
J O S É .MARÍA D E J A T J R E G U I Z A K 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrócele por un procedimien-
to sencillo siu extracción de] líquido. Especialista en 
afecciones palíiriicas. O^rnpía 48. C 1515 27-30 
D ' 
lor 
R, F U L G E N C I O P R I E T O . — C I R U J A N O 
le ' i t l s ta—E-pec ia l i s ta en extracciones sm do 
por nuevo prncedimiento y garantiza al público 
quitar en cincomiuutos cualquier dolor por solo $2 bi-
lletes é inventar de las tan afamadas gotas de oro para 
quitar IOP dolores de muelas á $1 B . ; único depósito y 
conaulva de 8 á 5, pobres de 2 á 4.—Aco8ta7. 
11879 4-3 
Rafael Chagnaceda y Nayarro, 
Doctoren Cirue la Dental 
tol ^oioglo de Pendylvani!. é incorporado á la U n i -
versidad de la Habana. Consulta, de 8 * » Prado 79 A. 
C n 1482 27-1 O 
CASA-PENSION 
DS PRIMERA CLASE PARA 
S B K r O K . i : T u a . S 
Quinta Friedheim en Wissen/Sieg 
E n una de los regiones mas hermosas de A l e -
m a n i a , cn u n valle lateral del Hiu , bajo la 
d i r e c c i ó n de la S r a . D o ñ a E M M A N A S T . 
Cul tura é I n s t r u c c i ó n en todas las clencins, artes, 
lus íorrnas de la sociabilidad, etc. Cuidado exoe-
lentu del cuerpo. L a s mejores recomendaciones. 
Sobre lo part icular v é a s e el prospecto. 
S« habla inglés, francés y alemán. LA OIRECTORA. 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A (de Londres) da clases & domicilio de idiomas, que enseña á hablar 
en poco tiempo, música, solfeo y los ramos de instruc-
ción en español y dibujo; precios módicos: dejarlas se-
ñas por una semana en el despacho de esta imprenta. 
11959 6-
G . G . D E M E L L O . 
PROFESOR D B FRANCÉS. 
C A L L E D E C R E S P O N U M E R O 64. 
Siempre se baila en su casa de' 9} á las 111 de la 
mañana. 11943 8-5 
ALEXANDRE AVELINB. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y d e i d i o m a s 
F U N D A D A E N 1865.—LA M A S A N T I G U A . 
PRADO 94.—Todo garantizado.—Precio» módicos . 
11935 4-5 
AS C A D E M I A D E I D I O M A S P A R A S E Ñ O R A S caballeros $5-30; de día señoras solas; ense-ñanza práct ica y fácil. Clases á domicilio. Tengo dis-
cípulos que sostienen una conversación sobre cual-
quiertema. Lamparil la 21 (altos). 11912 4-4 
¡ O J O ! 
Clases de solfeo y piano 8 veces á la semana y á do-
micilio, por un centén mensual. Dejar aviso: Refrige-
rador Newport, Empedrado 30, portales de San Juan 
de Dios, á todas horas. 11906 4-4 
" A l l i a n c e F r a n g a i s e . ' 
E l curso gratuito para señoritas (1? J-2? año) em-
popará c\ Sor- domiP íp de nctubj-o, y el de caballeros, 
flllíjudo baya un riltneiro EuflclentA da disclpnlns m a -
^ica lados—El Dví^ftáo, Alfrcti goifSic, Galiano IdQ 
iU§Í2 4-5 
g Emulsión LA REINA 
l í D E A C E I T E P U E O D E H I G A D O D E B A C A L A O 
é Hi'pof osfitos de Cal, Sosa y Potasa 
Preparada en la Botica " L a Reina" 
8Calle de la Berna, nvúm. 13 (frente á la plaza del Tapor); HABANA, Mil testimonios nos afirTOan en la certidumbre de que nuestro preparado, obtenido con esmero ¡tiSti y sustancias dé exquisita purt « a , supera en bondades á sus similares extranjeros, L a adición del 
hipofosfito de potasa, á los de cal y sosa, no s do enriquece su virtad medicinal, sino que llena, en 
áwl terapéutica, un va ío que se d ejaba sentir. i 
E l vasto consumo de imet tro específico, crea la necesidad de prepararlo á menudo y esta c i r -
aSp cunstancia favorece, iranonder. iblemente este producto. \ 
¿{A Estas inca'culables venl ajas, nos permiten la satisfacción, de haber ofrecido á l o s médicos una ; 
•!pf especialidad superior, y á los e ofermos )a seguridad de su curación. 
¿já. ÍSI. raquitismo, l a escráj fula Ins reffriadas l a tns, el reumatismo, l a osteom"lac!a, las en-1 
**** ferntedades de l a garganta, d <¡l pecho y de los pulmones encuentran con el uso de la E m u l s i ó n L A 
¿éh l ! K ¡ S A un alivio inmediato, y su cont inuación determina, á la postre, una radical curación. (i 
]Sf Se mezcla perfectamente con cualquier líquido y los nifios lo toman sin repugnancia. 
I f f l E n realidad tiene un gusto agradable. I 
^ H6 aquí lo que certif ican los afamados Doctores en Medicina: T>. Domingo F e r n á n -
dez Cubas, I ) . M i s u e l Gordi l lo , D . A n d r é s Valdespino, D . Arturo Sansores, 
W D . Enr ique Acosta y D , Bernardo P i r e . 
E l que suscribe. Médico y C i n i j a n o , certifica: 
I Que he usado detule el principio de» h\\ confec-
, ción, la emulsión de aceite puro de h ígados fres-
' eos de bacalao, con hipofostitos de c a l . sosa y po-
| tasa, quo se prepara en la farmacia " L a Reina," 
y siempre he obtenido resultados fa vorables en 
| las enfermedades para que diebo producto está 
indicado; así es que lo us» cuno meóiciri i apro-
I piada á los enfermos escrofulosos, r aquíticos, en 
las afecciones bronquiales, en la tiais pulmonar, 
' afecciones de la garganta y todas aquellas que 
(reconocen por causa la pobreza orgánica y mala 
asimilación. 
i Y para los fines quo convenga, da la presente 
en la Habana á primero de mayo de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.—Firmado: D R . D O -
MINGO FERNÁNDEZ CUBAS. 
I DON M I G U E L GORDILLO, Prorfesor de Medi-
cina y Cirujía.—Certifico: Que hace bastante 
I tiempo iie usado con un éxito completo en todos 
los casos en que para combatir la pobreza orgá.-
I nica me ha sido preciso administrar el aceite de 
hígado de bacalao, la emuls ión del mismo aceite 
'que se prepara en la oficina de farmacia " L a 
! Reina," compuesta con los hipofoefitos de cal, 
sosa y potasa y aun en aquellos casos en que la 
i administración do las emulsiones preparadas en 
el extranjero no me daban un resultado satisfac-
torio, he visto con sorpresa y admiración produ-
cir lo» buenos efectos que deseaba, combatiendo 
perfectamente las bronquitis crónicas, el asma 
producidas por ellas, los tumores del cuello y de 
las ingles, la diarrea crónica y todas las demás a -
I fecciones en que semejantes sustancias está in -
dicadas, dependiendo estas ventajas, en mi con-
i cepto, no solamente de la bondad de las sustan-
cias empleadas, sino de lo reciente do su prepa -
rac ión .—Habana y mayo 13 de 1889.—Firmado: 
MIGUEL GORDILLO 
E l que suscribe. Módico y Cirujano.—Certifi-
) ca: Que ha usado con frecuencia la emulsión de 
aceite puro de bígados frescos de bacalao; con 
| hipofosfitos de cal, sosa y potasa quo se prepara 
en la farmacia " L a Reina," y siempre ha obteni-
do de su empleo resultados favorables, sobre todo 
en los casos de afecciones brónquioas y pulmo-
nares. 
Y para que conste expido la presente en la 
Habana á once de mayo de mil ochocientos o-
chenta y nueve.—Firmado: ANDRÉS V A L D E S -
PINO. 
E l que suscribe, profesor, médico y cirujano, 
especialista en partos, enfermedades de mujeres1 
y niños, médico y cirujano de la Guardia Civi l y / 
mayor personal de Bomberos, etc., etc. 
Certifico: Que hace tiempo vengo usando el | 
aceite de hígado emulsionado ó emulsión prepa-
rada en la oficina de la farmacia " L a Reina ," ' 
compuesta con los hipi'f.ipfitos de cal, sosa y po-
tasa, habiendo dado un resultado satisfactorio en 
el raquitismo, la osteomalacia, en las escrófulas, 
en los infartos ganglionares crónicos, así como ' 
las adenitis ulcerosas, caries en los huesos y aun (¡i 
en el estado oaquético, consecuencia fatal de una 
supuración prolongada; me ha sido igualmente I 
útil en los tumores blancos y aun también en la 
tisis, cuando los enfermos están aniquilados por ' 
la fusión de los tubérculos y la diarrea, pues en- ( 
tonces proporciona al desgraciado tísico algunas 
fuerzas y apetito, su combustión económica y l a | 
de sus propios tejidos, y he llegado á veces á de-
tener la marcha de la enfermedad por algún tiem- I 
po bastante largo. 
Y para que así lo pueda hacer constar en be- I 
neticio de la humanidad, firmo la presente, gra-
tis, en la Habana á diez y seis de mayo de m i l ' 
ochocientos ochenta y nuevo.—Firmado: D o c - i 
TOR ARTURO SANSORES. 
E l que suscribe, médico y cirujano. 
Certifica: Quo ha usado la emuls ión de aceite I 
paro da hígados frescos de bacalao con hipofos-
fitos de cal, sosa y potasa que prepara la farma- ' 
cia " L a Reina," y siempre le ha dado buen r e - , 
sultado en todas aquellas enfermedades que re -
conocen por causa la pobreza orgánica. 
Y para los fines que convengan da la presente 
en la Habana á quince de mayo de mil ococien-
tos ochenta y nueve.—Firmado: D R ENRIQUE 
AGOSTA. 
E l que suscribe, médico-c irujano, especialista ' 
en las enfermedades de los ni&os y pulmones. , 
Certifico: Que hace tiempo recomiendo á los 
enfermo», entre sus especialidades, la Emuls ión | 
de aceito puro de hígados de bacalao frescos con 
los hipofoefitos de sosa, potasa y cal, que se pre-1 
para en la botica de " L a Reina ," porque siendo 
ésta tan perfecta como la mejor olaborada. se 1 
toma siempre recientemente preparada, cualidad 
muy digna do tener en cuenta en la clase de pre- I 
paraciones de que se trata y á la que se debe los 
buenos resultados que he obtenido en cuantos 
casos be recomendado su uso. 
Y para que conste, doy la presente á primero ( 
de mayo de mil ochocientos ochenta y nueve.— i 
Fiamado: BERNARDO P I R E . 
P ídase siempre Emuls ión L A R E I N A , cuyo pomo no cuesta más que $1-75 billetes. 
Depós i to principal Farmacia " L a Reina ," calle de la Reina número 13, frente á la Plaza del l 
Vapor .—Hál lase además de venta en todas las acreditadas farmacias. 
A V I S O — L a celebrada "Harina Jabonosa," de Mirabet, para el lavado de ropa y demás usos 
de limpieza, te expende en este establecimiento, á $0-25 btes. el paquete. P ídanse prospectos. 
C . . . . 4-5 
SUCESORES DE MOLE. 
Part ic ipan á sus numerosos favorecedores y a l p ú b l i c o en general, que han recibido 
los sombreros de moda para l a actual temporada de invierno. 
11857 4-3 
BOMBAS AUTOMATICAS 
_ ' ^ T O R QUE S E CONOCE 
NUEVO SISTEMA COS r a . ™ 0 
T J X I C O I M P O K T A D O R 
PARA TODA IA ISLA BE CI]BA¡ 
10 
1 9 , LAMPARILLA, 1 9 -
C n 1371 alt 30-78 
ÍA gran m m 
C o l e g i o de Ia y 3" E n s e ñ a n z a 
de primera clase y estudios de apl icación al 
comercio con validez académica. 
A Q t T I A R N . 7 1 . 
Correos: Apartado 274.—Director: Ldo . Enrique 
G i l y Martínez. 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y externos. 
Para m á s oormenores pídase el prospecto-
C n 1351 53-4Set 
A l o s j ó v e n e s e s t u d i o s o s . 
^e han abierto unos cursos de francés, inglés y ale-
mán. Para pormenores informarso de 6 á 9 de la no-
che, Amargura n. 91, esquina á Aguiar. 
117P8 8 a - l 7d-2 
T H O S H . C H R I S T I E 
Profesor de inglés . 
Se ofrece al público para la enseñanza de este idio-
ma, Habana ISfi. 11371 15-23 st 
Colegio de 1n y 2a e n s e ñ a n z a j estadios de 
comercio incorporado a l Instituto 
Prov inc ia l . 
S a n N i c o l á s n s . 2 1 y 2 3 . 
Se avisa á los señores padres y encargados de los 
alumnos de esto colegio, qu la matrícula está abier-
ta desde el dia IV do septiembre basta el 30 L o s ma-
yores do 11 años deben venir provistos de cédula per-
sonal. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y extemos.—El 
Director. 10764 27-7st 
m i i P i s t 
L I B R O S D E T E X T O S . 
Para la Universidad, Institutos, C ' legios. Semina-
rios, etc., se compran, venden y cambian. También re 
compran re-tos de ediciones y bibliotecas, Librería L a 
Universidad, de J . Turbiano. O'Reilly n 61, entre 
Agiiaaute v Villegas. 11888 4-4 
SASTRERIA D i J . MONT 
Se ha trasladado en Prado 112, por 
San Miguel, accesoria E . 
C l i 5 6 alt 15-24st 
G R A N T A L L E R D E MODAS 
D E J . M O S Q U E R A . 
C I N T U R A R E G E N T E , adaptado á 
|las últimas modas, impone al cuerpo 
elegante forma, siendo además h i g i é n i -
co Precio $12 75 oro 
También hay gran surtido de cami-
sones finos que son celebrados entre 
las personas do gusto, y propios para 
^ regalos d novios. 
Sn precio, proporcional. 
S O L 6 4 . 
1190f> 8-4 
í 
L I B R O P R I M E R O 
DB LECTURA Y TRADUCCIÓN IKGLBSA, 
Hál lase de venta en todas las librerías á $2 B^B. 
11920 4-4 
LA C I E N C I A Y S U S H O M B R E S , V I D A S D E los hombres ilustres^ desde la antigüedad hasta 
el siglo X L X , por L . F guier, 3 tomos mayor, gruesos, 
eon magníficas láminas; costó en publicación $176 y 
se da en $15 oro. Snlud número 23, librería. 
118«2 4-3 
PI E Z A S D E M U S I C A P A R A P I A N O Y C A N -to y piano solo á dos por 50 cts. billetes, á esco-
ger; id. de flauta, violín y cornetín, etc., etc., métodos 
de pianoá $3 B ; A l m a c é n de Música " E l Olimpo," 
uba47. 11797 4-2 
B O N I T A S N O V E L A S . 
Se dan á leer á domicilio con sólo pagar $2 billetes 
al mes y dejar $4 idem en fondo, en la calle de la S a -
lud n. 23, librería. También se compran libros de to-
das clases. 11618 10-27 
i i f i ! 110 
SE D E S P A C H A N C A N T I N A S A D O M I C I L I O , Lamparilla 48 entre Compostela y Aguacate, al a l -
cance de todas las fortunas, á la española y criolla. 
Ii9fi2 4-5 
EL CEmO ELEGMTE. 
N E E T U N O 
E S Q U I N A A C A M P A N A R I O . 
A N T I G U O L O C A L D E L A 2a T I Ñ A . 
Se bucen destinos de olán desde $3 en adelante; de 
seda á 10, 12 y $15 billetes. Se hacen trajes de boda 
poniendo l a tela, guantes, abanicos, azahares, peinada 
y prendada por una señora inteligente, por 85 pesos 
billetes la tela brochada. Cascos ae sombreros de to-
das formas y clases, de verano, se adornan por 6 pe-
sos y medio, poniéndolo todo, así es que nada cuesta 
visitar el Centro de la Moda, E L C E N T R O E L E -
G A N T E Neptuno esquina á Campanario, antiguo 
local da L a 2? Viña. 
Se desean costureras peninsulares, aprendiza blan-
ca. E n la misma se vende una vidriera. Se solicita una 
señora para una sociedad. Neptuno n. 90. 
11927 7-5 
M A I T U E L S E K R A , 
EELOJEEO. 
Se ha trasladado en Prado 112, en-
trada por San Miguel, accesoria E . 
C nl455 alt 15-21 
CURA S E LAS 
Q U E B R A D U R A S . 
Sr. D . J . Oros, calle de L u z n9 71. 
Muy señor nuestro: ha l lándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V . en busca de sua curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos á 
V. las gracias por estos cortos renglones, para que se-
pan los enfern os qne V . 9» BU áni<ja « s p e r a n z a . — P a -
blo Planas. Oreeort" «í*» Castillo. Vu ,« ) t { Vioralt», 
por mí y dos 14)09, & m v ^ A ? ^ í «T?^0 ' ^ ^ f » 
L a cura y r e t e n c i ó n absoluta de las que-
braduras (sin c h a r l a t a n e r í a ) l a e f e c t ú a el 
B r a c a ero A u t o m í i t i c o Regulador Universa l 
P A T E N T E G r I R A L T . L a cura en los casos 
posibles. L a r e t e u c i ó o absoluta siempre ga-
rantizamos su é x i t o para siempre. I n ú t i l e s 
son los reclamos. L o s s e ñ o r e s pacientes que 
lus usan proclaman lo beneficioso que les 
h a MOO el cambio. Brncueros Umbil icales 
P A T E N T E G I R A L T , Reguladores Girato 
rios y Medios GIR¿VLT Sus precios m ó d i 
eos, desde un dob lón . Gabinete reservado 
para consultas gratis. Se v a á domicilio. 
Todo fabricado en la casa. G a r a n t í a s 30 a ñ o s 
de p r á c t i c a -m todos los palees tropicales. 
O ' R E I L L Y 36, entre ( uba y Aguiar. 
11750 5 1 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N J O V E N R E C I E N llegado de la Península para criado de manos en 
una casa de moralidad: informarán Compostela 109, 
d e 7 á 6 . 11961 4-5 
UN A O F I C I A L A D E M O D I S T A S E S O L I C I -ta. hi no sabe bien su obl igación quo no se pre-
sente: también se solicita un joven recien l legad» para 
los quehaceres de una casa: Crespo 44 informarán. 
11930 4 R 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U K N A C O C I N E -ra peninsular, aseada y do intachable coaducta: 
Escobar número 3: en la misma se coloca otra tam-
bién peninsular para manejar nifios chiquitos y sale á 
hacer mandados á la calle. 
11937 4-6 
Ñ M A T R I M O N I O S I N H I J O S S O L I C I T A una 
criada de mediana edad en Tejadillo número 27. 
11929 4 5 
u 
SE S O L I C I T A U N P I L O T O P R A C T I C O D E este puerto al de Sagua la Grande y puertos inter-
medios para la goleta P A C A : informes su patrón a-
bprdo en el muel.e de Paula. 
11932 4-5 
S e s o l i c i t a 
una casa para hotel, cerca de los parques 6 calle de la 
Muralla Impondrán Angeles número 36. 
1195* 4-5 
E N L A C A L L E D B M A N R I Q U E N U E R O 77, altos, se necesita una cocinera para corta familia. 
11940 4-5 
S e s o l i c i t a 
un muchacho para aprendiz de sombrerero, en A m i s -
tad núm. 49. 11949 4-5 
DK S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E C O L O R de buenas referencias, para cochero particular ó 
criado de mano, dando las referencias que ae pidan. 
Informarán calle de San J o s é número 125. 
11933 4-5 
D r a g o n e s n . 1 1 0 . 
Se solicita una criada blanca. 
11945 4-5 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A C O L O -carse, como compañera de una señora ó para cu i -
dar un niño y enseñar su idioma y coser, no tiene i n -
conveniente en viajar: ^informarán en los altos de Z u -
lueta 71. 11960 4-5 
UN A S E Ñ O R A V I U D A , S O L I C I T A U N A casa aquí ó en el campo para hacerse cargo de la edu-
cac ión elemental de unos n iños , 6 bien para ama de 
gobierno, sabe coser y cortar y tiene personas respe-
tables que la recomienden: Industria 115. 
11941 4-5 
S e s o l i c i t a 
una criada peninsular de mediana edad; Manrique n ú 
mero 230. altos. 11944 ^ « 4 5 
B A K B E R O . 
Hace fiiltr i;n xedio oficial: calzada del Monte nú-
Coronas Fúnebres. 
E L F É N I X . 
O B I S P O Y A G U A C A T E . 
Acabamos de recibir un precioso surtido de CORONAS FUNEBRES ds biscuit, desdo 
los precios más ínfimos á los más elevados. 
Son hechas expresamente para esta C A S A y por n a procedí-
miento especial de fabricación. 
Su duración es mucho más larga, según se comprueba por las ̂ ue existen colocadas 
en el Cementerio en años anteriores. 
H I E R R O 7 C O M P A Ñ I A . C 1518 
V5 3 0 
E\, ORO SUBE. I j j f t u " V T ^ n A T T S T A L0S EFECT0SBAJAN. 
F H A D O CTXJMEHO 112, A . C E R A . DZüT L O U V R E . 
Desde esta fecha baja 10 cts. en libra el tan acreditado y SIU R I V A L 
café molido. 
A 80 CENTAVOS LIBRA DEL MEJOR CAFÉ MOLIDO. 
G - r a n s u r t i d o d e a z ú c a r e s , v i n o s d<e m e s a p u r o s , g a r a n t i z a d o s . J e r e z , M o s c a t e l , P e d r o J i m é n e z y d e P a -
s a s . T o d a c l a s e d e l a t e r í a . B a r r a s d e g u a y a b a d e 5 l i b r a s , á $ 1 b i l l e t e s . I d e m d e L a E s p e r a n z a , á $ l - 2 e b a r r a . 
B o n i t o e n e s c a b e c h e , l a t a s d e 6^ l i b r a s , á $ 3 - 3 0 l a t a . X é d e l a C o m p a ñ í a C o l o n i a l , á $ 2 - 2 0 b i l l e t e s l a t a . 
I M P I D A S E E L C A T A I Í O G O D E P R E C I O S . ^ 
11793 3-a3 d l - 6 
ESPECIALIDADES 
E N 
C A S I M I R E S I N G L E S E S , 
C A S I M I R E S F R A N C E S E S 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E 
A L . H A M O 
D B S A S T R E R I A . 
INVIERNO DE 1890. 
LA MMA GRANJA 
TEJÍMTE-REY 
E S Q U I N A A S A N I G N A C I O . 
A P A R T A D O 8 7 9 . 
T E I E S B A F O l D O Y L E P E R E Z . 
Con la mayor satisfacción invitamos á todos 
los sastres de la P E R L A DE LAS A N T I L L A S 
que desean presentar géneros de buen gusto pa-
ra ver el surtido de C A S I M I R E S I l T a - L E S E S 
y F R A N C E S E S de U S T FASHION que po-
nemos á la venta el dia 
estación de i n v i ^ 0 de 
del actual para la 
1890. 
Doyle Pérez y Compañía. 
C 14?» 4-2 
S e d e s e a 
encontrar una mujer blftüca, preliriéndola islefia, pa-
laVanderd, qüe vrta eü el acomodo, impondrán R e i -
11942 4-5 na núm. 6?>. 
B A R B E R O S . 
Señores oftdales: Se les solicita para el día 6 del co-
rriente en Dragones núm. 39, paralas ocho de la no-
che Habana y octubre 3 de 1890 
11901 2a 3 2d-4 
AV I S O . — L A A G E N C I A D E V A L I Ñ A E N Lamparilla 27 i está en Aguacate 54, y necoGitan: 
criada», man?jadoras, cocineras, cocineros, criados y 
á todos los que deseen colocarse; asimi-rao ofrecen á 
los sefiores dueños todos los empleados qne necesiten; 
pidan: Aguacate 54 esquina á O-Rei l ly . 
11916 
Ü~ N C A B A L L E R O A M E B I O A N O Y 8 Ü S E Ñ O -r:i Üééjean encontrar hospedaje en cuna de tina 
familia particular: ne cambian referencias. Dirigirse á 
B . R , , en el despacho de esta imprenta. 
11884 4-4 
S e s o l i c i t a 
una c í lada de manos que sepa cortar y coser. Haba-
na níírnero Ifirt. 11851 4 3 
OLICITA 
u n a c r i a d a de iftano b l a n c a c o n 
b u e n a s r e í e r e n c í a s 
Cuba 53, altos. 
11881 4 sí 
S e s o l i c i t a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A T A R D I T A P A R A criada de mano ó manejadora; es muy amable para 
los niños y tiene quien responda por su conducta. 
Aguila n. í l f i , A . 11911 4-4 
S e s o l i c i t a 
una manejadora en la calle de Baratillo n. 2, a lmacén. 
11913 ^ 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S D E M E D I A -na edad: una para los quehaceres de una casa y 
entretener u i iño, y la otra paia lo primero y coser; 
que tengan qu en responda por BU conducta. Chacón, 
fronte al número 1. D910 4-1 
C O N S U L A D O 17. 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a 
11903 4 4 
P R A D O 5 3 . 
Se solicita una buena manejadora de color; ha de 
tener personas que la recomienden. 
118»! 4-4 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O carse de criandera & leche entera. Cafó do Lige-
ros darán razón. 11890 4-4 
S e s o l i c i t a 
una general lavandera de señora y caballero, rizadora 
con tijera. JCPÚS del Monte n. 418, á dos ó tres casas 
del paradero de los carritos. Se le abonará el viaje 
11889 4-4 
un ioven peninsular, inteligente, qu» sepa bien ¡os 
quehaceres de una casa y tenga referencias: también 
so desea un morenito para ayudante de cocina. Z^1"0-
ta 22 infoimarán. 1185<| 4 3 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una peninsular á leche entera, con 
buena y abundante loche á satisfacción: puede ser re -
conocida por el meior Doctor. Sitios 115. 
11856 4-3 
Ü~ N L l ü f i N C l A D O D É L E J E K C J T O C O N buenas notas en su hoja de servicio, desea colo-
carse de portero en casa particular: tiene personas 
que respondan de su buen corapo tamiento: impon-
drán calle de Aguiar esquina á Cuarteles, café 
11854 4-3 
S E S O L I C I T A 
un iKiinbacho blanco 6 de color para criado de mano. 
Obispo y i . altos. )18U 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero para casa particular. Iníon&itHta 
AOQBta 27, 11882 4 - $ ^ 
S E S O L I C I T A 
un jovon que sea formal trabajador para dependiente, 
qne sepa leer y escribir: Aguila 122 a lmacén de mate-
riales á todas horas. 11872 4-3 
— E 8 E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E c r i a -
do de mano, es de intachable conducta y tienei 
personas respetables que informen de su buen com-< 
nortamiento, Tiro al Blanco, frente al Casino E s p a -
Sol I ' » 7 * *-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O P E -ninsnlar, ?in hijos, ambos excelentes orlados do 
manos, «aben cumplir con su obligación y tienen, 
quien los garantice, no tienen inconveniente en ir a l 
campo; impondrán Virtudes esquina á Crespo en 1% 
frutirí¿. 1180» *-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color que sepa 811 obl igación f 
traiga ferencias: San Lázaro 237t 
11853 
E D E S E A C O L O C A R U N A P A R D A J O V E K 
con buenas referencias, para criada da mano 6 pa~> 
ra cuidar á un matrimonio, solo en casa decente; in-* 
formarán Monserrate 147. 11 S U 4-2 
D e s e a c o l o c a r s e 
UDÍV joven de criada de mano é manejadora de niñas» 
tiene personas que respondan por su conducta; darán, 
razón Zanja 144. 11789 4-8 
UN J O V E N Í>É C O L Ó R . E X C E L E N T E C O -cinero y ropo^tero, desea colocarse en esiablecl-
miento ó en cani particular: Cristo 10: tiene personas 
que respondan por su conducta. 11813 4-3 
SH T Ü E S E A A D Q U I R I R U N A C A S A E N L A ualie de la Salud, de dos ventana» y zaguán, de 10 
ó J2 mil pesos oro; o*ra en Colón, de 5 á mil pecos y 
una en el barrio del Angel, de alto y bajo, e n t e n d i é n -
dose que para tratu de las mismas lia de ter con sus 
respectivon dueños, siendo bablle* las horas do 10 á 1 
v de 4 á 6 de la tarde en San Juan de Dios n. 3 
¿ I I S - S 4-3 
S^ A Í T R A F A E L N. 50, S E N E C K 8 I T A un criado de mano y ún portero que no soau muy jóvenes , 
que sepan BU obl igación y sean traba)adi>re8, teniendo 
buenos informes de las casas en que han servido: no 
siendo así es inútil quo se presenten. 
11856 4-3 
/ \ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
' / ñ e r a blanca de mediana edad, aseada y formal, 
pa t̂t cocinar, ayudar algunos quehaceres de la casa y 
mandados; tiene buenos informes de su honradez. I m -
pondrán San Nicolás núm. 175, detrás de la Sacristía 
11892 4-4 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera. Aguila número 137. 
11917 4-4 
U N D E P E N D I E N T E 
de farmacia, se solicita, Galiano 101, botica. 
11915 4-4 
U n c r i a d o de m a n o 
que tenga libreta, y un aprendiz para mostrador, ee 
solicitan zapatería E L M O D E L O , San Rafael 1. 
('n 1525 4-4 
S e s o l i c i t a n 
cn la tintorería " L a Amér ica ," Galiano 131, un mu-
chacho peninsular de 14 á 16 años y un aprendiz ade-
lantado de sastre; el sueldo será según m aptitud. 
11918 4-4 
S e s o l i c i t a 
un buen criado de manos, una coeturera y criada de 
manos; con referencias; se les dará buen sueldo: Com-
postela 66. 11907 4-4 
U n f a r m a c é n t i c o 
solicita una regencia, bien en esta ciudad ó en el cam-
po: informes: A d m nistración del periódico L a T r i -
buna, O-Rei l ly 10. 11905 4-1 
SE D E S E A E N C O N T R A R U N A B U E N A L A -vandera que sea formal y tranquila, á quien s i le 
dará un buen cuarto y mantenc ión y los avios, se le 
deja lavar para la cal e, es para una corta familia, tie-
ne que tener persona que responda por su buena con-
ducta. Calle do la Habana entre Merced y Paula fren-
te al colegio de l a Piedad. 11898 4 4 
SE Ñ O R A . — U N A Q U E T I E N E Q U I E N D E I N -formes por ella y de buenas recomendaciones de a-
bundant ís ima leche, desea colocarse & leche entera: 
San J o s é 107 á todas horas del dia y de la noche, da -
rán razón; en l a misma desea coiocarse una niña de 12 
años para entretener nifios ú otra ocupac ión . 
11865 4-3 
AM A D E C R I A . U N A S E Ñ O R A P E N I N S U -lar recien llegada de la P e n í n s u l a , de tres meses 
de parida, desea colocarse á leche entera: tiene perso-
nas respetables que respondan por ella: dirigirse á 
San Lázaro 313. 11841 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A U N A señora peninmilar de ountro'moses de parida: tie-
n i pernoTis"' i¡'ip abonen HQ broradm y biien compor-
tamieuto;-Ajfnihr it.foruiai'iic en la misma casase 
SQUCH* 0Í»*> mujtr î H'j vJ)U<$á| (lo m ^ M « niñoj), 
É D E - E A C O L O C A R U N A J O V E N D E 20 
oños, de manejadora de niños: tiene quien respon-
da por su conducta: es cariñosa con los niños: impon-
drán Consulado 12. 11847 4-3 
K S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U -
U n a c r i a n d e r a 
de quince dias de parida solicita co locac ión á lech^ 
entera; informarán Sol 85. 11790 4-2 
E 8 E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N - * 
guiar en casa particular que sea de moralidad y 
respeto, es modista y peinadora, no le importan loef 
quehaceres de una casa; Oficios 78 accesoria, por Lus» 
la entrada. 11817 4-3 
S e d e s e a c o l o c a r 
una excelente lavandera, tiene quien responda por gne 
conducta; Prado 108 impondrán. 11391 4-St 
S e s o l i c i t a n 
dos aprendices de sastre, uno que sepa algo, tienda 1$ 
Povorlt i , P l a z a del Vapor, por Dragones, n. 54. 
11833 4-2 
, lar, de criado de mano portero ú otra ocupac ión 
que pueda desempefiai: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene personas que lo recomienden: impondrán 
Aguila 101. 11849 4-3 
C r i a n d e r a d e 4 m e s e s . 
Desea colocarse una sefiora de Canarias á leche en<< 
tera, la que tiene buena y abundante. Concordia 138, 
11787 4-2 
ON J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A - ? c ión de criado, con buenas referencias: no tiene» 
Inconveniente en salir para el campo. D a r á n r&£Ón 
de su honradez calzada de la Reina número 03. 
11794 4-2 
A N U N C I O S D E L O S F S T A D O S - U N I D O S . 
NIÑO 
P O R L A 
EMULSION de S 
D E 
AGESTE DE HIGADO DE LAO 
C O N 
HIPOFOSFITOS DE CAL Y DE SOSA, 
P o r q u e es t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r c o m o l a l e c h e y l a ape tecen y s u s c o n s t i t u c i o n e s 
teclarnan las p r o p i e d a d e s n u t r i t i v a s y for ta lec ientes efe es ta m e d i c i n a . i 
E s t á p r e p a r a d a de t a l m o d o que , a u n c u a n d o n o p u e d a n d i j e r i r e l a l i m e n t o 
ordinario, d i j e r i r a n y a s i m i l a r a n f á c i l m e n t e l a Emulsión d© Scott y s e 
{ o r t a l e c e r á n y r o b u s t e c e r á n c o n r a p i d e z s o r p r e n d e n t e . 
L a c o m b i n a c i ó n de e m u l s i o n a r e l A c e i t e de H i g a d o de B a c a l a o c o n H i p o f o s -
fitoB, h a dado p o r r e s u l t a d o u n a g e n t e de g r a n p o t e n c i a r e c o n s t i t u y e n t e y 
espec ia lmente a d a p t a b l e p a r a l o s e n f e r m e d a d e s e x t e n u a n t e s e n los n i ñ o s , m a r a a -
mo, r a q u i t i s m o &c. , &c . 
L o s M é d i c o s d e l m u n d o e n t e r o r e c o n o c e n q u e l a 
E M U L S I O N d e S C O T T 
es l a m e j o r m e d i c i n a q u e exis te p a r a l o s n i f ios e n f e r m i z o s y t a m b i é n p a r a c u r a í 
l a Emaciación, Anemia y Consunción en los Adultos. P a r a loa 
C a t a r r o s , tos crónica ó cualquier afección deesa naturaleza, es u n 
r e m e d i o i n f a l i b l e y e n corto t i e m p o r e s t a u r a r á y f o r t a l e c e r á e l s i s t e m a c o n t r a la 
r e p e t i c i ó n d e otros ataques . M i l e s d e m a n i f e s t a c i o n e s h a n l l e g a d o á nuestra? 
m a n o s , de t o d a s p a r t e s d e l m u n d o , h a c i e n d o c o n s t a r l o s b u e n o s re su l tados 
i n a p r e c i a b l e s benef ic ios ob t en id os c o n l a Emulsión de Scott, e n l a c u r a de 
l a T i s i s y o tras e n f e r m e d a d e s a n á l o g a s . 
D E V E W T A E N T O D A S L A 5; D ^ ^ T J - R J A S Y F A J I M / C I A S . 
SCOTT % BOWNE, j ^ " ^ . ^Mímicos , NUEVA YORfe 
YA ENTRAMOS EN E L MES DE O C T U B R E 
¿QUÉ QUIERE DECIR ESO? PUES QUIERE DECIR QUE LA 
Gran Locería y Cristalería L a Adelina 
QUE ESTA SITUADA EN IA (¡ALZADA DE LA REINA 49 T 51. E 
v i é n d o l a c r i s i s q u e h o y p a s a e n e l p a í s , l o s q u e h o y e s t á n a l f r e n t e d e L A A D E L I N A h a n h e c h o u n a r e h ^ j a c o n s i d e r a h l e e n t o d a s s u s m e r c a n c í a s , y a s í es , q u e 
c o m o h a c e m u c h o t i e m p o g o z a e s ta c a s a de u n a b a r a t u r a s i n i g u a l ; u n a v e z m á s l l a m a l a a t e n c i ó n a l p u e b l o de l a H a b a n a y d e m á s p r o v i n c i a s de l a I s l a p a r a q u e 
todo e l q u e t e n g a q u e p r o v e e r s e de l o z a y c r i s t a l e r í a , q u e v i s i t e n JLA A D E L I N A y v e r á c ó m o s a l d r á sa t i s f echo , t a n t o e n e l t r a t o , c o m o e n e l p r e c i o . L l a m a m o s l a 
a t e n c i ó n á l o s n o v i o s p o r e l g r a n s u r t i d o de j u e g o s de l a v a b o y t o c a d o r q u e n o s h a m a n d a d o n u e s t r o soc io p r i n c i p a l , q u e se h a l l a r e c o r r i e n d o t o d a s l a s f á b r i c a s 
d e l e x t r a n j e r o ; a d e m á s c o n t a m o s c o n u n a v a r i a c i ó n c o m p l e t a d e obje tos d e g u s t o y c a p r i c h o . 
L E E D , P R E C I O S E N B I L L E T E S . 










platos pedernal I a , á $1-50 docena, 
platos i m i t a c i ó n , á $1-20 centavos do-
cena. 
platos de postre, á $1 docena, 
tazas para cafó, á $1-20 docena, 
fuentes en 4 t a m a ñ o s , á $4 l a dna. 
fuentes en 6 t a m a ñ o s á $6 la dna. 
azucareras pedernal, á 50 cts. una. 
fcafeteras azul y rosa, á 75 cts. una. 
•ensaladeras forma nueva, 50 cts. una. 
L E E D , P R E C I O S E N B I L L E T E S . 
000 docenas pasteleras pedernal, á 50 cts. una . 
000 , , pescaderas fajas, á $1-25 una 
1.000 , , salseras de colores, á 75 centavos 
una. 
1.000 , , macetas con paisajes, á $2 par . 
1.000 „ idem preciosas, á $1 par. 
1.000 , , idem m á s chicas, á 50 centavos par. 
1.01 0 fruteros do porcelana, á $2 par. 
1.000 docenas escupideras de cr is ta l , á $2 par. 
1.000 „ escupideras de caoba, á $1 50 par. 
1.000 „ vasos, tapa y plato, á $2-25 par. 
L E E D , P R E C I O S E N B I L L E T E S . 
1.000 docenas salvi l las de cristal , á $2 par. 
1.000 , , idem idem punta diamante^ á $2-50 par 
1.000 botellas con asa p a r a tinajero) preciosas, á $3 50 
par. 
1.000 queseros de cristal , á $1-50 Uno. 
1.000 Juegos do licoreras, á $2-5'» uno. 
1.000 docenas soperitas para dos, á 50 cts. una. 
1.000 „ soperitas para uu o, á 25 cts una. 
1.000 , , candeleros de cristal , á $1-50.par. 
1.000 , , vasos de refresco á lo Pera l , $1-50 cen-
tavos par . 
L E E D , P R E C I O S E N B I L L E T E S . 
500 centros de muselina, á $3-^0 uno. 
500 floreros do tocador, á $3 pár. 
5ü0 idem idem idem, á $1-50 par. 
1.000 docenas do dulceras de cñstáV, á $2 par. 
1.000 idem copas de C b a m p a ñ a , á $4 docena. 
l.ÓOO enjuaga i orios f. iiucoses, á $1 uno. 
1.000 jarros de cristal franceses, á $3 par. 
1.000 juegos de tocador de 5 piezas, á $4-50 centavos 
uno 
1.000 juegos de tocador de tres piezas, ñ n o s , á $4 uno. 
1.000 juegos de tocador de cinco piezas, finos, á $7 uno 
80,000 D O C E N A S D E C O P A S P A R A V I N O , A m D O C E N A . 
1 juego lavabo 6 piezas de loza, colores preciosos, á $9 
uno. 
1 juego lavabo de porcelana, colores preciosos, á $8-50 
uno. 
1 juego do cris ta l azul celeste, con seis piezas, á 10 pe-
sos uno. 
1 juego de cr is ta l azu l marino, con seis piezas, á $8 50 
uno. 
5 
1 juego de porcelana d e c o r á d o s , iranceees, seis piezas, 
g-por $15 uno. 
1 juego de ca fé ífrancés, $17 uno. 
E n todos estos juegos hay variaciones en colores. 
1 juego de tocador de 9 piezas; 2 jarras , 2 prenderos, 
2 candeleros, 2 botellas y una motera, 
P O R $22 B I L L E T E S . 
1TKSVco c o n 4 8 copas , 1 d o c e n a p a r a a g u a , 1 d o c e n a p a r a V i n o , 1 d o c e n a p a r a J e r e z y 1 d o c e n a p a r a l i c o r , p o r 8 pesos b i l l e t e s . 
J V O T A . — I i A A D E L I N A r e g a l a á t o d o m a r c h a n t e q u e c o m p r e de 1 0 p e s o s p a r a a r r i b a u n a p r e c i o s a t a z a , y e l q u e gas te 20 pesos se l e r e g a l a r á n c u a t r o copi-
ta s de l i c o r , c o l o r e s p r e c i o s o s , q u e p a r a e l obje to se p i d i e r o n á l a f á b r i c a d e B a c a r a t , de F r a n c i a . ' C 1519 3 a - 3 2 d - 4 
U n a s i á t i c o 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento 
para cocinar: iniormarán L u z 53i'. 
11838 4-2 
SE S O L I C I T A N : U N A C R I A D A B L A N C A para cuidar dos niños; una buena cocinera de color para 
corta familia: ambas con buenas referencias. Impon-
drán Obrapía número 68, entresuelos, 
11815 4-2 
MO D I S T A . - U N A S E Ñ O R A D E M O R A L I -dad, excelente modista y cortadora, desea colo-
carse de costurera en una casa particular de morali-
dad, para cortar y bacer cuanto de gusto pueda de-
searse para señoras y niños de ambos sexos, durmiendo 
en el acomodo. Calle de Cuba número 62, 
11834 4-2 
E n la calle Ancha del Norte 106 
se solicitan un cocinero y una criada para el servicio 
de 1& mano: la segunda que sea peninsular, ambos con 
referencias, 11830 4-2 
S e s o l i c i t a 
una cocinera y criada de mano que sea formal; Acos -
ta 28, 11836 4-2 
U n L d o . e n F a r m a c i a 
Se solicita en Oaliano 101, botica. 
11825 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -nera peninsular aseada y de moralidad en una c a -
sa buena, tiene personas que garanticen su buen com-
portamiento: impondrán J e s ú s - M a r í a 105, 
11820 4-2 
D e s e a c o l o c a r s e 
un joven peninsular en casa particular de criado 
manos; Amargura 47, bodega, darán razón. 
11801 4-2 
de 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P É -ninsular aseada y de moralidad, teniendo perso-
nas que garanticen su buena conducta; sabe cumplir 
con su obligación; Aguila 91 informarán. 
11804 4-2 
D e s e a c o l o c a r s e 
nna cocinera peninsular: Aguila 114 darán razón. 
11807 4-2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, blanca ó de color. 
que traiga referencias, Aguiar l02 , 11768 4-2 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora de edad para una corta cocina ó criada de 
mano; E c o n o m í a 42, es peninsular. 
11763 4-2 
Muebles, alhajas, oro y plata vieja 
se compran en pequeñas y grandes partidas, pagando 
altos precios: Neptuno esquina á Amistad, 
11956 15-5 ot 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A C U Y O pre-cio no exceda de un mi l pesos billetes; se prefiere 
por San Lázaro; en San N i c o l á s n, 20 informarán. 
11859 4_3 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
por lotes ó por piezas y se pagan bien en 
K e i n a n ú m . 2, frente á L A C O K O N A . 
11810 . 4.2 
I C a b a l l o s ! 
Se compran una ó dos parejas de caballos america-
nos negros; no importando que tengan alguna lisiadu-
ra si no les impide para el trabajo, uno suelto se toma 
también; Fac tor ía 20. 11823 4-2 
M U E B L E S . 
Se compran de todas clases pagando su justo pre 
c ió : t ambién se compran prendas de oro y plata: eu L a 
Protectora, Compostela 42, antes esquina á Obispo, 
11615 15-27S 
M I S I O N 5 4 , 
entre Suárez y Factor ía , se alquila con sala, comedor 
y cinco cuartos, la llave en el 49, y su dueño J e s ú s 
María número 101. 11871 4-3 
h^l que desee vivir cómodo, fresco y con gran tran-iquí l idad, vaya á Baratillo 3 esquina á Obispo, 
donde encontrará babitaciones á escoger, una con 
frente á la Plaza de Armas y otras al muelle de V i -
Ualta, por donde se goza de la entrada de los vapores 
correos y otros buques, 11842 4-3 
Tres 
A L T O S C O N V I S T A A L M A R 
36, M A N R I Q U E 36 
bibitaciones, á señoras 6 matrimonios sin niños . 
11863 4-3 
H A B I T A C I O N E S 
E n casa de familia, respetable se alquilan babitacio-
nes altas, frescas y espaciosas á personas de morali-
dad: precios módicos: se dan y piden referencias: H a -
bana 43 11840 4-3 
SE alquila u n a b a b i t a c i ó n grande y fresca á un m a -trimonio sin bijos con asistencia, también se admi-
ten abonados á mesa redonda, mandando también 
cantinas á domicilio; Habana esquina á Tejadillo a l -
tos de la tienda de ropas. 11829 4-2 
S e a l q u i l a n 
bermosas habitaciones amuebladas, á hombres solos, 
con entrada á todas horas. Neptuno n, 2, entre Prado 
y Consulado. 11813 4-2 
SE alquilan magníficas habitaciones amuebladas con balcones á la calle, suelos de mármol y mosaico, 
hay un salón propio para un magistrado, se da asisten-
cia si la desean, O-Re i l l y 30 A , esquina á Cuba, altos 
del cafó. 11828 4 2 
6 0 , B e r n a z a 6 0 
Se alquila una habitación con vista á la calle en c a -
sa de familia, y en la misma se solicita una cocinera 
para corta familia: sueldo $20 
11827 4-2 
Se alquilan los preciosos y frescos bajos de Cárcel n. 21, a l lado do la Audiencia y baños de mar, con 
sala, comedor, dos cuartos y demás dependencias, con 
agua abundante y pisos y cenefas de mosaico, en onza 
y media oro, con dos meses en fondo y á familia de-
cente. I m p o n d r á n en los altos de la misma 
I I S ' S 5 2 
S e a l q u i l a n 
los altos y entresuelos de la casa Trocadero 68 esqui-
na á Gahano, con todo el servicio necesario para dos 
familias vivir independientes, darán razón en Zanja 
n 51 á todas horas. 11802 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Prado n. 1C9: tienen sala, antesala, 
dos salones, agua y todo el servicio independiente, 
propio para establecimiento. E n el alto impondrán. 
11784 8-1 
P r a d o 9;^, P r a d o 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con vis-
ta al Prado y al Pasaje: precios módicos . 
1176» 5-1 
S E A L Q U I L A 
el tercer piso de la sól ida y pintoresca casa calle del 
Pr ínc ipe Alfonso n. 83. propia para un matrimonio ó 
una corta familia: se puede ver á todas horas. 
11745 8-1 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa de alto, calle de las V i r t u -
tudes esquina á Industria n. 13; 7a llave en el café de 
abajo: darán razón Amistad n ú m e r o 98. 
11757 8-1 
IV< n Merced número 59, en un entresuelo á niatri-
Cimonio ó á familia sin niños se ceden dos grandes 
habitaciones, de azotea y demás servidumbre, inde-
pendiente: se advierte que no es casa de vecindad y 
se exigen dos meses en fondo para garant ía de los a l -
quileres. 11734 5-1 
PE1IDÁS. 
DE L A A L C A L D I A D E M O N S E R R A T E P O R el Parque, calle de O-Re i l l y hasta el A y u n t a -
miento se ha extraviado una certificación del cochero 
de P laza D . J o s é M é n d e z Suárez: la persona que la 
haya encontrado se servirá devolverla en el mismo A -
yuntamiento que se agrá ecerá. 
11896 4_4 
E H A N E X T R A V I A D O L O S R E C Í B O S _ D E 
sueldos del guardia rural n? 11 Pascual Prieto, co-
rrespondiente á los meses de septiembre, octubre, no-
viembre y diciembre del año 1886 pendientes de pago 
por el E x c m o . Ayuntamiento de esta ciudad; se avisa 
no se satisfagan más que al interesado. 
11816 4_2 
HO Y A L A S 12 D E L D I A S E H A E X T K A V 1 A -do en un carro de mudadas un pañue lo con una 
habi l i tac ión de nn par botines, la persona que lo haya 
hallado y tenga á bien entregarlo en San Rafael y San 
Nico lás , zapatería, será gratificado. 
11839 4.2 
SE HA EXTRAVIADO 
ana libranza n. 8166 expedida en septiembre 3 por D . 
Carlos Cabello á favor de D . Pedro Gonzá lez á 20 
días vista por $50 oro á cargo de D . F é l i x Cabello y 
que fué aceptada en septiembre 10 en el ingenio L u i s a 
y Antonia y luego á D . J u a n Mart ínez el que suplica 
si alguno la tuviera la entregue en la calle de la M u r a -
lla esquina á Aguacate, p e l e t e r í a . — J u a n Martínez. 
11809 4_2 
Un cuarto alto muy fresco, propio para escritorio: está entapizado, es muy f esco, tiene agua y ex-
cusado; Obrapía 57, entre ^omp-stela y Asuacate. 
11958 4 5 
S E A L Q U I L A 
la casa San Isidro número 20, recien reedificada, con 
dos cuartos, sala y comedor, agua abundante: la llave 
en el número 16 ó impondrán. 
11955 4_5 
HA B A N A 3.—Se alquila acabada de pintar y l im-piar, de alto y bajo, sala, cuatro cuartos de azo-
tea, ba lcón a la calle, agua y demás comodidades, en 
$32 oro mensual: la llave al lado é informarán en San 
ban Rafael n. 71, entre Campanario y Lealtad. 
11948 ' 4_5 
Q E alquilan en Infanta 47, al lado de la plaza de to-
|¡Oros» dos magníficoa cuartos con entrada indepen-
diente á un matrimonio sin hijos 6 á hombres solos, y 
en la propia casa se alquila también una babitación de 
alto y bajo con su huerta, escusado y agua indepen-
diente, buena para una lavandera: informan en la 
misma. Ilfi39 8-28 
O j o . — M e r c a d e r e s 4 5 . 
Se alquila el zaguán y patio cerrado, propio para 
depósito de ferretería, azúcar ó tabaco, como igual-
mente para fonda, tabaquería ó panadería; además 
habitaciones altas baratas. 11G72 15-28 
M e r c a d o d e C o l ó n 
Se alquilan habitaciones cómodas y frescas, con en-
trada independiente, desde $14 btes. en adelante: hay 
excelentes locales para establecimientos y baratillos. 
11611 8-27 
S e a l q u i l a 
en 34 pesos oro la casa San J o s é número 82: la llave 
en el 78. Impondrán Cerro número 604. 
11537 15-26 S 
?ENTA 
de Fincas y Establecimientos. 
S E V E N D E N 
perritos Pok legí t imos. Calle de la Habana n ú m e -
ro 192, de nueve á cuatro de la tarde. 
11902 4-4 
E l que suscribe tiene de venta una manad» de vacas 
lecheras de raza, que se compone de cincuenta cabe-
zas de ganado vacuno y de terneras de dos y tres años 
de edad, todas proviniendo de un toro de Holstein de 
pura raza. Dichas vacas han nacido y se han criado 
en mi hacienda cerca de Nueva-Orleans y pueden r e -
sistir cualquier clima del Sur; todas provienen del toro 
de Holstein y de vacas inglesas de las razas de Jersey, 
Durbam y Devonsbire. 
Precio, $3 .00» puestas en Nueva-Orleani 
También deseo vender diez toros j ó v e n e s , ntienos ya 
para cría, de igual raza, por $600. 
H . JUehuert. 
63 Poydras Street.—New Orleans L ^ 
11268 16-19 S 
ALPIAN MUEBLES POR MESES 
con garantía , en ( M i a ñ o 111, L A E S T R E I L A ; muebler ía . E n la misma se 
renden camas de todas clases á precios médicos. 
11D28 
S e v e n d e 
un milord de ú l t ima moda casi nuevo, marca Court i -
llier y en la mitad de su valor, cosa de gusto para m ó -
dico ó abngado; R e i n a ' 0, por el zaguán de Rayo. 
11908 4-4 
S E V E N D E 
ó se hace negocio con una carreta y yunta de bueyes 
gordos: Cárdenas número 2, segunda cuadra. 
11848 4-3 
SE V E N D E N : U N V I S - A - V I S D E D O S E ü E -lles de muy poco uso, una victoria, un magnífico 
milord, una duquesa, un faetón de cuatro asientos con 
su toldo, un tílburi sin fuelle, arreos y ropa de coche, 
p a ñ o y dril. Amargura 54, 11826 4-2 
A V I S O 
Se vende un milord de medio uso y un tronco de 
platina; informarán en J e s ú s del Monte núm. 301. 
11806 4-2 
MlIEBLEiL 
P I A N I N O . 
Por tener otro su dueña, se vende un pianino casi 
nuevo, de excelentes voces, del fabricante Gaveau, en 
precio módico . Puede verse y tratarse en Amargura 
número 69, 119^7 4-5 
• A V I S O . 
E L V A L L E D E L Y U M U R I . 
nuevo establecimiento que ee abrió el dia 1? de este 
mes en la calle de Egido n, 2, esquina á Dragones, 
vendo las máquinas de coser de Singer á $50 en btes., 
las más baratas y tenemos de otros fabricantes que 
vendemos más barato que en ninguna otra casa; se ga-
rantizan por tres años. 11938 2a-4 2d-5 
E V E N D E U N M A G M I P I C O P I A N O P R A N -
eés de muy buenas voces, con planchas y barras 
metál icas y en muy buen estado de uso; se dará muy 
barato por no necesi tarseí Leal tad 57. 
11904 4-4 
UN J U E G O D E S A L A $100, 1 A P A R A D O R $30. 1 mesa corredera $30, 1 tocador $20, 1 lava-
bo $28, 1 cama con bastidor $25, 1 carpeta $35, 1 so-
fá $8, y varios muebles más : J e s ú s - M a r í a 97. 
11897 4-4 
JU E G O S D E S A L A L U I S X V , D E C A O B A , nogal y palisandro; escaparates de 10 á $100; un 
aparador, jarrero de fresno, peinadores, lavabos, to-
cadores, veladores, aparadores, mesas correderas, j a -
rreros á $10, sillas y sillones de todas clases, lámparas 
de cristal y bronceadas, liras, farolas, baúles de cuero, 
relojes de mesa, canastilleros, lavabos y espejos de 
barbería, camas de hierro y metal, relojes de pared, 
máqninas de rizar y de coser, cuadros, y otros muebles 
muy baratos. Lealtad mimero 48. 
11873 4-3 
L A Ia A M E R I C A . 
Casa de Préstamos .—Neptuno n. 11. 
L a s personas que tengan prendas empeñadas en di -
cha casa, y cuyos vencimientos excedan de seis meses, 
se presentarán á recocerlas ó renovar sns contratos en 
el término de quince días, pues transcurrido dicho 
plazo se procederá con arreglo á lo que determina la 
ley. Habana, octubre 2 de 1890. 11866 8-3 
J L una ingrata. 
¿Si tuve que conocerte 
Porque desgracia nací 1 
Y ni tuve que quererte 
¿Por qué, ingrata te creí ? 
Mas ya que te conocí 
Y á mi ruego no accedéis , 
Cuando muera ¿me pondréis 
D e recuerdo una corona? 
C n. 1526 
Muy baratas, son Monona 
E n GALIANO CIENTO SEIS. 
Cheche. 
d3-4 a l - B 
2 e s t a n c i a s 
Se venden, 1 de 3 caballerías, otra de 1^ en la c a -
rretera y próxima á l a Habana, ámbas se dan baratas: 
informes en Obispo 30 de 11 á 4. 11950 4-5 
CO N V I E N E . — S e vende ó arrienda una fotografía en general en poco dinero con venta de cromos y 
tiene pocos gastos, por tener su dueño que atender á 
otros negocios, también se enseña el arte; Prado es-
quina á Teniente-Rey n, 103. 11875 4-3 
s vende una casa situada en el barrio de Colón, com-
puesta de sala, comedor, tres cuartos bajos, dos altos, 
cocina y agua: dan razón Manrique 21 de 9 á 11. 
11822 8-2 
Se vende muy bara+a la casa Campanario 145, j u n -
to á la C a zada de la Re ina con zagoán , dos ventanas, 
agua, etc.. gana 3 onzas y es propia para producc ión 
por estar ocupada por establecimientos: puede verse 
de 10 á 5 de la tarde y en Neptuno 125 se oyen propo-
siciones de 9 á 1 de la tarde y de 5 á 8 de la noche. 
11921 4-4 
S E V E N D E 
la casa calle de San N i c o l á s número 135: informará su 
dueño San Rafael 1^6 á todas horas. 
11845 8-3 
S E A L Q U I L A N 
unos altos muy frescos en San Isidro 43, y un cuarto 
alto independiente en Cuarteles 5: hay agua en a m -
bas casas. 11947 4-5 
n casa particular de familia respetable se alquilan 
habitaciones altas á la brisa con balcones á la c a -
lle, baño y toda asistencia, á personas decentes y con 
referencias. Zulueta n. 3, frente al Parque Central v 
Propaganda Litsraria. 21946 4-5 
S e a l q u i l a 
la casa San Rafael 112, construcción moderna, con 5 
cuartos bajos y uno alto, acabada de reedificar; con a -
gua abuncante: la llave en la tabaquería de enfrente é 
informarán. 11954 4-5 
Se alquila la hermosa casa Concoraia 32, de aiio y bajo, para dos familas, la parte baja con 5 cuartos 
persianas, suelos finos, mamparas y baño: la casa alta 
sala, saleta y dos cuartos, cocina y agua: se alquilan 
juntas ó por pisos, en 4 onzas oro toda la casa: la Da-
va al lado: su dueño Aguacate 12. 11923 4-4 
C A R M E L O . 
Se alquila una cuartería en la calle Doce, entre 
Once y Trece, á propósiio para familia. Informarán 
del prf-cio en la calzada de San Lázaro número 286. 
11924 
Se alquila la casa Aguila n. 11, precio $34 oro: tiene sala, 3 cuartos bajos y 3 altos, agua, etc.: la llave 
en la bodega de la esquina, y para otros datos M 
Rmz. i-2? Italia" San Rafael 7. 11914 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los espaciónos altos de la Calzad del Principa Alfon-
so núm. 1'9. 1189?; 4-4 
doi 
bitaciones y departamentos * para matrimonios ó 
cuadras oel Parque se alquilan espaciosas ha-
caballeros: precios módicos. Industria núm. 115 
11850 4-3 
M U Y B A R A T A 
Se alquila la casa Virtudes 142, tiene sala de m á r -
mol, bueno y espacioso comedor, cinco habitaciones 
bajas, bueno y espacioso patio, dos habitaciones altas, 
escusado, sumideros á la cloaca y abundancia de a-
gua, arriba y abajo: Teniente-Rey 54. en la talabarte-
ría L a P a m a es tá la llave y su dueño é informará á to-
das horas. 11877 10-3 
S e a l q u i l a 
la magní f ica casa San L á z a r o 138, Mursl la 7 A , infor-
m a r á n , a l m a c é n de ropa, 11682 6-30 
Se arrienda ó vende 
la estancia Minerva , conocida por Pit irr i , de una ca-
bal ler ía de tierra, j u r i s d i c i ó n de Santa M * del Rosa-
rio: in formarán San Isidro 63. 11880 4-3 
SE a l q u i l a n — E n la preciosa casa de alto Inquis i -dor 27, se alquilan hermosas posesiones con ba lcón 
á la calle y vista a l mar con el servicio arriba, t a m -
bién se alquila el z a g u á n propio p a r » carruajes y unas 
grandes c a b a l l e m a í , i j g f g ^ ¿ I g 
S e v e n d e n 
las casas Revillagigedo 4 y 6, Rastro 26, Corrales 231 
y Gloria 184; en Salud 74 informarán. 
11837 4-2 
>OR N O P O D E R L A A T E N D E R S U D Ü E J Í O 
se vende una barbería en punto inmejorable, tam-
bién se admite un socio que sea inteligente y traiga 
buenas referencias: darán razón Neptuno 82. 
11799 4-2 
Tendnta 
Se vende una situada en buen punto. Mercaderes 17 
cafó informarán. 11681 12-30 
B O T I C A . 
Se vende una muy acreditada en una importante 
ciudad de esta Is la, Se dá en las mejores proporciones. 
E s un verdadero negocio. Informarán, Castells y C a , 
Empedrado n. 28. 11075 26-16 S 
MUY BARATOS. 
U n juego de cuarto, de palisandro, compuesto de 
las piezas siguientes: un escaparate de una luna, uno 
idem de dos hojas, un vestidor, un lavabo con d e p ó s i -
to, una cama, una mesa de noche, una idem de cen-
tro, seis sillas, dos sillones y un toballero. Otro juego 
igual á éste , de nogal. Escaparates de una y dos ho-
jas con y sin luna, juegos de comedor de palisandro y 
meple, poinadores y lavabos, un bufete de nogal m i -
nistro, un buró (escritorio) de la misma clase con to-
das las comodidades apetecibles, camas de hierro, 
juegos de Viena, neveras, lámparas de cristal y pianos 
de los mejores fabricantes: todo esto se vende á pre-
cios sumamente baratos, por ser procedentes de se-
gunda mano. 
Compostela u. 112, esqnina á Luz . 
11860 4-3 
N A M E S A C O R R E D E R A C O N 5 T A B L A S 
en $25; un jarrero id. con piedra mármol en $18; 
2 sillones meple en $12; 2 id. de costura en $6; 6 s i -
llas id. en $8; 1 lavamanos en $2; 1 tocador-lavabo 
piedra mármol en $18; una cómoda caoba en $8; i m -
pondrán J e s ú s - M a r í a 89. 11870 4-3 
SE V E N D E U N P I A N O D E L E P E B R E , T I E N E muy buenas voces, por tener toda la maquinaria 
igual á los de Pleyel , en $160 papel, se advierte que 
no tiene comején; no se admiten especuladores: Re ina 
n. 5 en los bajos. 11861 4-3 
P i a n i n o — G a n g a 
Se vende uno del conocido fabricante A U G E R , 
da muy barato. 46, Compostela 46. 
11819 4-2 
P i a n i n o . — S a b i c ú . 
Po r no necesitarlo su dueño se ve í ide uno de poco 
uso, sumamente barato.—32, Bernaza 32. 
11818 4-2 
OE AMALES. 
EN E L C E R R O N U M E R O 791 S E V E N D E U N A pareja de muías de seis y media cuartas de alzada, 
acaban de llegar del campo á propósi to para un carro 
de cigarros. 11936 4-5 
L A S E R V I C I A L 
P R E S T A M O S 
N E P T U N O N U M E R O 1 5 3 
Por estar próx ima á trasladarse esta acreditada c a -
sa al 130 de la misma calle, esquina á Lealtad, vende 
muchas de las existencias consisteutes en gran surtido 
de muebles, pianos y prendas de oro, plata y br i l lan-
tes, ropas y otros ol'jetos. D a dinero sobre todo lo 
que expresa este anuncio á un interés mód ico . 
J . B L A N C O . 
11795 12-2 
G t a n g a 
Se vende un armatoste propio para cualquier clase 
de establecimiento: puede verse en Neptuno 153. 
11796 8 2 
S E V E N D E N 
un par de cachorros, á propósito para guardar una 
casa ó finca. Se pueden ver en Monserrate n. 131. 
11934 4-5 
C A B A L L O . 
Se vende uno, de cerca da 7 cuartas, alazán tostado, 
buen caminador, de4 años, sano y sin resabios, en 7 
onzas oro Manrique 116. 11951 4-5 
SE de V E N D E U N A P A R E J A D E C A B A L L O S 6 á 7 anos de edad y 7 cuartas de alzada, con 
una carretela y sus arreos. U n potro de 5 años y m á s 
de 7 cuartas, muy fino; y otro caballo de 7 cuartas, 
también de tiro. E n la caÚe de los B a ñ o s , en el V e d a -
do n. 9, darán razón. 11899 4-4 
AL B E 1 T E R I A . — T E N E R I F E Y R A S T R O , S E venden 3 caballos, baratos, para tiro ó monta, 1 
yegua de raza inglesa de 4 años 7 cuartas 3 dedos, y 
con 1 bonito potro, de 1 mes de parida, hijo de caba-
llo andaluz, 1 faetón americano lijero y fuerte; á todas 
horas, Tenerife y Rastro. 11788 4-2 
CA B A L L O . S E V E N D E U N L I N D O C A B A -llito trinitario, de cinco años de edad, cinco cuar-
tas da alzada, color alazán y sano, maestro de coche y 
monta, propio para un niño: impondrán Prado 50. 
11759 6-1 
¡ A T E N C I O N ! 
Se vende un burro padre, de 7 cuartas de alzada, 
acabado de llegar, procedente de Canarias. Puede 
verse á bordo de la barca "Triunfo", que se halla a -
tracada al muelle de Caballería» 
S e v e n d e 
una serafina de muy buenas voces, muy barata y en 
buen estado: Salud 139. 11800 4-2 
LA CONFIDENCIA 
M O N T E N U M E R O 2 2 7 
C a s a de compra y venta de efectos usados. 
Escaparates á $25, canastilleros á $50, lavabos de 
mármol á $2<), tocadores de mármol t a m a ñ o grande 
$15, sillas á $1, sillones á $5 el par, juegos de sala á 
$55, camas de hierro flamantes á $25, pianos á $200; 
palanganeros L u i s X V con mármol $6, aparadores á 
$10, ropas, calzado y sombreros á precios sumamen-
te baratos, relojes de bolsillo á $3, candados á $1^, 
pulsos de plata á $4, sortijas de plata y oro á $0-50, 
máquinas de coser á $ 1 5 . — P R E C I O S E N B I L L E -
T E S y ventas al contado. 11803 4-2 
Pianino de Pleyel 
Se vende uno muy bueno y en p r o p o r c i ó n 
en A m i e t a d 142, b a r b e r í a , d a r á n r a z ó n . 
11811 4-2 
MUEBLES BARATOS 
Juegos de L u i s X V , á 110, 120 y 140; escaparates á 
50, 60 y 70; aparadores á 25, 30 y 35; mesas de corre-
deras á 25, 30 y 35; lavabos tocadores á 30 y 35: toca-
dores L u i s X V á 25; 1 escaparate de una hoja espejo 
175, nogal; un estante para libros 30; cucuyera 35; 
lámparas cristal de dos, tres y cuatro luces á 35, 60 y 
70; idem de bronce de dos y tres luces á 15 y 20; liras 
con bombillo á $5; camas bronce y hierro de todos t a -
m a ñ o s , lo mismo que camitas de lanza, relojes, espe-
jos, un juego de comedor nogal y otros muebles, todo 
barato: precios en billetes: Compostela 124, entre J e -
siís María y Merced. íQueWerís.—M, Suárez Marinas. 
TRES, TRES ANOS 
de garantía damos en nuestras niííqninas de coser que 
vendemos por el precio de $50 en billetes. Ésta es la 
casa que más barato vende: en nuestra casa encentra* 
rán artículos de sedería y quincal lería con un 25 por 
ciento más barato que en n i n g ú n otro establecimiento^ 
son artículos recibidos directamente y nos salen bara^ 
tosí tenemos máquinas de coser de todos los fabrican-
tes; nadie compre ninguna máquina sin ver antes las 
que vendemos en este nuevo establecimiento, 
E L V A L L E D E L Y U M U R I 
CALLE DE EGIDO NUMERO 2, ESQUINA A DRAGONES. 
Se componen toda clase de máquinas de coser, Egido mlm. 
11939 l a - 4 3d-5 
2. 
gas así í¡5H525HSZ52iíHS2H!;Hn5HÍHSa5H5H252S2SHSaSE25H5HSEnS|= 
Este cosmét ico que desde'1876, es el preferido de las señoras por su éxi to seguro y porque dcvuelveg 
al cabello cano su color primitivo dejándolo suave, brillante y sedoso y porque no m a n c h a el cul is nÍQj 
l a ropa y porque deja el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierto el artiñeio por el ojo másfj] 
perspicaz.—Se halla de venta en todas las D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s , P e r f u m e r í a s , Q u i n c a l l e r í a s y 
. derlas . . C 1491 1-Ot &| 
S E M I L L A S F R E S C A S 
de hortalizas y flores recibidas por los ú l t imos vapores procedentes de los Estados Unidos, Franc ia , Alemania 
y E s p a ñ a . Cebollino de Canarias de superior calidad. 
L a s semillas que recibe constantemente esta antigua casa, son de las clases más superiores y acabadas de 
cosechar en los países ya citados. 
Se venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
s u c e s o r d e P e d r e g a l . — O B I S P O 6 6 . — H a b a n a . 
11010 26-13S 
¡¡ESTO ES DIVINO!! 
L a preferencia concedida por el público inteligente á las ligeras y suaves 
máquinas de coser N E W H O M E ó K U E V A D E L Fl f> O A R acredita una 
vez más que PS la mejor de cuantas se conocen en la actualidad. 
L a N E W H O M E , es vibratoria, cose con agujas rectas automáticas y 
hace ol pespunte doble igu-U en ambos lados, firme y seguro que no se desco-
se, llamado en inglés I/ock Stich. 
E s la máquina más perfecta para 
D O B L A D I L L A I i — A L F O I I Z A M — R E P U L G A R 
Z U R C I R — P L E G A R — T R E N Z A R — R T B E T E A R — R I -
Z A R — A C O R D O J V A R — B O R D A R — T R E N C I L L A R 
F R U N C I R — C O S E R — S O R R E C O S E R — A C O L C H A R 
y A D O R N A R 
COBS oon la misma facilidad la muselina más lina que la lona más grues*, y ES DIVINO ver que en igual 
tiempo que otras máquinas haga muchís ima más costura. 
L a modesta, pero suave y sólida máquina de P E R A L , también vibratoria y de doble pespunte, es el coco 
de muchas máquinas que se ven anunciadas con un bombo tonto é intempestivo 
W I L C O X &, G I B E S (de cadeneta.) L a máquina SILENCIOSA más perfi cta de cuantas se han fabricado 
en su clac e. 
Ninguna imitación ha logrado obscurecer la universal fama que disfruta entre los camiseros y modistas. 
Art í cu los concernientes al giro, y otros de fantasía. 
Unicos agentes: JOSÉ SOPEÑA Y Ca-
1 1 2 — O ' J R E I L L - S r — 1 1 2 . U L T I M A C U A D R A . T E L E F O N O 3 1 5 . 
C n 1483 10-1 
• 
S l 
OBISPO 65, L A S O C I E D A D OBISPO 65. 
A lo s s a s t r e s y c o m e r c i a n t e s l e s p a r t i c i p a m o s h a b e r a b i e r t o 
h o y e l g r a n d i o s o s u r t i d o de c a s i m i r e s y d e m á s a r t í u l o s de f a n -
t a s í a p a r a l a p r e s e n t e t e m p o r a d a de i n v i e r n o . 
S u p l i c a m o s q u e a n t e s de h a c e r c o m p r a s e n o t r a c a s a , g i r e n 
u n a v i s i t a á é s t a , e n l a s e g u r i d a d q u e l e s c o n v i e n e p a r a s u s i n -
t e r e s e s . 
"ILÍJL SOOIESIDJLID77 
O B I S P O ^ X J M . 65. 
C 1488 35(1 -2 1 5 a — l o t 
A V I S O — S E V E N D E 
una magnífica cama de palisandro y un peinador esti-
lo francés, propia para matrimonio ó personas de gua-
to. 
U n a vidriera propia para dulcería, se da barato por 
agrandar el local. 
Se construyen muebles ñ n o s . — J . Hourcade. 
C O N C O R D I A 2 S i 
11835 4-2 
A. P. BAHIBEZ 
AMISTAD 75 Y 77 
Importador directo de las 
mejores clases de excusados 
inodoros, adaptables á este 
clima, y especialmente el que 
demuestra el presente c l iché 
de nuevo sistema. 
V i s í t e s e esta casa. 
C n 1509 3 O 
Extracto fluido de brea dializada 
D E C . J . U L R I C I , 
QUÍMICO. 
E l mejor rt-medio y seguro para curar el asma, 
bronquitis, herpes y enfermedades urinarias. 
Con p iteute de ios E> tados Unidos é Inglaterra. 
Se vende en toilas las boticas. 
D E P O S I T O : 
S a n M i g u e l , 1 0 3 , H a b a n a . 
1128<> 15-19S 
MAQ,UINA 
Se vende una buena máquina de moler caña. E s 
vertical de 6 x 2 | piés de trapiche, cilindro 22 puls. por 
5 p iés de curso; Voladora 18 piés; tiene una maza m a -
yor con su guyo de repuesto. H a y además 2 pailas y 1 
calentador y es tá en el paradero del ferrocarril de la 
Bahía ; impondrán San Ignacio 21, altos. 
11755 8 -1 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de ant i - fr icc ién conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y C p . S. en C . Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Cal le de Teniente-Rey n ? 21, apartado 346, H a b a -
na. C1513 1 Ot 
fie r m m f Perf i l 
E L 
JABABE DEPUBATIVO 
D X J V A L . Contadas lian sido las veces que mi J A R A B E D E -
P U R A T I V O D U V A L h a salido anunciado en los 
periódicos . J a m á s he publicado anuncios pomposos, 
pues esto lejos de hacer favor á mi preparado, lo de-
sacrediiarían. A l publicar este lo hago tan solo por 
haber llegado á mi noticia que varias personas que 
padecen S I F I L I S , H E R P E S , U L C E R A S , C A T A -
R R O S E N L A V E J I G A , etc.. etc., ignoran que mi 
J A R A B E D E P U R A T I V O D U V A L , acompañado 
de mis P I L D O R A S D E P U R A T I V A S , es el remedio 
por excelencia para curar dichas enfermedades y todo 
lo que proviene de la impureza de la sangre. 
M i J A R A B E D E P U R A T I V O D U V A L y las p i l -
doras se venden en todas las boticas de la I s l a de Cuba 
y al por mayor y menor en mi farmacia 
Calzada de Belascoain n ú m e r o 19 
esquina á Virtudes, Habana. 
Agust ín Tremoleda. 
G U A R D I A S . 
25 años de constante crédito 
aseguran su buen é x i t o . Siendo 
el favor públ ico su mejor reco-
mendac ión . 
De venta en todas las boticas. 
Depósito Droguer ía Obrapía 
n ú m . 33. 
L a Central, Lobó y Torralbas. 
80-5Ag 9353 
m I k V I 
C I E R T A 
del a s m a 6 ahogo, tos, oan-
•ancto y falta de resp irac ión 
oon el uso de los 




A N T L B I L I O S A 
D E L 
LDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
E s t a M A G N E S I A aereada inventada cn 1830 y 
perfeccionada en 1840, tan conociila por todo el mun-
do, ha sido objeto de fijar la atención de aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajado, no yapara elabo-
rar magnesia con otros nombres que desde luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el resultado de 
lo j conocimientos de la ciencia del hombre que la po-
sé 3 y del invento; sino de los falsiñoadores que aún es 
m ís grave. 
L A M A G N E S I A D E J U A N J O S E M A R Q U E Z , 
q ic es la única que prodúce los efectos que se buscan, 
y al mismo tiempo la que su autor, único y exclusivo 
t ene privilegio de invención dado por el Gobierno S u -
premo de la Nac ión para todos los dominios españoles, 
es también la que no debe confundirse con otra alguna. 
¡ O j o ! s e d e t a l l a n f r a s c o s . 
F A B R I C A : San Ignacio n ú m . 2 9 . — l í a l m u a . 
Correo: Apartado 287. 
8068 alt 20-0,11 
AROHETROS. 
Llegada la estación en que con frecuencia nos v i -
sitan los C I C L O N E S , participamos al público haber 
recibido un gran surtido de barómetros arreglados es-
pecialmente para esta I s la y de cuyo buen funciona-
miento garantiza esta casa. 
Colosal y variado surtido en relojes, instrumentos de 
óptica, física, agrimensura y efectos de dibujos. 
Rt^pn-sentantes de los motores de gas de Morila 
H i l l e y d e l a L u z Eléc tr ica del sin rival sistema de 
> d i s o u , 
M E R C A D E R E S 10, 
Z a r r a b e i t í a y Azurmendi , Apartado 184. 
C 1176 6a 29 Hd-SO 
i r 
N O 
M A S 
Opt-esion, C a t a r r o , por los 
a p o n . v o s c i - í a K r s r 
Han obtenido las mas altas recompensas. 
D e p ó s i t o s en todas las F a r m a c i a s . 
París , 12, rué A u í e r 12, rué Aufier, París 
É S 
m m 
i.l elogio de la Casa d e V E I t T l J S E c r -
m a n a s i no e s t á mas por hacer ; t u repu-
taciati os universa l , y las F a r i s i e n s ¡s como 
las eslra;iberas, son s u s cl ientes t c o s l u m -
bradas. Hoy se vuelve a los pequoflt s c o r s é s 
d ú o han -ido s i empre el gran óxi ,o de la 
casa ; la C i n t i a r a K e p e n t c e l Coirü B i r e c -
t o r i o , l inais imo, flexible y eloa^ to, y el 
gran C o r s é A n a d e A u s t r i a , píB? vestido 
de ceremonia , son los complo iner» is de la 
moiia actual . Para tener un c o r s é m¡ ivil loso, 
una p e r f e c c i ó n , envien Vds , Sess- a s , sus 
medidas, lomada- estando v e s l i d 5 ¿ 
1 Alquitrán Nyot 
U C O R C O N C E J O ftAOO 
se ha experimentaC*: con el 
mayor é x i t o en siete grandes Jfc spitales 
de Par is contra Constipados, m nquitis , 
Asmas , Catarros de los Brónqtá . » y de la 
Vej iga , Afecciones de la P i e l , cazones. 
E l A l q u i t r á n G u y o t , pbf tu com-
p o s i c i ó n , participa de las p l ^ « e d a d e s 
del Agua de Vichy, siendo u t ó c h o rnás 
t ó n i c o . As í es que posee uga eficacia 
notable contra las enfe^"^" iel e s tó -
mago. Gomo todo el mnndo sabe, del 
a lqu i trán medicinal es de donde^e sacan 
los principios antisíi*wM'«*<1*'**'*.icaces; 
por esta razón d u . . res del 
verano y en tiempo de e p i a e i m » A l q u i -
t r á n d e G u y o t es una bebida preser -
vativa ó h i g i é n i c a que refresca y purifica 
la sangre. 
« E s t a p r e p a r a c i ó n será muy pronto, asi 
c io espero, umversalmente adoptada. » 
Profetor BÁZIN, 
M¿(lica del Hospital San L u l i . 
E n la r u é Jacob, 19, P a r i s , es donde se pre-
Dará e l verdadero A l q u i t r á n d e G u y o t . 
E N F E R M E D A D E S 
DU I.A. 
Hemorragias, Esputos 




y de los 
Intes t inos , 






M(5<lico do los 
Hospitales de Paris 
ha comprobado las 
propiedades curativas del 
A G U A D E L E C H E L L E 
IÍN VARIOS CA 
& r F L U J O S V T E K I N O S 
H e m o r r a g i a s 
Y EN LAS 
I T e m o t i s i s t u b e r c u l o s a s 
Depósito General: F a r m a c i a G . S E G U I N 
378. cal lo S t - H o n o r é , P A B I S 
E n la H a h a n a : J O S É S A51 R A . 
Neurosis 
Clorosis 
A W T I - A N É I W 1 C O - A N T 1 - M E R V I O S O 
_ í d e l D r _ 
C o n S s s q u i - B r o m u r o de H i e r r o 
E l mejor de t o d o s Ion ferruginosos ; e l ú n i c o que rcconst l tnj-e l a 
sangre ni mismo t iempo que c a l m a los nervios y que n o e x t r i n e n u n c a . 
DOSIS: 4 K G ORAOEAS POR DÍA ANTES nn COMKR 
ELIXIR y JARABE del l)r HECQUET.COD S e s q u i - B r o i n u r o ie H i e r r o 
Paris : M o n t a g u , 12, Kue des Lombards; 
A"n Habana : J o s é S a r r a , y en todas las Farmacias. 
A C E I T E H O G G 
fttcwrlBU» «««d* «O AJftos. «a m a c l a , «o la^Utarra. en Eap*ft*f «» PertttfAl, « s «I %ntt§ 
f «8 tofttr ta» Repúbl ica! Hliipane-Aaerlcw»**, j>oi \o» »n»» w>64l««« «•« 
mvnBatmu** *«« « t a i » . 8>*?»oi!itfc» aéfeílwii. ff£raléi»s ate S ¿ M i t o M 
h m n a i a » « • ea el mk* tbaiitfSBt* «a msterl* «« • « « • « « . 
llV(iiMHtaa«toeafiruauTIIIANQUtUA)taa. ílf)«*< «STB 1» o E/O e**« tí 8RL(.fll AXMi. «el C«ta09 fwmttMt 
LAMBIERE 
P A R Í S 
Secreto de Jiiventxid-
ACEITE LAFERRIÉRE 
Para los Cabellos. 
E S E N C I A S D I V E R S A S 
Para el Pañuelo. 
P R O D U C T O S H I G B E M i C O S para conservar la Beleza del Rostro y del Cuerpo. 
Depósitos en la H a b a n a : J O S E S A R R A , y en las principales Perlnmerias y Peluquerías fie la ISLA de CDBA. 
PERFUMERIA 
P A R I S 
Secreto de Juventud 
AGUA LAFERRIÉRE 
P a r a el Tocador. 
P O L V O L A F E R R I É R E 
P a r a el Rostro. 
C o n t r a 
C ó l i c o s liejpAtlcos, -A.lirLorra,na.3 
A-trancamieriLtos clol Higa.do 
.Atoinia, in.testin.al 
Jacraeca. ĉ e 
etc. 
d e t o 
Compuesto 
ú n i c a m e n t e de 
Polvos vegetales y - 9 o « * * c 0 
¿•O"*1 í z r o w á ^ c o s . E m p l e o Inofensivo, hasta 
para los n i ñ o s y las mugerc?, embarazadas. 
Sabor m u y agradable, admiQistracion fác i l . Ni cólicos. 
Di diarrea. Cada frasco contiene 25 üósis de unacucharilla de café. 
P A R I S , 6 . A V E N U E V I C T O R I A V E N U A B F A R M A C I A S 
ALIMENTO DE LOS ENFERMOS QUE NO PUEDEN DIGERIR 
^^Restablece el apet i to , las dif/eetiones y las f u e r x a s debilitadas. Es el n t e i o r 
r e c o n s t i t u y e n t e de los n i ñ o s , a n c i a n o s , con va lec ientes y de los enfermos del 
Estomago, del Feelio, de DiaMss, de LanpMez, de Folireza de ia Sanp, etc 
Se DEB£ EXIQIR la FIRMA CATILL0N porque 
laPEPTONA CATILLOH es la tínica qna lignra en el Boletín de la Academia de Medicina de Paria 
n SrCATILL0N es e lMcoproTeei lor i IePEPTONA de los HOSPITALES D E PARIS 
E l VIRO de PEPTOHA CATILLOH es 3 rece» mas aotlYO m garlas Imitacloníi. ^ ^ ¿ S " ^ 
PARIS, 3, BOUL* ST-MARTIN, T E N L A S BUENAS FARMACIAS. ̂ « ¿ ^ 
CLOROSIS, ANEMIA, DEBILIDAD GENERAL , 
COLORES PÁLIDOS, PÉRDIDA DEL APETITO, ENFERMEDADES D E L E S T O M A G O 
HEMOGLOBINA 
S O L U B L E de V . D E S C H I E N S 
ADMITIDO KN LOS H O S P I T A L E S DE PARIS 
PRINCIPIO FERRUGINOSO NATURAL — REPARADOR DE L O S GLOBULOS D E LA SANGRE 
No ocasiona nunca males de e s t ó m a g o , n i e s t r e ñ i m i e n t o , no ennegrece los dientes 
P R E P A R A D O B A J O F O R M A D E V i n o , J a r a b e Y G r a g e a s 
Preparación y Tonta al por mayor: Sociedad Francesa de Productos Farmacéuticos, ADRIAN i C , 11, r. de la Perle, PABIS 
V E R D A D E R O S 
$Los ú n i c o s d e n f i f r i c o s 
aprobados por la A C A D E M I A de M E D a C I N A 
B l a n q u e a n Jos d i e n t e s . — F o r t i ü c a n l a s e n c í a s . 
D E P Ó S I T O : 1 7 , R u é d e l a P a i x , P A R I S 
A n t i g u a - m e n t e : 8 3 9 , R u é S t - H o n o r é . 
¡3B H A L L A N HM L A S ^ P R I N C I P A L E S P E R F U M E R Í A S Y P R O C U E R I A S 
M O S Q U I T O S 
P O R E L 





S ü l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mu ge res, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
JUGO DE CARNE 
FOSFATO DE CAL 
C o n i p i i e s t & 
de sustancias absolutamente 
IN A ^cWítffí ir indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
E l VINO de V I A L es la feliz C o m b i n a c i ó n de ios Medicamentos m a s activos para combatir a l a 
Anemia , la Clorosis, la Tis i s , la Dispepsia, las Gastritis , las Gastralgias, la Diarrea a t ó n i c a , la Eflad 
cr í t i ca , a l Ajainiento, á las largas Convalecencias , etc. t;n u n a palabra, a todos los estados de L a n -
guidez, de Eunaqucc imiento y de Agotan iento nervioso a que se hal lan m u y fatalmente predis-
puestos ios temperamentos de las personas de nuestra época.—Farmacia J.Y1AL, 14. rué deBonrbon, L10H. 
Depósitos en l a H a b a n a : J O S É S A R R A ; — L O B E y C y en todas bs Paraladas y Droguerías. 
ACION CIERTA 
de ios Enfermedades Nerviosas por el 
Buen éx i to demostrado por 15 a ñ o s de. experiencias en los Hospitales de Paris 
P A R A L A C U R A C I O N D E 
E p i l e p s i a - H i s t é r i c o 
l l i s t e r o - I D p i l e p s i a 
l i a i l e ele S t m V í c t o r 
J S n f e r t n e d a d e s d e l C e r e b r o 
y d e l a , M é d u l a E s p i n a l 
I P i a b e t i s A z u c a r a d a 
C o n v u l s i o n e s , V é r t i g o s 
C r i s i s n e r v i o s a s , t f a e q u e c a s 
l í e s v a n e c i i n i e n t o s 
C o n g e s t i o n e s c e r e b r a l e s 
I n s o m n i o s 
E s p e r n t a t o r r e a 
Depósito General en USTIZ^A. ( F r a n c i a ) 
En l a H a b a n a : JOSÉ SiLRK.il. 
f E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
ACÁBASE CON LOS DOLORES DE DIENTES! 
K A O i t e J s r i D O x r s o xa E l - , 
Elixir, Polvos y Pasta Dentífricos 




d . e l a - ^ . t o a d i a c i é S O T J 3 1 . - A . O ( G - i r o a a - c i e ) 
D o m I X E A G U E L O N N E ( P r i o r ) 
E L MEJOR CURATIVO 
ÚNICO P R E S E R V A T I V O 
D E L A S 
Mecciones Dentarias 
INYENTÁDO e n e l Á Ñ O 
1 3 7 3 
P A R E L 
Prior Fierre BOURSAUD 
E Z S Z T H - A - O T O D E S T ^ A . T ^ O T I C J I - A . : 
L a f ó r m u l a de F I E R R E B O U R S A U D y sus procedimientos primit ivos e s t á n escrupulosamente 
respectados. E s t e E l i x i r de nuestros Padres , t iene propiedades preciosas. P r e v i e n e e l caries de 
los dientes que blanquea y fortifica. R e c h a z a l a sanare de las encias, las tonifica, las fortalece y 
hace desaparecer toda inchazon. Pur i f i ca e l aliento y sana l a boca, d á n d o l o u n a frescura deliciosa 
y duradera. Prev iene y c u r a los dolores de garganta, las ronqueras, las inflamaciones, las aftas 
y las irr i taciones de todas clases. E n una palabra, e l s ú o diario del E l i x i r d e l o s R B . P P . 
B e n e d i c t i n o s asegura l a salud 
perpetua de l a B o c a y de l a 
G a r g a n t a . Como se puede ver , 
el especifico, c inco veces secular, de 
nuestros Reverendos P a d r e s , no 
tiene nada de c o m ú n con los pro-
ductos ú n i c a m e n t e conocidos en el 
comerc io; se dist ingue de ellos por 
sus v i r t u d e s p r e v e n t i v a s , 
como por su a c c i ó n c u r a t i v a , 
e n e r g r l c a , r á p i d a y c i e r t a . 
n 
A G E N T E G E N E R A L : S E G U I N . B O R D E A U X 
Hállase en todas las mas acreditadas Perfumerías, Farmacias y Droguería^ 
del Mundo entero. 
Se envía gratuitameate una instrucción impressa, muy interesante, á las personas que la pidan 
H E K B Y M U R E , e a F o n t - S t - E s p r i t ( F r a n c i a ) 
Y K N U K N S E E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
L a C a s a X . L E G R A N D , d e P a r i s 
cree deber avisar a su clientela de temr cuidado con las numerosas falsifi-
caciones de sus deliciosos Polvos de Arro^, vendidos bajo el nombre de 
Onza-Powder d e l a C a r o l i n e 
y O r i z a - V e l o u t é 
Las Cajas, los Rótulos, y hasta la Marca de Fábrica> están muy bien imi-
tados, pero las calidades son inferiores. Es pues, ¿ los C o n s t t m i d o r e » 
que se dirige la Casa JL, I J E G U A N D , suplicándolos se sirvan examinar 
con cuidado los Polvos que se venden bajo el nombre de O T Í % a ~ ¡ ? o \ e d e r 
y J r e l o t € t é , y aconsejándoles de no comprar la 
sino en las casas de toda confianza. 
NOTA. — Con motivo de su a g r a n d e c i m í e n t o , la C a s a L. LEGRAND acaba demudarse 
R E S F R I A D O CATARROS 
C U R A C I O N A S E G U R A D A de t o d o s A f e c t o s p u l m o n a r e s 
Los Trabajos 
; los M É D I C O S 
mas autorizados 




contra estas terribles 
E n f e r m e d a d e s 
a e l Doctor 
i i i i 
Vosotros todos 
los que 
p a d e c é i s del Pecho, 
ensayad 
las C á p s u l a s del 
D0'' FOUBNIER 
E x i j i r sobre la Caja ^ 
la Banda de Garantía ^ 
firmada ^ 
REPRODUCCION DE LA CAJA 
Estérproducto es igualmente presentado sobre la forma de Vino ^reosoteado y Aceite creosoteado. 
D e p ó s i t o s en l a H a b a n a : J o s é S a r r a ; — L o b a y C * , y en las principales Fannac ias . 
Lap. del "Diar io de i a Marina'7 R i ó l a sa. 
